










































































































































Ô¯˜¯—À¸Ü˝˛¯ Àˆ¯˝ÒÑÒ´˛ ˇ˛ ˛`—À˙˛´À˝¨Þ
Ó—À¸ÜÑ˚¨É ˆ˛ÑÓ˜À—ÑÒ´¯˝˝ÛÉ Ó˝¨´¯—Ñ¨Ò¯Ò
Łì. À. Ì. ˆ˛—Ü˚˛ˆ˛
3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2006
'  Ì. —. ×åðíßłîâ, æîæòàâºåíŁå, 2006
ˇðåäºàªàåìîå ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå æîæòîŁò Łç òðåı
÷àæòåØ. ˇåðâàÿ ÷àæòü âŒºþ÷àåò ðàçâåðíóòóþ ïðîªðàììó Œóðæà;
âî âòîðîØ ÷àæòŁ äàíß ïºàíß ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ ïî Œóðæó Ł ºŁ-
òåðàòóðà Œ íŁì; òðåòüÿ ÷àæòü  ıðîíîºîªŁÿ çàïàäíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ
çà ïåðŁîä, âŒºþ÷àþøŁØ æîÆßòŁÿ, Œîòîðßå æîæòàâºÿþò æîäåðæà-
íŁå äàííîªî ó÷åÆíîªî Œóðæà.
˜ºÿ æòóäåíòîâ îòäåºåíŁÿ ðîìàíî-ªåðìàíæŒîØ ôŁºîºîªŁŁ Łæòî-
ðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß  îäŁí Łç ïðîôŁºŁðóþøŁı ïðåäìå-
òîâ. ˝à ýŒçàìåíå æòóäåíòß äîºæíß ïðîäåìîíæòðŁðîâàòü íå òîºüŒî
çíàíŁå îæíîâ ýæòåòŁŒŁ ıóäîæåæòâåííßı íàïðàâºåíŁØ Ł æòŁºåØ,
âıîäÿøŁı â ïðîªðàììó Œóðæà, ïðîªðàììíßı ïðîŁçâåäåíŁØ â ïîº-
íîì îÆœåìå, îæíîâíßı ºŁíŁØ ÆŁîªðàôŁØ, íî Ł óìåíŁå âæåæòîðîííå
àíàºŁçŁðîâàòü òåŒæòß, îÆðàøàÿ âíŁìàíŁå íå òîºüŒî íà ïðîÆºåìàòŁ-
Œó, ŁäåØíóþ æòðóŒòóðó Ł æŁæòåìó ïåðæîíàæåØ, íî Ł íà æïåöŁôŁŒó
ŒîìïîçŁöŁŁ, îÆðàçíîØ æŁæòåìß, æòŁºÿ Ł ò. ä., ïðŁ÷åì â ŒîìïºåŒæå.
(ˇðŁ ýòîì æòóäåíòß Łìåþò ïîºíîå ïðàâî íà æîÆæòâåííóþ Łíòåð-
ïðåòàöŁþ àâòîðæŒŁı ŒîíöåïöŁØ, âßðàæåííßı â ïðîŁçâåäåíŁÿı.
ÑîæòàâŁòåºü æòàðàºæÿ ŁçÆåªàòü æóÆœåŒòŁâíßı îöåíîŒ Ł äàâàòü ºŁłü
òå îðŁåíòŁðß, Æåç ó÷åòà Œîòîðßı îðŁªŁíàºüíßå òðàŒòîâŒŁ Æóäóò
ìàºîóÆåäŁòåºüíßìŁ.) ÌàòåðŁàº â ïîæîÆŁŁ ïðåäæòàâºåí â æîîòâåò-
æòâŁŁ æ ıðîíîºîªŁ÷åæŒŁì Ł íàöŁîíàºüíßì ïðŁíöŁïàì.
ˇðîªðàììà Œóðæà äåºŁòæÿ íà äâå ÷àæòŁ  ïî ýïîıàì, â îæíîâ-
íîì æîâïàäàþøŁì æ ªðàíŁöàìŁ XVII Ł XVIII æòîºåòŁØ; âíóòðŁ
ýòŁı ÷àæòåØ ÆîºüłŁíæòâî ïàðàªðàôîâ ïîæâÿøåíß íàöŁîíàºüíßì
ºŁòåðàòóðàì. ¨æŒºþ÷åíŁå æîæòàâºÿþò òåîðåòŁ÷åæŒŁå ðàçäåºß î ìà-
íüåðŁçìå Ł ÆàðîŒŒî, ŒºàææŁöŁçìå Ł ˇðîæâåøåíŁŁ. ÑïŁæŒŁ ºŁòåðà-
òóðß â Œîíöå Œàæäîªî ðàçäåºà âŒºþ÷àþò ºŁłü îæíîâíßå ðàÆîòß
ïî òåìàì. `îºåå îÆæòîÿòåºüíàÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁÿ ïî ýòîìó ïåðŁîäó
æîäåðæŁòæÿ â äðóªîì äîæòóïíîì ïîæîÆŁŁ  «¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ
ºŁòåðàòóðß XVIIXVIII âåŒîâ. Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå äºÿ
Ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïîäªîòîâºåíî
ŒàôåäðîØ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß





5æòóäåíòîâ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà» (¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2003; æî-
æòàâŁòåºü À. ´. ÌàðŒŁí).
Ñòóäåíòó íåîÆıîäŁìî óìåòü âïŁæßâàòü àíàºŁçŁðóåìßØ ºŁòå-
ðàòóðíßØ ìàòåðŁàº â ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Ł ŁæòîðŁŒî-ŒóºüòóðíßØ Œîí-
òåŒæò æîîòâåòæòâóþøåªî ïåðŁîäà, íàïðŁìåð, ŒîììåíòŁðîâàòü òå
ôàŒòß ÆŁîªðàôŁØ ïŁæàòåºåØ, Œîòîðßå íåïîæðåäæòâåííî æâÿçàíß
æ ŁæòîðŁ÷åæŒŁìŁ æîÆßòŁÿìŁ ŁºŁ äåÿòåºÿìŁ (æŒàæåì, ó÷àæòŁå ÌŁº-
òîíà â àíªºŁØæŒîØ ÆóðæóàçíîØ ðåâîºþöŁŁ, îòíîłåíŁÿ ´îºüòåðà
Ł ÔðŁäðŁıà ´åºŁŒîªî), æ ŒóºüòóðíßìŁ ÿâºåíŁÿìŁ â łŁðîŒîì æìßæ-
ºå æºîâà (ÿíæåíŁçì ˇàæŒàºÿ Ł —àæŁíà, åæòåæòâåííî-íàó÷íßå Łíòå-
ðåæß åˆòå), äðóªŁìŁ âŁäàìŁ ŁæŒóææòâ (ðîºü ìóçßŒŁ â æŁçíŁ —óæ-
æî). ˛æîÆåííîæòüþ äàííîªî ïîæîÆŁÿ ïî æðàâíåíŁþ æ àíàºîªŁ÷íßìŁ
ÿâºÿåòæÿ îðŁåíòàöŁÿ íà Æîºåå łŁðîŒŁØ, ÷åì îÆß÷íî, ºŁòåðàòóð-
íßØ Ł ŁæòîðŁŒî-ŒóºüòóðíßØ ŒîíòåŒæò. ˇðŁ æîæòàâºåíŁŁ æïŁæŒà
ïðîŁçâåäåíŁØ äºÿ îÆÿçàòåºüíîªî ïðî÷òåíŁÿ Ł ýŒçàìåíàöŁîííßı
âîïðîæîâ ó÷ŁòßâàºŁæü ðåàºüíßå âîçìîæíîæòŁ æòóäåíòîâ â æâÿçŁ
æ Łı ÆîºüłîØ çàªðóæåííîæòüþ ïî ÿçßŒîâßì äŁæöŁïºŁíàì. ´ ïðî-
ªðàììå óïîìŁíàþòæÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł àâòîðß, íå âıîäÿøŁå â ýòŁ
æïŁæŒŁ, íî îÆðàçóþøŁå íåîÆıîäŁìßØ ºŁòåðàòóðíßØ ŒîíòåŒæò.
´ òîì, ÷òî Œàæàåòæÿ ŒîíöåïòóàºüíîØ íîâŁçíß ïðåäºàªàåìîªî
ïîæîÆŁÿ, îæíîâíóþ íàªðóçŒó íåæåò òðåòüÿ ÷àæòü  «ÕðîíîºîªŁÿ».
¨ìåííî îíà ïðŁçâàíà ïîìî÷ü æòóäåíòó âßïîºíŁòü æôîðìóºŁðîâàí-
íßå âßłå â îÆøåì âŁäå òðåÆîâàíŁÿ. ˚îíöåïöŁÿ Ł ïðŁíöŁïß æî-
æòàâºåíŁÿ «ÕðîíîºîªŁŁ» Łçºàªàþòæÿ â ïðåäŁæºîâŁŁ Œ íåØ.
¸¨Ò¯—ÀÒÓ—À XVII ´¯˚À
Ìåæòî XVII âåŒà â ŁæòîðŁŁ åâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß, Œóºüòóðß
Ł öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˚ðŁçŁæ ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ ŒàŒ çàâåðłåíŁå
ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ. ˇîŁæŒŁ íîâîØ ŒîíöåïöŁŁ ªàðìîíŁŁ ÷åºîâåŒà
Ł âæåºåííîØ â óæºîâŁÿı óòðàòß âåðß â ðåíåææàíæíóþ Łäåþ ´åºŁ-
ŒîØ ÖåïŁ `ßòŁÿ. ¨íòåíæŁâíîå ðàçâŁòŁå íàó÷íîØ Ł ôŁºîæîôæŒîØ
ìßæºŁ. ÝŒæïåðŁìåíòß, ŁçîÆðåòåíŁÿ Ł îòŒðßòŁÿ ˆàºŁºåÿ, ˚åïºå-
ðà, ˆàðâåÿ, ÒîððŁ÷åººŁ, ˇàæŒàºÿ, ˝üþòîíà. ˇºåÿäà âåºŁŒŁı ôŁºî-
æîôîâ: `ýŒîí, ˜åŒàðò, îˆÆÆæ, ¸îŒŒ, ÑïŁíîçà, ˇàæŒàºü, ¸åØÆíŁö.
ˇðîòŁâîæòîÿíŁå æåíæóàºŁçìà (ýìïŁðŁçìà) Ł ðàöŁîíàºŁçìà.
—îºü ðåºŁªŁîçíî-ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁı òå÷åíŁØ â ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïðî-
öåææå ýïîıŁ: ŒîíòððåôîðìàöŁÿ â ¨æïàíŁŁ, ÿíæåíŁçì âî ÔðàíöŁŁ,
ïóðŁòàíæòâî â ÀíªºŁŁ, ÆîðüÆà ŒàòîºŁöŁçìà Ł ïðîòåæòàíòŁçìà
â æòðàíàı ÑåâåðíîØ ¯âðîïß.
Õóäîæåæòâåííßå æŁæòåìß ýïîıŁ: —åíåææàíæ, ìàíüåðŁçì, ÆàðîŒ-
Œî, ŒºàææŁöŁçì. ˝åîäíîçíà÷íîæòü ðåłåíŁÿ âîïðîæà î ïðŁíàäºåæíî-
æòŁ ŒîíŒðåòíßı ïŁæàòåºåØ Ł ïðîŁçâåäåíŁØ Œ òîØ ŁºŁ ŁíîØ Łç íŁı.
ˇðîÆºåìà òåðìŁíîºîªŁŁ: æòŁºü, íàïðàâºåíŁå, ıóäîæåæòâåííßØ
ìåòîä.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XVII âåŒà / ˇîä ðåä. ˝. Ò. ˇàıæàðü-
ÿí. Ì., 2005.
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XVII âåŒà / ˇîä ðåä. ˙. ˇºàâæŒŁíà.
Ì., 1987 (2-å Łçä. Ì., 1999).
´Łïïåð Þ. `. ˛ «æåìíàäöàòîì âåŒå» ŒàŒ îæîÆîØ ýïîıå â ŁæòîðŁŁ çà-
ïàäíîåâðîïåØæŒŁı ºŁòåðàòóð // XVII âåŒ â ìŁðîâîì ºŁòåðàòóðíîì ðàçâŁ-
òŁŁ. Ì., 1969.
ˇàıæàðüÿí ˝. Ò. XVII âåŒ ŒàŒ «ýïîıà ïðîòŁâîðå÷Łÿ»: ïàðàäîŒæß ºŁ-
òåðàòóðíîØ öåºîæòíîæòŁ // ˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà âòîðîªî òßæÿ÷åºåòŁÿ,
10002000: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå. Ì., 2001.
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¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ò. 4. Ì., 1987.
¨æòîðŁÿ ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ò. 1. Ì.; ¸., 1946.
¨æòîðŁÿ àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ò. 1, âßï. 2. Ì.; ¸., 1945.
¨æòîðŁÿ íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ò. 1. Ì., 1963.
ÌàíüåðŁçì Ł ÆàðîŒŒî
ÌàíüåðŁçì ŒàŒ æòŁºü ïåðåıîäíîØ ýïîıŁ  ïîçäíåªî «ŒðŁçŁæíî-
ªî» ´îçðîæäåíŁÿ Ł ðàííåªî ÆàðîŒŒî, òŁïîºîªŁ÷åæŒŁ Æîºåå ÆºŁçŒŁØ
Œ ÆàðîŒŒî. ˛ïïîçŁöŁÿ ìàíüåðŁçì  ïîçäíåå, «âßæîŒîå» ÆàðîŒŒî:
îøóøåíŁå ìŁðà ŒàŒ ıàîæà  ïîïßòŒŁ íà îæíîâå ýòîªî ıàîæà æî-
çäàòü íîâóþ ªàðìîíŁþ.
¨æòîðŁÿ òåðìŁíà «ÆàðîŒŒî». ˛òæóòæòâŁå îÆøåïðŁíÿòîØ ýòŁ-
ìîºîªŁŁ æºîâà, îÆøåå â ðàçíßı âåðæŁÿı  æåìà «ïðŁ÷óäºŁâîå»,
«Łçîøðåííîå», «íåïðàâŁºüíîå», «îòŒºîíÿþøååæÿ îò íîðìß». —àç-
íîîÆðàçŁå òŁïîâ ÆàðîŒŒî (íàöŁîíàºüíßı, æàíðîâßı Ł ò. ä.) Ł åªî
àíòŁíîìŁ÷íîæòü, ò. å. ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü, îòæóòæòâŁå íàÆîðà ïðŁ-
çíàŒîâ, ïðŁæóøŁı àÆæîºþòíî âæåì åªî ðàçíîâŁäíîæòÿì.
ˇðŁíöŁï ŁçÆßòî÷íîæòŁ ıóäîæåæòâåííßı æðåäæòâ. ˝àðî÷Łòàÿ
æºîæíîæòü æòŁºÿ â ìíîªî÷Łæºåííßı âàðŁàíòàı: ŁçÆåªàíŁå ïðÿìßı
ºŁíŁØ â àðıŁòåŒòóðå, ïîºŁôîíŁÿ Ł ŒîíòðàïóíŒò â ìóçßŒå, ïðŁ-
æòðàæòŁå Œ æºîæíßì ıóäîæåæòâåííßì ïðŁåìàì, ìåòàôîðŁçàöŁŁ,
ªŁïåðÆîºŁ÷íîæòŁ, ŁçßæŒàííßì ôŁªóðàì ðå÷Ł Ł òðîïàì â ºŁòåðàòó-
ðå (àíªºŁØæŒŁØ ýâôóŁçì, ŁòàºüÿíæŒŁØ ìàðŁíŁçì Ł ò. ä.). «˛æòðî-
ìßæºŁå, ŁºŁ ¨æŒóææòâî Łçîøðåííîªî óìà» (òðàŒòàò `. ˆðàæŁàíà)
ŒàŒ æïîæîÆ ìßłºåíŁÿ ýïîıŁ. `àðîŒŒî ŒàŒ «Œîíåö ðŁòîðŁ÷åæŒîØ
ýïîıŁ» (À. ´. ÌŁıàØºîâ). ˇðŁíöŁï ŁæïîºüçîâàíŁÿ «ªîòîâîªî æºî-
âà», íåîÆß÷íîªî ŒîìÆŁíŁðîâàíŁÿ «îÆøŁı ìåæò».
ÑòðåìºåíŁå Œ æŁíòåçó Ł âçàŁìîäåØæòâŁþ ðàçíßı âŁäîâ Łæ-
Œóææòâ. ¨ªðîâîå íà÷àºî («âåæü ìŁð  òåàòð»), æŁâîïŁæíîæòü îÆðà-
çîâ, æàíð ýìÆºåìß.
ÝŒæòðåìŁçì ÆàðîŒŒî  òÿªîòåíŁå Œ ŒðàØíîæòÿì íà óðîâíå ŁäåØ-
íîªî æîäåðæàíŁÿ: ÷óâæòâåííîæòü  àæŒåçà, Æóíò  æìŁðåíŁå Ł ò. ä.
˛òðŁöàíŁå çîºîòîØ æåðåäŁíß, îòæóòæòâŁå îŒîí÷àòåºüíßı îòâåòîâ
íà Œºþ÷åâßå ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå âîïðîæß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀíŁŒæò À. À. —åíåææàíæ, ìàíüåðŁçì Ł ÆàðîŒŒî â ºŁòåðàòóðå Ł òåàòðå
˙àïàäíîØ ¯âðîïß // —åíåææàíæ. `àðîŒŒî. ˚ºàææŁöŁçì. ˇðîÆºåìà æòŁºåØ
â çàïàäíîåâðîïåØæŒîì ŁæŒóææòâå XVIXVII âåŒîâ. Ì., 1966.
´Łïïåð Þ. `. ˛ ðàçíîâŁäíîæòÿı æòŁºÿ ÆàðîŒŒî â çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı
ºŁòåðàòóðàı XVII âåŒà // ´Łïïåð Þ. `. Òâîð÷åæŒŁå æóäüÆß Ł ŁæòîðŁÿ. Ì.,
1990.
ÌŁıàØºîâ À. ´. ˇîýòŁŒà ÆàðîŒŒî: çàâåðłåíŁå ðŁòîðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ //
ÌŁıàØºîâ À. ´. ßçßŒŁ Œóºüòóðß. Ì., 1997.
Ìîðîçîâ À. «ÌàíüåðŁçì» Ł «ÆàðîŒŒî» ŒàŒ òåðìŁíß ºŁòåðàòóðîâåäå-
íŁÿ // —óæ. ºŁò. 1966. „ 3.
Ìîðîçîâ À. ˇðîÆºåìß åâðîïåØæŒîªî ÆàðîŒŒî // ´îïð. ºŁò. 1968. „ 12.
˚ºàææŁöŁçì
ÝæòåòŁŒà, ıàðàŒòåðíàÿ äºÿ æŁºüíßı ªîæóäàðæòâ æ óæòîÿâłŁìæÿ
îÆøåæòâåííßì óŒºàäîì Ł åªî ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁì îæìßæºåíŁåì (ıîòÿ
ªåíåòŁ÷åæŒŁ îò íŁı íåçàâŁæŁìàÿ). ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïàðàººåºü  àÆ-
æîºþòŁçì, ôŁºîæîôæŒàÿ  ðàöŁîíàºŁçì (˜åŒàðò). ¨äåÿ ŁæŒóææòâà
ŒàŒ ðàçóìíîªî ïîäðàæàíŁÿ ïðŁðîäå (ÀðŁæòîòåºü) Ł àâòîðŁòåòíßì
îÆðàçöàì äðåâíîæòŁ (ºàò. «classicus»  îÆðàçöîâßØ). ¨òàºüÿíæŒŁå
ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁå ïîýòŁŒŁ XVI âåŒà (ÑŒàºŁªåð, ˚àæòåºüâåòðî).
˚îíöåïöŁÿ íîðìàòŁâíîæòŁ, îæíîâàííàÿ íà óÆåæäåíŁŁ â æóøåæòâî-
âàíŁŁ àÆæîºþòíßı íðàâæòâåííßı ŁæòŁí Ł íåçßÆºåìßı óíŁâåðæàºü-
íßı ıóäîæåæòâåííßı ôîðì, îäŁíàŒîâî æïðàâåäºŁâßı Ł îÆÿçàòåºü-
íßı äºÿ âæåı âðåìåí. ˇîºüçà ŒàŒ âßæłàÿ öåºü ŁæŒóææòâà, ïðŁíöŁï
«—àçâºåŒàÿ, ïîó÷àòü». ¨äåÿ íåæìåłåíŁÿ æàíðîâ Ł æòŁºåØ, Łı Łåðàð-
ıŁÿ (âßæîŒŁå, æðåäíŁå Ł íŁçŒŁå). ˇðîæòîòà Ł ÿæíîæòü æòŁºÿ, ïðŁíöŁï
«ýŒîíîìŁŁ» ıóäîæåæòâåííßı æðåäæòâ, îòŒàç îò «ºŁłíŁı» ïîäðîÆ-
íîæòåØ ðàäŁ ìàŒæŁìàºüíî âîçìîæíîªî æîæðåäîòî÷åíŁÿ íà ªºàâíîì.
˜ðàìàòóðªŁÿ ŒàŒ îæíîâíîØ îÆœåŒò âíŁìàíŁÿ ŁæŒóææòâà Œºàæ-
æŁöŁçìà. ˜ðàìàòŁ÷åæŒŁå ïðàâŁºà. ˇðŁíöŁï ïðàâäîïîäîÆŁÿ. ˙àŒîí
òðåı åäŁíæòâ  âðåìåíŁ, ìåæòà Ł äåØæòâŁÿ. ˇðàâŁºà ïðŁºŁ÷Łÿ («äå-
Œîðóìà»). ˙àïðåò â òðàªåäŁŁ æîâðåìåííßı æþæåòîâ, ïîŒàçà íà æöå-
íå Œðîâàâßı Ł ÷ðåçìåðíî âîºíóþøŁı æîÆßòŁØ, âßâåäåíŁÿ ïåðæî-
íàæåØ íŁçŒîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ â Œà÷åæòâå ªºàâíßı ªåðîåâ.
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ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî òåàòðà: ´ 8 ò. Ò. 1. Ì., 1956.
¨æòîðŁÿ ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ò. 1. Ì.; ¸., 1946.
`îÿäæŁåâ  .ˆ ˝. ´îïðîæ î ŒºàææŁöŁçìå XVII âåŒà. ˜ðàìàòóðªŁÿ Ł òå-
àòð // —åíåææàíæ. `àðîŒŒî. ˚ºàææŁöŁçì. Ì., 1966.
ÀíŁŒæò À. À. ÒåîðŁÿ äðàìß îò ÀðŁæòîòåºÿ äî ¸åææŁíªà: ¨æòîðŁÿ ó÷å-
íŁØ î äðàìå. Ì., 1967.
˚óïðåÿíîâà ¯. ˝. ˚ âîïðîæó î ŒºàææŁöŁçìå // XVIII âåŒ. ÑÆ. 4. ¸., 1959.
˛ÆºîìŁåâæŒŁØ ˜. ˜. ÔðàíöóçæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì. Ì., 1968.
˙îºîòîâ Þ. ˚ºàææŁöŁçì: Œ îïðåäåºåíŁþ ïîíÿòŁÿ // ´îïð. ŁæŒóææòâî-
çíàíŁÿ. 1997. „ 2(11).
¨æïàíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
¸Łòåðàòóðíàÿ æŁòóàöŁÿ â ¨æïàíŁŁ íà ðóÆåæå XVIXVII âåŒîâ.
˙îºîòîØ âåŒ òåàòðà. —àçíîîÆðàçŁå æàíðîâî-æòŁºåâßı ôîðì â ïîýçŁŁ
Ł ïðîçå. ÑîïåðíŁ÷åæòâî «òåìíîªî æòŁºÿ» ŒóºüòåðàíŁçìà (ŒóºüòŁçìà,
ªîíªîðŁçìà), îðŁåíòŁðóþøåªîæÿ íà æºîæíîæòü ÿçßŒà, Ł «òðóäíîªî
æòŁºÿ» ŒîíæåïòŁçìà, àŒöåíòŁðóþøåªî æºîæíîæòü ìßæºŁ.
Òâîð÷åæòâî ¸óŁæà äå îˆíªîðà (15611627). ÒðàäŁöŁîííàÿ ðàí-
íÿÿ Ł íåòðàäŁöŁîííàÿ (ŒóºüòåðàíŁæòæŒàÿ) ïîçäíÿÿ ÷àæòŁ åªî ïî-
ýòŁ÷åæŒîªî íàæºåäŁÿ. ´çàŁìîâºŁÿíŁå ðåíåææàíæíßı Ł ìàíüåðŁæò-
æŒŁı ÷åðò. «ÑŒàçàíŁå î ˇîºŁôåìå Ł ˆàºàòåå» Ł «ˇîýìß ÓåäŁíåíŁÿ»
ŒàŒ îÆðàçöß æòŁºÿ ŒóºüòåðàíŁçìà. ˛æíîâíßå æîæòàâºÿþøŁå: îÆŁ-
ºŁå íåîºîªŁçìîâ Ł æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı ŒîíæòðóŒöŁØ ºàòŁíæŒîªî ïðî-
ŁæıîæäåíŁÿ, ŁçîøðåííßØ ìåòàôîðŁçì, ìíîªî÷Łæºåííßå àººþçŁŁ
íà ìŁôß, â òîì ÷Łæºå ìàºîŁçâåæòíßå. ˛ðŁåíòàöŁÿ íà ŁçÆðàííóþ,
îÆðàçîâàííóþ àóäŁòîðŁþ.
ÌàíüåðŁæòæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ ÒŁðæî äå ÌîºŁíà (15841648).
Ñºîæíîå, ïßłíîå ïîæòðîåíŁå ïüåæ, Łªðà ŒîíòðàæòàìŁ, ŁçºþÆºåí-
íßØ ìîòŁâ  ïóòàíŁöà æ ïåðåîäåâàíŁÿìŁ. Ñîæåäæòâî Æßòîâßı ïðî-
Æºåì æ ðåºŁªŁîçíßìŁ. «ÑåâŁºüæŒŁØ îçîðíŁŒ, ŁºŁ ˚àìåííßØ
ªîæòü»  ïåðâîå â ìŁðîâîØ ºŁòåðàòóðå ïîÿâºåíŁå âïîæºåäæòâŁŁ
æàìîªî ðàæïðîæòðàíåííîªî Łç «âå÷íßı îÆðàçîâ»  ˜îíà Õóàíà
(˜îíà ˘óàíà) ÒåíîðŁî. ¯ªî æïåöŁôŁŒà ïî æðàâíåíŁþ æ ïîçäíåØ-
łŁìŁ îÆðàÆîòŒàìŁ. ºˆàâíîå îðóæŁå  íå íåîòðàçŁìîæòü îÆàÿíŁÿ,
à ıŁòðîæòü Ł ïðÿìîØ îÆìàí. —åºŁªŁîçíßØ æìßæº îÆðàçà Ł ïüåæß.
˚îìåäŁÿ «ïºàøà Ł łïàªŁ» «˜îí ÕŁºü ˙åºåíßå łòàíß». ˇðåäåºü-
íî óæºîæíåííàÿ ŁíòðŁªà, ìíîæåæòâî ïåðåîäåâàíŁØ. ˝åîäíîçíà÷-
íîæòü æŁòóàöŁØ, ŁððàöŁîíàºŁçì ïðîŁæıîäÿøåªî. —îºü ŒàòåªîðŁŁ
æºó÷àØíîªî.
Òâîð÷åæòâî ˇåäðî ˚àºüäåðîíà äå ºà `àðŒà (16001681) ŒàŒ
âåðłŁíà Æàðî÷íîØ äðàìàòóðªŁŁ. `ŁîªðàôŁÿ: ÷ºåíæòâî â ðßöàðæŒîì
îðäåíå, ïðŁíÿòŁå äóıîâíîªî æàíà, âßæîŒŁå öåðŒîâíßå äîºæíîæòŁ.
—àííŁØ ïŁæàòåºüæŒŁØ äåÆþò, Æßæòðîå ïðŁçíàíŁå, ïºîäîâŁòîæòü
(îŒîºî 800 ïüåæ), æàíðîâîå ìíîªîîÆðàçŁå: ŒîìåäŁŁ ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ,
äðàìß íà ðàçíßå òåìß, ðåºŁªŁîçíßå àóòîæ. ˚îíòðàæòíßØ ïðŁíöŁï
îðªàíŁçàöŁŁ îÆðàçíîØ æŁæòåìß. ˇîºîæŁòåºüíßØ íðàâæòâåííî-ðåºŁ-
ªŁîçíßØ Łäåàº â äðàìå «ÑòîØŒŁØ ïðŁíö». ÌŁæòŁ÷åæŒàÿ æîæòàâºÿþ-
øàÿ â æþæåòå Ł îÆðàçàı äðàì «ˇîŒºîíåíŁå Œðåæòó» Ł «´îºłåÆíßØ
ìàª». ˘àíð «äðàìß ÷åæòŁ» â ŁæïàíæŒîì òåàòðå Ł â òâîð÷åæòâå ˚àºü-
äåðîíà («´ðà÷ æâîåØ ÷åæòŁ»). «˘Łçíü åæòü æîí» ŒàŒ ºó÷łàÿ ôŁºî-
æîôæŒàÿ äðàìà ˚àºüäåðîíà Ł ÿðŒîå ïðîÿâºåíŁå ïîýòŁŒŁ ÆàðîŒŒî.
ÌåòàôîðŁ÷åæŒŁØ æìßæº íàçâàíŁÿ ïüåæß â ŁæòîðŁ÷åæŒîì àæïåŒòå.
ˇðîÆºåìß æìßæºà æŁçíŁ, âºàæòŁ, ÷åæòŁ, æâîÆîäß âîºŁ Ł ïðŁíöŁ-
ïŁàºüíàÿ íåâîçìîæíîæòü ðàçðåłŁòü Łı îäíîçíà÷íî ŒàŒ ªºàâíßØ
ïðŁçíàŒ ÆàðîŒŒî íà ŁäåØíîì óðîâíå. ˛Æðàç ÑåıŁçìóíäî ŒàŒ ôŁ-
ºîæîôæŒîå îÆîÆøåíŁå. «ÔàºüæòàôîâæŒŁØ ôîí» â ïðîŁçâåäåíŁÿı
˚àºüäåðîíà. ÔóíŒöŁÿ ŒîìŁ÷åæŒŁı ïåðæîíàæåØ  «ªðàæüîæî».
¨æòîðŁÿ ïºóòîâæŒîªî ðîìàíà, łŁðîŒîå Ł óçŒîå ïîíŁìàíŁå æàíðà.
˛æíîâíßå ïðŁçíàŒŁ: æàòŁðŁ÷åæŒŁØ òîí, ìåìóàðíàÿ ôîðìà, æïåöŁ-
ôŁ÷åæŒŁØ ªºàâíßØ ªåðîØ (ïœŒàðî), åªî ïðåâðàòíàÿ æóäüÆà (âîïºî-
øåíŁå Æàðî÷íîØ ŁäåŁ Œîºåæà ôîðòóíß), íàŁâíàÿ ıðîíîºîªŁ÷åæŒàÿ
ïîæºåäîâàòåºüíîæòü äåØæòâŁÿ, ŒîìŁçì íŁçìåííîªî. ˇºóò ŒàŒ ºŁòåðà-
òóðíßØ àðıåòŁï, ÆºŁçŒŁØ àðıåòŁïàì łóòà Ł ïðîæòàŒà. —åíåææàíæ-
íßØ ïðåäłåæòâåííŁŒ æàíðà  àíîíŁìíßØ ðîìàí «˘Łçíü ¸àæàðŁ-
ºüî æ Òîðìåæà» (1554). Ýòàºîí æàíðà  ðîìàí Ì. Àºåìàíà «ˆóæìàí
äå Àºüôàðà÷å» (15991604). —óäŁìåíòß ðåíåææàíæíîªî îïòŁìŁç-
ìà, äŁäàŒòŁçì, ŁæïðàâºåíŁå ªåðîÿ. Ô. ˚åâåäî (15801645) ŒàŒ îäŁí
Łç ŒðóïíåØłŁı ŁæïàíæŒŁı ïŁæàòåºåØ XVII âåŒà, æàòŁðŁŒ, ïîýò-Œîí-
æåïòŁæò, îïïîíåíò îˆíªîðß. «¨æòîðŁÿ æŁçíŁ ïðîØäîıŁ ïî ŁìåíŁ
˜îí ˇàÆºîæ» (1626) ˚åâåäî ŒàŒ îÆðàçåö Æàðî÷íîªî ïºóòîâæŒîªî
ðîìàíà â ðàìŒàı «âßæîŒîØ ºŁòåðàòóðß» (ðàíåå æàíð âîæïðŁíŁìàº-
æÿ ŒàŒ ÷Łæòî ðàçâºåŒàòåºüíßØ). ÒðàäŁöŁîííßØ ìîòŁâ «çºîŒºþ÷å-
íŁÿ íåâŁííîæòŁ» ŒàŒ îÆœÿæíåíŁå «ïàäåíŁÿ» ªåðîÿ. ˛òæóòæòâŁå
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ºîªŁ÷åæŒîªî Œîíöà, «îÆðßâàíŁå» äåØæòâŁÿ. ˇåææŁìŁçì, îæîçíàíŁå
íåâîçìîæíîæòŁ ŁçìåíåíŁØ Œ ºó÷łåìó.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆîºåíŁøåâ-˚óòóçîâ ¨. ˝. ¸Łòåðàòóðà ¨æïàíŁŁ Ł ¨òàºŁŁ ýïîıŁ ÆàðîŒ-
Œî // îˆºåíŁøåâ- ó˚òóçîâ ¨. ˝. —îìàíæŒŁå ºŁòåðàòóðß. Ì., 1975.
ˇºàâæŒŁí ˙. ¨. ¨æïàíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà XVII  æåðåäŁíß XIX â. Ì.,
1983.
ØòåØí À. ¸. ¸Łòåðàòóðà ŁæïàíæŒîªî ÆàðîŒŒî. Ì., 1983.
Ìåíåíäåæ ˇŁäàºü —. ÒåìíßØ Ł òðóäíßØ æòŁºü ŒóºüòåðàíŁçìà Ł Œîí-
æåïòŁçìà // Ìåíåíäåæ ˇŁäàºü —. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1961.
ÒîìàłåâæŒŁØ ˝. `. ˛ çîºîòîì âåŒå ŁæïàíæŒîØ äðàìß // Òîìàłåâ-
æŒŁØ ˝. `. ÒðàäŁöŁÿ Ł íîâŁçíà. Ì., 1981.
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. «ˆóæìàí äå Àºüôàðà÷å» Ł ïîýòŁŒà ïºóòîâæŒîªî ðîìà-
íà // ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. ÌàªŁæòðàºüíßØ æþæåò. Ì., 1989.
`ŁÆºŁîªðàôŁþ ïî òâîð÷åæòâó ˚àºüäåðîíà æì. â ïºàíàı ïðàŒòŁ÷åæŒŁı
çàíÿòŁØ (òåìà 1).
ÀíªºŁØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
Òâîð÷åæòâî ˜æîíà ˜îííà (15721631) ŒàŒ îæíîâàòåºÿ «ìåòà-
ôŁçŁ÷åæŒîØ łŒîºß» â àíªºŁØæŒîØ ïîýçŁŁ, àíàºîªŁ÷íîØ ŁæïàíæŒîìó
ŒîíæåïòŁçìó. ÌíîªîîÆðàçŁå æàíðîâ â òâîð÷åæòâå ˜îííà. ˛âŁäŁ-
àíæŒàÿ òðàäŁöŁÿ â òðàŒòîâŒå ºþÆîâíîØ òåìß â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü
îÆøåïðŁíÿòîØ ïåòðàðŒŁæòæŒîØ. ˝åîïºàòîíŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß â ðàç-
ðàÆîòŒå ìîòŁâà ŁäåàºüíîØ ºþÆâŁ. —åºŁªŁîçíàÿ òåìà â æîíåòàı Ł ôŁ-
ºîæîôæŒŁı ïîýìàı. «˚ðåïŒŁØ æòŁºü» («strong style») ïîýçŁŁ ˜îííà:
íàðółåíŁÿ ðŁòìà, íàæßøåííîæòü àººþçŁÿìŁ, ìåòàôîðß-Œîíöåïòß.
Òâîð÷åæòâî ˜æîíà ÌŁºòîíà (16081674). ˚ºàææŁ÷åæŒîå îÆðà-
çîâàíŁå. —àííŁå æòŁıŁ Ł ïîýìß 16201630-ı ªîäîâ, æîåäŁíåíŁå äóıà
´îçðîæäåíŁÿ æ ïóðŁòàíæŒîØ äŁäàŒòŁŒîØ: «LAllegro» («´åæåºßØ»),
«Il Penseroso» («˙àäóì÷ŁâßØ»), «¸ŁæŁäàæ». Ó÷àæòŁå ÌŁºòîíà â ðå-
âîºþöŁîííîØ ÆîðüÆå 1640-ı ªîäîâ, à ïîæºå ïðîâîçªºàłåíŁÿ ÀíªºŁŁ
ðåæïóÆºŁŒîØ  â îˆæóäàðæòâåííîì æîâåòå. ˇóÆºŁöŁæòŁŒà: òðàŒòàòß
Ł ïàìôºåòß («ÀðåîïàªŁòŁŒà», «˛ —åôîðìàöŁŁ» Ł äð.). ÖŁŒº æîíå-
òîâ. `îºåçíü Ł æºåïîòà. ˛ïàºà â ïåðŁîä —åæòàâðàöŁŁ.
ˆºàâíßØ òðóä æŁçíŁ ÌŁºòîíà  ïîýìà «ˇîòåðÿííßØ ðàØ».
ÕðŁæòŁàíæŒŁØ ýïîæ. ¨æòî÷íŁŒ æþæåòà  `ŁÆºŁÿ Ł àïîŒðŁôß. ˇðî-
Æºåìà æîîòíåæåíŁÿ æþæåòà î âîææòàíŁŁ àíªåºîâ æ àíªºŁØæŒîØ ðå-
âîºþöŁåØ Ł ÷àæòŁ÷íîØ àâòîÆŁîªðàôŁ÷íîæòŁ îÆðàçà íŁçâåðªíóòîªî
Ñàòàíß. ÌŁºòîí ŒàŒ íåâîºüíßØ ðîäîíà÷àºüíŁŒ òðàäŁöŁŁ æî÷óâ-
æòâåííîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ äüÿâîºà â ŁæŒóææòâå. ˚îíöåïöŁÿ ìŁðîçäà-
íŁÿ Ł ÷åºîâåŒà äî ªðåıîïàäåíŁÿ ŒàŒ îòðàæåíŁå ðåíåææàíæíîØ ŁäåŁ
´åºŁŒîØ ÖåïŁ `ßòŁÿ. Àäàì Ł ¯âà ŒàŒ æàìßå æîâåðłåííßå Łç òâî-
ðåíŁØ `îªà. ˇóðŁòàíæŒŁØ Łäåàº òðóäîºþÆŁâîØ Ł äîÆðîäåòåºüíîØ
æåìüŁ, îæîÆßØ àŒöåíò íà ºþÆâŁ äðóª Œ äðóªó. —àçºŁ÷Łå ìîòŁâîâ
íàðółåíŁÿ çàïðåòà `îªà: ó ¯âß  ŁæŒółåíŁå çíàíŁåì, ó Àäàìà 
ºþÆîâü Œ ¯âå. ˚àðòŁíà ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ïåðæïåŒòŁâß â ôŁíàºå: ïðåä-
âåæòŁå ŁæŒóïºåíŁÿ ÕðŁæòîì ªðåıà Àäàìà Ł ¯âß (îòðàæåíî â ïîçä-
íåØłåØ ïîýìå ÌŁºòîíà «´îçâðàøåííßØ ðàØ»). ˇðîÆºåìà æòŁºå-
âîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ ïîýìß: æîåäŁíåíŁå ÷åðò —åíåææàíæà, ÆàðîŒŒî
Ł ŒºàææŁöŁçìà.
ÒŁðàíîÆîð÷åæŒŁØ ïàôîæ â äðàìå «Ñàìæîí-Æîðåö».
˚îìåäŁÿ ýïîıŁ —åæòàâðàöŁŁ. ˚àðòŁíà íðàâîâ, ıàðàŒòåðŁçóþøŁı-
æÿ ªåäîíŁæòŁ÷åæŒŁì ŁììîðàºŁçìîì, âßçâàííßì ðåàŒöŁåØ íà ïóðŁ-
òàíæŒŁØ ðŁªîðŁçì ðåâîºþöŁîííîªî ïåðŁîäà. ÒðàäŁöŁŁ «ºŁÆåðòŁ-
íàæà» Ł «îæòðîóìŁÿ» (wit) â ŒîìåäŁÿı Ó. ˚îíªðŁâà «˜âîØíàÿ Łªðà»
Ł «ÒàŒ ïîæòóïàþò â æâåòå».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆîðÆóíîâ À. ˝. ˜æîí ˜îíí Ł àíªºŁØæŒàÿ ïîýçŁÿ XVIIXVIII âåŒîâ. Ì.,
1993.
×àìååâ À. À. ˜æîí ÌŁºüòîí Ł åªî ïîýìà «ˇîòåðÿííßØ ðàØ». ¸., 1986.
˝åìåöŒàÿ ºŁòåðàòóðà
˛Æøåæòâåííàÿ Ł Œóºüòóðíàÿ æŁòóàöŁÿ â åˆðìàíŁŁ XVII âåŒà.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðàçäðîÆºåííîæòü Ł ŒîíôåææŁîíàºüíàÿ ðàçîÆøåí-
íîæòü. ˚àòàæòðîôŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ ÒðŁäöàòŁºåòíåØ âîØíß
(16181648).
—àæöâåò ïîýçŁŁ. ˇðåîÆºàäàþøàÿ òåìàòŁŒà: âåçäåæóøíîæòü æìåð-
òŁ, Æðåííîæòü çåìíîªî ÆßòŁÿ, âðåìÿ Ł âå÷íîæòü Ł ò. ä. «`àðîŒŒŁçŁ-
ðóþøŁØ ŒºàææŁöŁçì» Ì. ˛ïŁöà («˚íŁªà î íåìåöŒîì æòŁıîòâîð-
æòâå», «Ñºîâî óòåłåíŁÿ æðåäü ÆåäæòâŁØ âîØíß»). åˆäîíŁæòŁ÷åæŒàÿ
Ł ôŁºîæîôæŒàÿ ºŁðŁŒà ˇ. ÔºåìŁíªà. ÒðàªŁ÷åæŒîå ìŁðîîøóøåíŁå
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ýïîıŁ â òâîð÷åæòâå À. ˆðŁôŁóæà («Ñºåçß îòå÷åæòâà»). ˇðŁæòðàæ-
òŁå Œ îÆðàçíßì Ł ŁíòîíàöŁîííßì Œîíòðàæòàì, ýôôåŒòíßì ìåòà-
ôîðàì. ˇîýçŁÿ Ł äðàìàòóðªŁÿ ˆðŁôŁóæà ŒàŒ âßæłåå äîæòŁæåíŁå
íåìåöŒîªî ÆàðîŒŒî.
—îìàí ¨. ß. ˚. ˆðŁììåºüæªàóçåíà (16221676) «˙àòåØºŁâßØ
ÑŁìïºŁöŁææŁìóæ» (1668) ŒàŒ âåðłŁíà íåìåöŒîØ ïðîçß XVII âåŒà.
˛æîÆåííîæòŁ ÿçßŒà Ł ŒîìïîçŁöŁŁ. ÒðàäŁöŁŁ ŁæïàíæŒîªî ïºóòîâæŒî-
ªî Ł ôðàíöóçæŒîªî ŒîìŁ÷åæŒîªî ðîìàíîâ. ˇîæºåäîâàòåºüíàÿ æìåíà
ªåðîåì àðıåòŁïŁ÷åæŒŁı àìïºóà ïðîæòàŒà, łóòà Ł ïºóòà. ÒðŁäöà-
òŁºåòíÿÿ âîØíà â Œà÷åæòâå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ôîíà. —îºü ôàíòàæòŁ÷åæ-
ŒŁı ýïŁçîäîâ. ˇîºîæŁòåºüíßå Ł îòðŁöàòåºüíßå ªåðîŁ â îŒðóæå-
íŁŁ ªºàâíîªî ïåðæîíàæà Ł äŁäàŒòŁçì ðîìàíà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˇóðŁłåâ `. ¨. ˛÷åðŒŁ íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß XVXVII ââ. Ì., 1955.
ˆŁíçÆóðª ¸. ´. «Ñºîâî æŒîðÆŁ Ł óòåłåíŁÿ» // ˆŁíçÆóðª ¸. ´. —àçÆŁ-
ºîæü ºŁłü æåðäöå ìîå Ì., 1983.
Ìîðîçîâ À. À. «ÑŁìïºŁöŁææŁìóæ» Ł åªî àâòîð. ¸., 1984.
ÔðàíöóçæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ îÆæòàíîâŒà â æòðàíå íà ðóÆåæå XVI
XVII âåŒîâ. ÓŒðåïºåíŁå àÆæîºþòŁçìà â ïåðŁîä ïðàâºåíŁÿ åˆíðŁ-
ıà IV Ł ¸þäîâŁŒà XIII. Òâîð÷åæòâî Ôðàíæóà ÌàºåðÆà (15551628)
ŒàŒ ïðŁäâîðíîªî ïîýòà ýòŁı ìîíàðıîâ. Òîðæåæòâåííßå îäß Ł æòàí-
æß. —åôîðìà ïîýòŁ÷åæŒîªî æòŁºÿ, ŒîäŁôŁŒàöŁÿ ôðàíöóçæŒîªî ºŁòå-
ðàòóðíîªî ÿçßŒà, ðåªºàìåíòàöŁÿ æòŁıîæºîæåíŁÿ. ˙àïðåò íà ïåðåíîæ
(enjambement), çŁÿíŁå, ïðàâŁºî ðåªóºÿðíîªî ÷åðåäîâàíŁÿ ìóææŒŁı
Ł æåíæŒŁı îŒîí÷àíŁØ, îªðàíŁ÷åíŁå íåîºîªŁçìîâ Ł çàŁìæòâîâàíŁØ.
˛ÆøŁå òðåÆîâàíŁÿ äºÿ îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ æŁºüíîªî ìîíàðıŁ-
÷åæŒîªî ªîæóäàðæòâà Ł ºŁòåðàòóðíîªî æòŁºÿ ŒºàææŁöŁçìà: ïîä÷Ł-
íåíŁå çàŒîíàì, îòðŁöàíŁå âîºüíîæòåØ.
˙àäåðæŒà ðàçâŁòŁÿ ŒºàææŁöŁçìà â òåàòðå ââŁäó âºŁÿíŁÿ Æàðî÷-
íßı òåíäåíöŁØ. ÒðàªŁŒîìåäŁŁ ÀºåŒæàíäðà ÀðäŁ.
˜åÿòåºüíîæòü ŒàðäŁíàºà —Łłåºüå â Œîíöå 1620-ı  1630-ı ªî-
äàı. ¨æŒóææòâî ŒàŒ ðóïîð àÆæîºþòŁæòæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ. Ó÷ðåæäåíŁå
îôŁöŁàºüíîØ «ˆàçåòß» Ł îæíîâàíŁå ÔðàíöóçæŒîØ àŒàäåìŁŁ (1635)
ŒàŒ îðªàíà «àðÆŁòðàæà» â âîïðîæàı ŁæŒóææòâà.
Òâîð÷åæòâî ˇüåðà ˚îðíåºÿ (16061684). —àííŁå ŒîìåäŁŁ Œîíöà
1620  ïåðâîØ ïîºîâŁíß 1630-ı ªîäîâ. ÒðàªŁŒîìåäŁÿ «ÑŁä» (ïî-
æòàâºåíà â íà÷àºå 1637) ŒàŒ ïîïßòŒà ŒîìïðîìŁææà ìåæäó «íåïðà-
âŁºüíîØ» ïîýòŁŒîØ ÀðäŁ Ł æîâðåìåííîØ ŁæïàíæŒîØ äðàìß, æ îäíîØ
æòîðîíß, Ł òðåÆîâàíŁÿìŁ ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒîØ íîðìàòŁâíîæòŁ, æ äðó-
ªîØ. ˚îíöåïöŁÿ ªåðîŁ÷åæŒîªî. ÑŁòóàöŁÿ âßÆîðà, ÷åòŒàÿ ìîðàºüíàÿ
äŁºåììà: ºŁ÷íîå Ł íàäºŁ÷íîå ÷óâæòâî, ºþÆîâü Œ æåíøŁíå Ł äîºª
ïåðåä ðîäîì; îæîçíàíŁå íàäºŁ÷íîªî ŒàŒ Æåçóæºîâíî ïðŁîðŁòåòíî-
ªî (ºþÆîâü ïî ðàçóìíîìó âßÆîðó). ˝åïîæºåäîâàòåºüíîæòü â ïðî-
âåäåíŁŁ ýòîØ ºŁíŁŁ ðàäŁ Æºàªîïîºó÷íîªî ôŁíàºà. ˜âîØæòâåííàÿ
ðåàŒöŁÿ ïóÆºŁŒŁ: ªðàíäŁîçíßØ óæïåı ó ìàææîâîªî çðŁòåºÿ Ł ŒðŁ-
òŁŒà æî æòîðîíß îôŁöŁàºüíßı àâòîðŁòåòîâ. «Ñïîð î ÑŁäå».
¨äåîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåòåíçŁŁ —Łłåºüå (æºàÆîæòü Œîðîºÿ, ªåðîŁçàöŁÿ
¨æïàíŁŁ, æ ŒîòîðîØ ÔðàíöŁÿ âåºà âîØíó) Ł óïðåŒŁ àŒàäåìŁŒîâ â ýæ-
òåòŁ÷åæŒîì íåæîâåðłåíæòâå: îòæóòæòâŁå ïðàâäîïîäîÆŁÿ, íåæîÆºþ-
äåíŁå ïðàâŁº, íðàâæòâåííàÿ óøåðÆíîæòü ıàðàŒòåðà ÕŁìåíß («Ìíå-
íŁå ÔðàíöóçæŒîØ ÀŒàäåìŁŁ î òðàªŁŒîìåäŁŁ ÑŁä»).
«ˆîðàöŁØ» (1640) ŒàŒ îÆðàçåö ªåðîŁ÷åæŒîØ òðàªåäŁŁ ŒºàææŁ-
öŁçìà. `åçóïðå÷íîå æºåäîâàíŁå âæåì ôîðìàºüíßì Ł ŁäåØíßì òðå-
ÆîâàíŁÿì. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ òåìà, ïðîÆºåìà îòíîłåíŁØ ÷åºîâåŒà Ł ªî-
æóäàðæòâà. «—ŁìæŒŁØ ıàðàŒòåð». ˚îìïîçŁöŁÿ ïüåæß, æŁììåòðŁ÷íàÿ
ðàææòàíîâŒà äåØæòâóþøŁı ºŁö, âßðàçŁòåºåØ ðàçºŁ÷íßı ïîçŁöŁØ.
«ÑŁä» Ł « îˆðàöŁØ» ŒàŒ ïðŁìåðß «ïåðâîØ ìàíåðß» äðàìàòóð-
ªŁŁ ˚îðíåºÿ. ˆåðîŁ÷åæŒŁØ ïàôîæ, íåðàçðåłŁìîæòü ŒîíôºŁŒòà Łç-
íóòðŁ æŁòóàöŁŁ, îòæóòæòâŁå íîæŁòåºÿ íåªàòŁâíîªî íà÷àºà, «îòðŁ-
öàòåºüíîªî ªåðîÿ».
«´òîðàÿ ìàíåðà» ˚îðíåºÿ: «—îäîªóíà» (1644), «˝ŁŒîìåä» (1651)
Ł äð. ´ºŁÿíŁå Æàðî÷íîØ ïîýòŁŒŁ. ÓæºîæíåíŁå æþæåòîâ, íàæßøåí-
íîæòü äåØæòâŁÿ âíåłíŁìŁ æîÆßòŁÿìŁ, ìîòŁâß íåçíàíŁÿ, çàÆºóæ-
äåíŁÿ, æºó÷àØíîæòŁ. ˝åïîìåðíîå ÷åæòîºþÆŁå ŒàŒ æòŁìóº äåÿòåºü-
íîæòŁ ªåðîåâ æ «îòðŁöàòåºüíßì» âåºŁ÷Łåì.
ˇîïßòŒà ðàæłŁðŁòåºüíîªî òîºŒîâàíŁÿ ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁı ïðà-
âŁº â ýæòåòŁ÷åæŒŁı ðàÆîòàı Ł ïðàŒòŁŒå ˚îðíåºÿ. ˇðîÆºåìàòŁ÷íîæòü
æòŁºåâîØ àòðŁÆóöŁŁ åªî òâîð÷åæòâà (À. ÀíŁŒæò).
Òåàòðàºüíàÿ æŁòóàöŁÿ 1660-ı ªîäîâ. —àæöâåò àÆæîºþòŁçìà â ðàí-
íŁå ªîäß ïðàâºåíŁÿ ¸þäîâŁŒà XIV. ÑíŁæåíŁå Łíòåðåæà Œ ïîºŁòŁ-
Œå Ł ªåðîŁŒå â ïîºüçó ÷àæòíîØ æŁçíŁ Ł ºŁ÷íßı ÷óâæòâ. Òâîð÷åæòâî
«ªàºàíòíßı äðàìàòóðªîâ» (Ô. ˚Łíî, Ò. ˚îðíåºü).
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˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî ˘àíà —àæŁíà (16391699), æîçäàòåºÿ ºþ-
Æîâíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ òðàªåäŁŁ. ˇîýòŁŒà ŒºàææŁöŁçìà æî âæåìŁ
åå ïðàâŁºàìŁ Ł îªðàíŁ÷åíŁÿìŁ ŒàŒ åæòåæòâåííßØ ıóäîæåæòâåííßØ
ÿçßŒ. —îºü ÿíæåíŁçìà Ł åªî ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁı ŁäåØ â æî-
çíàíŁŁ —àæŁíà. Óâºå÷åíŁå ¯âðŁïŁäîì Ł åªî ŒîíöåïöŁåØ ÷åºîâåŒà.
—àííŁå îïßòß: «ÔŁâàŁäà» (1664), «ÀºåŒæàíäð ´åºŁŒŁØ» (1665).
ˇåðâàÿ âåºŁŒàÿ ïüåæà «ŒºàææŁ÷åæŒîªî» —àæŁíà  «Àíäðîìàıà»
(1667). ÑîıðàíåíŁå îæíîâíîªî ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà
(«äîºªà Ł ÷óâæòâà») Ł òðàíæôîðìàöŁÿ åªî ðàçðåłåíŁÿ ïî æðàâíå-
íŁþ æ ˚îðíåºåì. `åçðàææóäíàÿ ºþÆîâü ŒàŒ äâŁæóøàÿ æŁºà äåØ-
æòâŁÿ. «—àæŁíîâæŒŁØ ÷åºîâåŒ» (—. `àðò) ŒàŒ ÷åºîâåŒ, îÆóðåâàåìßØ
æòðàæòüþ, íåïîäâºàæòíîØ ðàçóìó. —óäŁìåíò ªåðîŁ÷åæŒîªî íà÷àºà
â îÆðàçå ÀíäðîìàıŁ, æîıðàíÿþøåØ íðàâæòâåííîå ÷óâæòâî Ł ïîÆåæ-
äàþøåØ â ôŁíàºå.
«Ôåäðà» (1677) ŒàŒ íàŁÆîºåå æîâåðłåííîå âîïºîøåíŁå ðàæŁ-
íîâæŒîØ ïîýòŁŒŁ. Ñþæåòíßå òðàíæôîðìàöŁŁ àíòŁ÷íßı Łæòî÷íŁ-
Œîâ Ł ŁäåØíàÿ ïðååìæòâåííîæòü (¯âðŁïŁä). —îºü âßæłåªî, íàäºŁ÷-
íîªî íà÷àºà, âîïºîøåííîªî â ÿçß÷åæŒŁı Æîªàı, ŁªðàþøŁı æóäüÆàìŁ
ºþäåØ. ˇðåºîìºåíŁå ÿíæåíŁæòæŒŁı âçªºÿäîâ â ŁäåØíîØ ŒîíöåïöŁŁ
ïüåæß. ÑÆºŁæåíŁå æ îòâåðªíóòßìŁ â þíîæòŁ ó÷ŁòåºÿìŁ. Óıîä
Łç òåàòðà ïîæºå ŁæŒóææòâåííîªî ïðîâàºà ïðåìüåðß «Ôåäðß».
ˇîçäíŁå ïüåæß äºÿ ºþÆŁòåºüæŒŁı ïîæòàíîâîŒ. —åºŁªŁîçíàÿ
ïðîÆºåìàòŁŒà, âåòıîçàâåòíßå æþæåòß. ˚îìïîçŁöŁîííàÿ ðîºü ıî-
ðîâßı ïàðòŁØ. ÀíòŁòŁðàíŁ÷åæŒŁØ ïàôîæ « îˆôîºŁŁ» (1691). ÒðàªŁ-
÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ªºàâíîØ ªåðîŁíŁ. ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü Æºàªîïîºó÷-
íîªî ôŁíàºà.
˚îìåäŁÿ ŒºàææŁöŁçìà. Òåàòðàºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü ˘àíà `àòŁæòà
Ìîºüåðà (íàæòîÿøàÿ ôàìŁºŁÿ ˇîŒºåí) (16221673), àŒòåðà, äŁðåŒ-
òîðà òðóïïß, äðàìàòóðªà. ˚ºàææŁ÷åæŒîå îÆðàçîâàíŁå, çíàŒîìæòâî
æ ôŁºîæîôæŒŁìŁ ŁäåÿìŁ ˇ. ˆàææåíäŁ. ˛æíîâàíŁå «`ºŁæòàòåºüíîªî
òåàòðà» (16431645), ðóŒîâîäæòâî Æðîäÿ÷åØ òðóïïîØ àŒòåðîâ (1645
1658), ïåðâßå æàìîæòîÿòåºüíßå ŒîìåäŁŁ. ´îçâðàøåíŁå â ˇàðŁæ,
ïîŒðîâŁòåºüæòâî Œîðîºÿ, îÆðàçîâàíŁå òåàòðà «ˇàºå-—îÿºü».
ÔîðìŁðîâàíŁå æàíðà «âßæîŒîØ ŒîìåäŁŁ». ˇðŁíöŁï «—àçâºå-
Œàÿ, ïîó÷àòü», «ıîðîłŁØ âŒóæ», ÷óâæòâî ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìåðß â ïðŁ-
ºîæåíŁŁ Œ ŒîìŁ÷åæŒîìó æàíðó. ÒðàíæôîðìàöŁÿ ðàçíîîÆðàçíßı
çàŁìæòâîâàííßı òðàäŁöŁØ (àíòŁ÷íîØ, ŁòàºüÿíæŒîØ, ŁæïàíæŒîØ,
íàðîäíîØ). ÑàòŁðŁ÷åæŒàÿ òŁïŁçàöŁÿ, ŒîìŁçì ıàðàŒòåðîâ â ïðîòŁ-
âîïîºîæíîæòü ôàðæîâîìó ŒîìŁçìó ïîºîæåíŁØ.
ÑŁìÆŁîç ôàðæîâßı Ł æàòŁðŁ÷åæŒŁı ÷åðò â «Ñìåłíßı æåìàííŁ-
öàı» (1659). ˇîºåìŁŒà æ ïðåöŁîçíîØ ŒóºüòóðîØ. «ØŒîºà æåí» (1662)
ŒàŒ ïåðâßØ îÆðàçåö «âßæîŒîØ ŒîìåäŁŁ». ÑàòŁðŁ÷åæŒŁØ òŁï Æóð-
æóà-æîÆæòâåííŁŒà, ïàðâåíþ, îæºîæíåííßØ äðàìàòŁçàöŁåØ â ôŁíà-
ºå. ˇîºåìŁŒà âîŒðóª ŒîìåäŁŁ Ł ó÷àæòŁå â íåØ Ìîºüåðà: «˚ðŁòŁŒà
ØŒîºß æåí», «´åðæàºüæŒŁØ ýŒæïðîìò».
«Òàðòþô» (16641669): òâîð÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ Ł æöåíŁ÷åæŒàÿ æóäü-
Æà. ˚îíôºŁŒò æ «˛Æøåæòâîì æâÿòßı äàðîâ». ˛æîÆåííîæòü ðàçâÿçŒŁ.
«˜îí ˘óàí» (1665): ŁíòåðïðåòàöŁÿ «âå÷íîªî îÆðàçà». ˝åîÆß÷íîæòü
ïîýòŁŒŁ: ïðîçàŁ÷åæŒàÿ ôîðìà, íåæîÆºþäåíŁå åäŁíæòâ. «ÌŁçàíòðîï»
ŒàŒ «ªðóæòíàÿ» ŒîìåäŁÿ. ÑàòŁðà íà æâåòæŒîå îÆøåæòâî. ˛òæóòæòâŁå
ôàðæîâßı ýºåìåíòîâ. ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü îÆðàçà Àºüöåæòà: Æºàªî-
ðîäíßØ ÷åºîâåŒ â ðîºŁ ŒîìŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ. «ˇºóòíŁ ÑŒàïåíà»
(1671) ŒàŒ ýòàºîí ôàðæîâîØ ŒîìåäŁŁ. Ìàæòåðæòâî òðàíæôîðìàöŁŁ
òðàäŁöŁîííßı ìîòŁâîâ.
—îºü Ìîºüåðà â æòàíîâºåíŁŁ ŒîìåäŁîªðàôŁŁ ˝îâîªî âðåìåíŁ.
¨æòîðŁÿ ïîæòàíîâîŒ ìîºüåðîâæŒŁı ïüåæ.
Ìåæòî ˝ŁŒîºà `óàºî (16361711) â ŁæòîðŁŁ ôðàíöóçæŒîªî Œºàæ-
æŁöŁçìà. ˛ÆîÆøåíŁå Ł æŁæòåìàòŁçàöŁÿ ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁı ïðŁí-
öŁïîâ â äŁäàŒòŁ÷åæŒîØ ïîýìå «ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî» (1674).
`óàºî ŒàŒ «çàŒîíîäàòåºü ˇàðíàæà».
ÑàòŁðŁ÷åæŒîå Ł ìîðàºŁçàòîðæŒîå íà÷àºî â «`àæíÿı» ˘àíà äå ¸à-
ôîíòåíà (16211695). —îºü ¸àôîíòåíà â åâðîïåØæŒîØ ÆàæåííîØ
òðàäŁöŁŁ.
«ÀíàºŁòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí» ÌàðŁ äå ¸àôàØåò (16341693) «ˇðŁí-
öåææà ˚ºåâæŒàÿ» (1678): íðàâæòâåííßØ ŒîíôºŁŒò, ïîýòŁŒà ïæŁıî-
ºîªŁçìà.
ÔðàíöóçæŒŁå ìîðàºŁæòß XVII âåŒà. «ÌàŒæŁìß» Ôðàíæóà äå ¸à-
ðîłôóŒî: ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ŁçßæŒàíŁÿ â ôîðìå àôîðŁçìîâ-ïàðàäîŒ-
æîâ. ¯æòåæòâåííî-íàó÷íàÿ Ł ïŁæàòåºüæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü `ºåçà ˇàæ-
Œàºÿ. —åºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ÿíæåíŁæòæŒîªî òîºŒà â ŒíŁªå ˇàæŒàºÿ
«ÌßæºŁ». ÒðàíæôîðìàöŁÿ àíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ (Òåîôðàæò) â ŒíŁªå
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¸¨Ò¯—ÀÒÓ—À XVIII ´¯˚À
ˇðîæâåøåíŁå
ˇðîæâåøåíŁå ŒàŒ îäíî Łç îæíîâíßı ÿâºåíŁØ çàïàäíîØ Œóºüòó-
ðß XVIII âåŒà, æòàâłåå óæºîâíßì íàŁìåíîâàíŁåì âæåªî æòîºåòŁÿ.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ¨ììàíóŁºà ˚àíòà: «âßıîä ÷åºîâåŒà Łç äîÆðîâîºü-
íîªî íåæîâåðłåííîºåòŁÿ».
ˆðàíŁöß ýïîıŁ, íå æîâïàäàþøŁå æ ŒàºåíäàðíßìŁ äàòàìŁ:
«æºàâíàÿ ðåâîºþöŁÿ» â ÀíªºŁŁ (1688)  ´åºŁŒàÿ ôðàíöóçæŒàÿ ðå-
âîºþöŁÿ (1789). ˝åîäíîâðåìåííîæòü âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ł ðàæöâåòà
ïðîæâåòŁòåºüæŒŁı òåíäåíöŁØ â Œóºüòóðàı ðàçíßı æòðàí Ł âíóòðåí-
íÿÿ äŁôôåðåíöŁðîâàííîæòü ïðîæâåòŁòåºüæŒîªî äâŁæåíŁÿ.
ÀíòŁôåîäàºüíßØ Ł ïðîÆóðæóàçíßØ ïàôîæ ŁäåîºîªŁŁ ˇðîæâå-
øåíŁÿ. ˛Æøåæòâåííàÿ àŒòŁâíîæòü äåÿòåºåØ Œóºüòóðß. ˇåðåæìîòð
òðàäŁöŁîííßı ôîðì çíàíŁÿ. ˜îìŁíŁðîâàíŁå ŁäåŁ —àçóìà â íåïðå-
ìåííîì æî÷åòàíŁŁ (â îòºŁ÷Łå îò ðàöŁîíàºŁçìà XVII âåŒà) æ ˛ïß-
òîì Ł ˇðŁðîäîØ. ÑåŒóºÿðŁçàöŁÿ ìßæºŁ, ðàæïðîæòðàíåííîæòü äåŁ-
æòŁ÷åæŒŁı âçªºÿäîâ, ÆîðüÆà æ öåðŒîâíßì ôàíàòŁçìîì. ˚óºüòóðíßØ
ïºþðàºŁçì.
¸Łòåðàòóðíßå íàïðàâºåíŁÿ XVIII âåŒà. ×ŁòàòåºüæŒŁØ Æóì, ðàæ-
ïðîæòðàíåíŁå äåłåâßı ìíîªîòŁðàæíßı ŁçäàíŁØ, ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ
Ł äîŒóìåíòàºŁæòŁŒŁ. ÒðàíæôîðìàöŁÿ ÆàðîŒŒî â æòŁºü ðîŒîŒî. «Ñïîð
î äðåâíŁı Ł íîâßı» íà ðóÆåæå âåŒîâ Ł åªî ðîºü â ýâîºþöŁŁ ïðî-
æâåòŁòåºüæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà. ÀŒòóàºŁçàöŁÿ âî âòîðîØ ïîºîâŁíå
âåŒà ŒàòåªîðŁØ ïðŁðîäß Ł ÷óâæòâà Ł âîçíŁŒíîâåíŁå æåíòŁìåíòà-
ºŁçìà Ł ïðåäðîìàíòŁçìà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XVIII âåŒà / ˇîä ðåä. ˙. ˇºàâæŒŁíà.
Ì., 1991.
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ò. 5. Ì., 1988.
ˇðîÆºåìß ˇðîæâåøåíŁÿ â ìŁðîâîØ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1970.
˚óºüòóðà ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ. Ì., 1993.
¨æòîðŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî òåàòðà: ´ 8 ò. Ò. 2. Ì., 1957.
Òóðàåâ Ñ. ´. ˛ò ˇðîæâåøåíŁÿ Œ ðîìàíòŁçìó. Ì., 1983.
ÑîŒîºÿíæŒŁØ Ì.  .ˆ ˙àïàäíîåâðîïåØæŒŁØ ðîìàí ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ.
ˇðîÆºåìß òŁïîºîªŁŁ. ˚Łåâ; ˛äåææà, 1983.
˚àªàðºŁöŒŁØ Þ. ¨. Òåàòð íà âåŒà. Òåàòð ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ. Ì., 1987.
¨æòîðŁÿ ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ò. 1. Ì.; ¸., 1946.
¨æòîðŁÿ àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ò. 1, âßï. 2. Ì.; ¸., 1945.
¨æòîðŁÿ íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ò. 2. Ì., 1963.
˙àÆàÆóðîâà ˝. ´. ÔðàíöóçæŒŁØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ðîìàí (ýïîıà ˇðî-
æâåøåíŁÿ Ł ðîìàíòŁçì). —îæòîâ í/˜, 1992.
¯ºŁæòðàòîâà À. À. ÀíªºŁØæŒŁØ ðîìàí ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ. Ì., 1966.
˝åóæòðîåâ ´. ˇ. ˝åìåöŒàÿ ºŁòåðàòóðà ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ. Ì., 1958.
ÔðàíöóçæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
ÔðàíöóçæŒàÿ ºŁòåðàòóðà XVIII âåŒà ŒàŒ öåíòð ïðîæâåòŁòåºü-
æŒîªî äâŁæåíŁÿ â ìàæłòàÆàı âæåØ çàïàäíîØ Œóºüòóðß. —àæïðîæòðà-
íåííîæòü ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ â ôŁºîæîôŁŁ ( åˆºüâåöŁØ,
˚îíäŁºüÿŒ, îˆºüÆàı, ¸àìåòðŁ, ˚îíäîðæå). `óðæóàçíàÿ ðåâîºþöŁÿ
ŒàŒ ºîªŁ÷åæŒŁØ ðåçóºüòàò äåÿòåºüíîæòŁ ôðàíöóçæŒŁı ïðîæâåòŁòåºåØ.
ÔðàíöóçæŒàÿ ðîìàíŁæòŁŒà XVIII âåŒà. Òâîð÷åæòâî ¸åæàæà,
ÌàðŁâî, Øîäåðºî äå ¸àŒºî. ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ðîìàí
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À. ˇðåâî (16961763) «¨æòîðŁÿ Œàâàºåðà äå ˆðŁå Ł Ìàíîí ¸åæŒî»
(1731). ˇðîÆºåìà æòŁºåâîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ ðîìàíà. ˛æîÆåííîæòŁ
ŒîíôºŁŒòà Ł æŁæòåìß ïåðæîíàæåØ. ˛Æðàç ªºàâíîØ ªåðîŁíŁ Ł åªî
ŁæòîºŒîâàíŁÿ.
˛Æøåæòâåííàÿ Ł òâîð÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü Ôðàíæóà ÌàðŁ ´îºü-
òåðà (íàæòîÿøàÿ ôàìŁºŁÿ Àðóý) (16941778). `ºåæòÿøàÿ ìîºîäîæòü
â æðåäå æâåòæŒŁı îæòðîóìöåâ ýïîıŁ —åªåíòæòâà. ˚îíôºŁŒò æ âºàæ-
òÿìŁ, çàŒºþ÷åíŁå â `àæòŁºŁŁ. ˝à÷àºî Œàðüåðß äðàìàòóðªà, ïðå-
ìüåðà òðàªåäŁŁ «ÝäŁï» (1718). ˇðåÆßâàíŁå â ÀíªºŁŁ (17261729),
çíàŒîìæòâî æ ïåðåäîâßìŁ îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ, íàó÷íß-
ìŁ, ýæòåòŁ÷åæŒŁìŁ ŁäåÿìŁ ýïîıŁ, ïîïßòŒà Łı ïðîïàªàíäß â ŒíŁªå
«ÔŁºîæîôæŒŁå ïŁæüìà» (1734) Ł åå îæóæäåíŁå Ł çàïðåøåíŁå.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł ðåºŁªŁîçíßå âçªºÿäß ´îºüòåðà. ˇðåäæòàâºåíŁå
î ïðîæâåøåííîØ ìîíàðıŁŁ ŒàŒ Łäåàºüíîì ïîºŁòŁ÷åæŒîì óæòðîØ-
æòâå. `ºŁçîæòü Œ äåŁæòŁ÷åæŒŁì âçªºÿäàì, ïðŁçíàíŁå ïîºåçíîæòŁ
ðåºŁªŁŁ â ïðŁíöŁïå («¯æºŁ Æß `îªà íå Æßºî, ¯ªî æºåäîâàºî Æß
âßäóìàòü»), íî íå â ôîðìå æîâðåìåííîØ ŒàòîºŁ÷åæŒîØ öåðŒâŁ æ åå
äîªìàòŁçìîì, ôàíàòŁçìîì Ł íåòåðïŁìîæòüþ («—àçäàâŁòå ªàäŁíó!»).
«ÔåðíåØæŒŁØ ïåðŁîä» â æŁçíŁ ´îºüòåðà (17581778). «ˇðàâîçà-
øŁòíàÿ» äåÿòåºüíîæòü, çàøŁòà ïðåæºåäóåìßı ŒàòîºŁŒàìŁ ïðîòåæ-
òàíòîâ (äåºî ˚àºàæà Ł äð.). ˇðŁæŁçíåííàÿ ìŁðîâàÿ Łçâåæòíîæòü
´îºüòåðà, ŁìåíŁå Ôåðíå ŒàŒ ìåæòî ïàºîìíŁ÷åæòâà. ÒðŁóìôàºüíîå
âîçâðàøåíŁå â ˇàðŁæ (1778) Ł íîâßØ ŒîíôºŁŒò æ öåðŒîâüþ ïåðåä
æìåðòüþ.
Õóäîæåæòâåííîå òâîð÷åæòâî ´îºüòåðà. «˛ðºåàíæŒàÿ äåâæòâåí-
íŁöà» (17201760-å)  æîåäŁíåíŁå òðàäŁöŁØ ŁðîŁŒîìŁ÷åæŒîØ
Ł ÆóðºåæŒíîØ ïîýìß. ˝àïðÿæåííßØ æþæåò, îòæóòæòâŁå ŁæòîðŁçìà,
ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒàÿ òåíäåíöŁîçíîæòü, àíòŁŒºåðŁŒàºŁçì. Ýºåìåíòß
ïîýòŁŒŁ ðîŒîŒî: ôðŁâîºüíîæòü, ŁðîíŁ÷åæŒŁØ æŒåïæŁæ Ł ò. ä. ÔŁºî-
æîôæŒŁå ïîâåæòŁ (æ 1740-ı ªîäîâ). ˝å ïðîïàªàíäà Ł íå îäíîçíà÷íîå
îòðŁöàíŁå ŒàŒîØ-ºŁÆî ôŁºîæîôæŒîØ ŁäåŁ, à åå ïðîÆºåìàòŁçàöŁÿ
â ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìå. —àöŁîíàºŁçì æþæåòà, òåçŁæíîæòü Œîíô-
ºŁŒòà, ŁººþæòðàòŁâíîæòü îÆðàçîâ. ˚ðŁòŁ÷åæŒîå îæìßæºåíŁå ºåØ-
ÆíŁöŁàíæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ îïòŁìŁçìà â ïîâåæòŁ «˚àíäŁä» (1759).
˛Æðàçß ˇàíªºîæà Ł Ìàðòåíà, íåðàçðåłŁìîæòü Łı æïîðà. Ñìßæº
ìàŒæŁìß «˝àäî âîçäåºßâàòü æâîØ æàä». —àöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁØ óòî-
ïŁçì ýïŁçîäà îÆ ŁäåàºüíîØ æòðàíå Ýºüäîðàäî. ˇðîÆºåìíàÿ ðàçðà-
ÆîòŒà ðóææîŁæòæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ åæòåæòâåííîªî ÷åºîâåŒà â ïîâåæòŁ
«ˇðîæòîäółíßØ» (1767). ´ºŁÿíŁå ïîýòŁŒŁ æåíòŁìåíòàºŁçìà.
˛Æøåæòâåííàÿ Ł òâîð÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ˜åíŁ ˜Łäðî (17131784).
˙àìßæåº Ł âîïºîøåíŁå ìíîªîòîìíîØ «ÝíöŁŒºîïåäŁŁ, ŁºŁ ÒîºŒîâî-
ªî æºîâàðÿ íàóŒ, ŁæŒóææòâ Ł ðåìåæåº» ŒàŒ ŒîìïåíäŁóìà âæåı çíàíŁØ
÷åºîâå÷åæòâà æ ïîçŁöŁØ ïåðåäîâîØ ŁäåîºîªŁŁ. ˚ðóæîŒ ýíöŁŒºî-
ïåäŁæòîâ Ł Łı ìŁðîâîççðåíŁå. Òåàòðàºüíàÿ ýæòåòŁŒà ˜Łäðî, òåî-
ðåòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ðàçðàÆîòŒà æàíðà «ìåøàíæŒîØ äðàìß».
ÝâîºþöŁÿ ˜Łäðî-ðîìàíŁæòà. —àííŁØ ôðŁâîºüíßØ ðîìàí â æòŁºå
ðîŒîŒî «˝åæŒðîìíßå æîŒðîâŁøà» (1748). ˇóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁ çà-
îæòðåííßØ æåíòŁìåíòàºŁæòæŒŁØ ðîìàí «ÌîíàıŁíÿ» (1760). ¨äåØ-
íßå Ł æàíðîâßå îæîÆåííîæòŁ æàòŁðŁ÷åæŒîªî äŁàºîªà «ˇºåìÿííŁŒ
—àìî» (1762). ÑåíòŁìåíòàºüíî-þìîðŁæòŁ÷åæŒŁØ ôŁºîæîôæŒŁØ
ðîìàí «˘àŒ-ôàòàºŁæò Ł åªî ıîçÿŁí» (17731774).
¸Ł÷íîæòü Ł òâîð÷åæòâî ˘àí-˘àŒà —óææî (17121778). ˝îâà-
òîðæŒŁå ŁäåŁ —óææî Ł åªî ìåæòî â ïðîæâåòŁòåºüæŒîì äâŁæåíŁŁ.
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ åªî ıàðàŒòåðà (ïîâßłåííàÿ ýìîöŁ-
îíàºüíàÿ âîçÆóäŁìîæòü, îÆîæòðåííàÿ ÷óâæòâŁòåºüíîæòü Ł íåðâîç-
íîæòü) ŒàŒ îäŁí Łç Œºþ÷åØ Œ åªî Łäåÿì. Ñóòü ðóææîŁçìà. ÀïîºîªŁÿ
ïðŁðîäß Ł ÷óâæòâà, ŒðŁòŁŒà öŁâŁºŁçàöŁŁ Ł ðàçóìà («—àææóæäåíŁå
î íàóŒàı Ł ŁæŒóææòâàı» (1750), «—àææóæäåíŁå î íåðàâåíæòâå» (1755)).
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ Ł æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ óòîïŁÿ â òðàŒòàòå «˛Æ îÆ-
øåæòâåííîì äîªîâîðå» (1762) Ł åªî ðîºü â ôîðìŁðîâàíŁŁ ðåâîºþ-
öŁîííîØ ŁäåîºîªŁŁ ÿŒîÆŁíöåâ 1790-ı ªîäîâ. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß
—óææî â «ˇŁæüìå ˜ÀºàìÆåðó î òåàòðàºüíßı óâåæåºåíŁÿı» (1758).
ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁØ ðîìàí-òðàŒòàò «ÝìŁºü, ŁºŁ ˛ âîæïŁòàíŁŁ» (1762).
ÑåíòŁìåíòàºüíßØ ýïŁæòîºÿðíßØ ðîìàí «ÞºŁÿ, ŁºŁ ˝îâàÿ ÝºîŁ-
çà» (1761) ŒàŒ «ŒâŁíòýææåíöŁÿ ðóææîŁçìà». ÑïåöŁôŁŒà àâòîÆŁî-
ªðàôŁ÷åæŒîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ â «¨æïîâåäŁ» (17661769), åå ðîºü
â ðàçâŁòŁŁ ºŁòåðàòóðíîªî ïæŁıîºîªŁçìà â XVIIIXIX âåŒàı.
˜ðàìàòóðªŁÿ ˇüåðà ˛ªþæòåíà äå `îìàðłå (17321799). Òâîð÷åæ-
Œàÿ ýâîºþöŁÿ ïŁæàòåºÿ. ÒðŁºîªŁÿ î ÔŁªàðî. ˚îìåäŁÿ «ÑåâŁºüæŒŁØ
öŁðþºüíŁŒ, ŁºŁ Òøåòíàÿ ïðåäîæòîðîæíîæòü» (1775). ÒðàäŁöŁîííàÿ
æŁæòåìà ïåðæîíàæåØ Ł æþæåòíàÿ æıåìà ïðŁ îòŒàçå îò ŒºàææŁ÷åæŒî-
ªî ðàçâŁòŁÿ ŁíòðŁªŁ Ł ðàçðółåíŁŁ åäŁíæòâà äåØæòâŁÿ. «Òåàòð ðåô-
ºåŒæŁŁ», óæºîæíåíŁå ïæŁıîºîªŁçìà ïî æðàâíåíŁþ æ ìîºüåðîâæŒîØ
ŒîìåäŁåØ. «`åçóìíßØ äåíü, ŁºŁ ˘åíŁòüÆà ÔŁªàðî» (1784) ŒàŒ âåð-
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łŁíà òâîð÷åæòâà `îìàðłå. ¨æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ Ł ÆîðüÆß çà ïîæòà-
íîâŒó. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ, æåìåØíî-íðàâæòâåííàÿ, ªåíäåðíàÿ
ïðîÆºåìàòŁŒà ïüåæß. Ìàæòåðæòâî ïîæòðîåíŁÿ ŁíòðŁªŁ. ÌóçßŒàºü-
íîæòü äðàìàòóðªŁŁ `îìàðłå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ò. 1. Ì.; ¸., 1946.
˙àÆàÆóðîâà ˝. ´. ÔðàíöóçæŒŁØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ðîìàí (ýïîıà ˇðî-
æâåøåíŁÿ Ł ðîìàíòŁçì). —îæòîâ í/˜, 1992.
ÀŒŁìîâà À. À. ´îºüòåð. Ì., 1970.
ÑìŁðíîâ À. À. Õóäîæåæòâåííîå òâîð÷åæòâî ´îºüòåðà // ÑìŁðíîâ À. À.
¨ç ŁæòîðŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1965.
ÀŒŁìîâà À. À. ˜Łäðî. Ì., 1963.
ÝæòåòŁŒà ˜Łäðî Ł æîâðåìåííîæòü. Ì., 1989.
˙àíàäâîðîâà Ò. ¸. ÑåíòŁìåíòàºŁçì ˘.-˘. —óææî. ×åºÿÆŁíæŒ, 1983.
Ñåíò-`åâ Ø. «¨æïîâåäü» —óææî // Ñåíò-`å Ø. ¸Łòåðàòóðíßå ïîðòðå-
òß. ˚ðŁòŁ÷åæŒŁå î÷åðŒŁ. Ì., 1970.
ˆŁíçÆóðª ¸. ß. ˛ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ïðîçå. ¸., 1977. Ñ. 192241.
`ŁÆºŁîªðàôŁþ ïî òâîð÷åæòâó ˇðåâî Ł `îìàðłå æì. â ïºàíàı ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁı çàíÿòŁØ (òåìß 5 Ł 6).
ÀíªºŁØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
ÑïåöŁôŁŒà àíªºŁØæŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ ïî æðàâíåíŁþ æ «îÆðàç-
öîâßì» ôðàíöóçæŒŁì: íå äî, à ïîæºå ÆóðæóàçíîØ ðåâîºþöŁŁ. Õðî-
íîºîªŁ÷åæŒŁå ªðàíŁöß: íå âåæü XVIII âåŒ, à 16901730-å ªîäß. —îºü
òðàŒòàòà ˜æîíà ¸îŒŒà «˛ïßò î ÷åºîâå÷åæŒîì ðàçóìå» (1690) â ôîð-
ìŁðîâàíŁŁ ïðîæâåòŁòåºüæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ â îÆøååâðîïåØæŒîì
ìàæłòàÆå.
ÀíªºŁØæŒàÿ ïîýçŁÿ XVIII âåŒà.
Òâîð÷åæòâî ÀºåŒæàíäðà ˇîóïà (16881744). ˚ºàææŁ÷åæŒŁå Ł íà-
öŁîíàºüíßå òðàäŁöŁŁ â «ˇàæòîðàºÿı» (1709). ˇðŁíöŁïß ïðîæâåòŁ-
òåºüæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà â «˛ïßòå î ŒðŁòŁŒå» (1711). ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ
äŁäàŒòŁŒà Ł îïŁæàòåºüíßØ æòŁºü ïîýìß «´ŁíäçîðæŒŁØ ºåæ» (1713).
ˇîýòŁŒà ðîŒîŒî â ŁðîŁŒîìŁ÷åæŒîØ ïîýìå «ˇîıŁøåíŁå ºîŒîíà» (1714).
ˇðîæâåòŁòåºüæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ â ïîýìå «˛ïßò î ÷åºîâåŒå» (1734).
˘àíðîâî-æòŁºåâßå îæîÆåííîæòŁ æàòŁðŁ÷åæŒîØ ïîýìß «˜óíæŁàäà»
(17281743).
«˛òŒðßòŁå ïðŁðîäß» (¨. ØàØòàíîâ) àíªºŁØæŒŁìŁ ïîýòàìŁ
17201750-ı ªîäîâ. ÌåäŁòàòŁâíßå ïåØçàæíî-ôŁºîæîôæŒŁå ïîýìß
˜æ. Òîìæîíà («´ðåìåíà ªîäà», 17261730), ðåºŁªŁîçíî-äŁäàŒòŁ÷åæ-
Œàÿ ïîýìà Ý. Þíªà «˘àºîÆà, ŁºŁ ˝î÷íßå äóìß» (17421745), ìå-
ºàíıîºŁ÷åæŒŁå «ŒºàäÆŁøåíæŒŁå» æòŁıŁ —. `ºýðà («ÌîªŁºà», 1743)
Ł Ò. ˆðåÿ («ÝºåªŁÿ, íàïŁæàííàÿ íà æåºüæŒîì ŒºàäÆŁøå», 1751).
¸ŁðŁŒà Ł ïîýìß —. `åðíæà (17591796). ÔîºüŒºîðíàÿ îæíîâà,
łîòºàíäæŒŁØ äŁàºåŒò. Òåìß ºþÆâŁ, ïðŁðîäß, ŒðåæòüÿíæŒîªî òðóäà,
«÷åæòíîØ ÆåäíîæòŁ». ÑîåäŁíåíŁå íàðîäíîªî þìîðà Ł æåíòŁìåíòàºü-
íîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ. ˘àíðß ïåæíŁ, Æàººàäß, ýïŁªðàììß. ÑòŁıŁ
`åðíæà â ïåðåâîäàı Ñ. ÌàðłàŒà ŒàŒ ôàŒò ðóææŒîØ Œóºüòóðß.
ÀíªºŁØæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ XVIII âåŒà. ¸Łòåðàòóðíàÿ ïàðîäŁÿ
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æàòŁðà â ìóçßŒàºüíîØ ŒîìåäŁŁ ˜æîíà åˆÿ (1685
1732) «˛ïåðà íŁøåªî» (1728). ˘àíðîâî-ŒîìïîçŁöŁîííßå îæîÆåííî-
æòŁ «ÆàººàäíîØ îïåðß». ˝ðàâæòâåííßØ ïàôîæ Ł ïîýòŁŒà ŒîìŁ÷åæŒî-
ªî â ŒîìåäŁŁ —Ł÷àðäà ØåðŁäàíà (17511816) «ØŒîºà çºîæºîâŁÿ»
(1777). ÒðàäŁöŁÿ, æâÿçàííàÿ æ çàªºàâŁåì ïüåæß.
Ìåæòî æàíðà ðîìàíà â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå XVIII âåŒà.
Òâîð÷åæòâî ˜àíŁýºÿ ˜åôî (16601731). ˇóðŁòàíæŒîå ïðîŁæıîæ-
äåíŁå, Œîììåð÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü. ˇóÆºŁöŁæòŁŒà 16901700-ı ªîäîâ:
«×ŁæòîŒðîâíßØ àíªºŁ÷àíŁí», «ˆŁìí ïîçîðíîìó æòîºÆó». Ó÷àæòŁå
â îðªàíŁçàöŁŁ àíªºŁØæŒîØ æïåöæºóæÆß. «—îÆŁíçîí ˚ðóçî» (1719)
ŒàŒ òåíäåíöŁîçíßØ ïðîæâåòŁòåºüæŒŁØ ðîìàí. ÑåíæàöŁîííàÿ äîŒó-
ìåíòàºüíàÿ îæíîâà (ŁæòîðŁÿ ÀºåŒæàíäðà ÑåºüŒŁðŒà) Ł óæòàíîâŒà
íà Œîììåð÷åæŒŁØ óæïåı ó ìàææîâîªî ÷Łòàòåºÿ. ˘àíðîâî-æòŁºåâîØ
æŁíòåç: ðîìàí-ïóòåłåæòâŁå, ïºóòîâæŒîØ ðîìàí, ìåìóàðß; ŒºàææŁ-
öŁçì, ïðîæâåòŁòåºüæŒŁØ ðåàºŁçì. —àçíîîÆðàçŁå òðàŒòîâîŒ îÆðàçà
—îÆŁíçîíà: åæòåæòâåííßØ «ªîºßØ ÷åºîâåŒ íà ªîºîØ çåìºå» (—óæ-
æî), àïîôåîç òðóæåíŁŒà-Æóðæóà (XIX âåŒ); «ðîÆŁíçîíàäß» XX âåŒà
( îˆºäŁíª, `ðýäÆåðŁ, Æðàòüÿ ÑòðóªàöŒŁå Ł äð.). ˇðŁò÷åâîå íà÷àºî
Ł ðåºŁªŁîçíàÿ æîæòàâºÿþøàÿ ŁäåØíîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ. ˇîçäíŁå æîöŁ-
àºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ÆßòîïŁæàòåºüíßå ðîìàíß ˜åôî: «Ìîººü
Ôºåíäåðæ», «—îŒæàíà» Ł äð.
¸Ł÷íîæòü Ł òâîð÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ˜æîíàòàíà ÑâŁôòà (1667
1745). ¨ðºàíäæŒŁå Ł àíªºŁØæŒŁå æòðàíŁöß ÆŁîªðàôŁŁ. ¨ìÿ, æòàâ-
łåå æŁíîíŁìîì æàòŁðŁŒà äºÿ ˝îâîªî âðåìåíŁ. ÑàðŒàæòŁ÷íîæòü
Ł æåº÷íîæòü íðàâà, ðåïóòàöŁÿ ìŁçàíòðîïà. ˇàìôºåò ŒàŒ ôàŒòŁ÷åæ-
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ŒŁ åäŁíæòâåííßØ æàíð òâîð÷åæòâà. «`Łòâà ŒíŁª» (1697)  ó÷àæòŁå
ÑâŁôòà â «Ñïîðå äðåâíŁı Ł íîâßı». ÀººåªîðŁ÷åæŒàÿ æàòŁðà íà Łæ-
òîðŁþ ıðŁæòŁàíæŒîØ öåðŒâŁ â ïàìôºåòå «ÑŒàçŒà Æî÷ŒŁ» (1704).
Ñìßæº çàªºàâŁÿ, ŒîìïîçŁöŁÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ. `îðüÆà çà ïðàâà Łð-
ºàíäæŒîªî íàðîäà â öŁŒºå «ˇŁæüìà ÑóŒîíøŁŒà» (1724).
ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ýïŁæòîºÿðíßå ðîìàíß Ñýìþýºà
—Ł÷àðäæîíà «ˇàìåºà, ŁºŁ ´îçíàªðàæäåííàÿ äîÆðîäåòåºü» (1740),
«˚ºàðŁææà ˆàðºîó, ŁºŁ ¨æòîðŁÿ ìîºîäîØ ºåäŁ» (17471748), «¨æ-
òîðŁÿ æýðà ×àðºçà ˆðàíäŁæîíà» (1754).
Òâîð÷åæòâî ˆåíðŁ ÔŁºäŁíªà (17071754). Òåàòðàºüíàÿ äåÿòåºü-
íîæòü, æàòŁðŁ÷åæŒŁå ŒîìåäŁŁ 1730-ı ªîäîâ Ł âßçâàííßØ ŁìŁ ïðà-
âŁòåºüæòâåííßØ çàŒîí î òåàòðàºüíîØ öåíçóðå (1737). ÑâŁôòîâæŒŁå
òðàäŁöŁŁ â ðîìàíå «¨æòîðŁÿ ˜æîíàòàíà ÓàØºäà ´åºŁŒîªî» (1743).
ˇîºåìŁŒà æ —Ł÷àðäæîíîì â «¨æòîðŁŁ ïðŁŒºþ÷åíŁØ ˜æîçåôà Ýíä-
ðóæà Ł åªî äðóªà ÀÆðààìà Àäàìæà» (1742). ÑåðâàíòåæîâæŒàÿ ºŁíŁÿ
ðàçâŁòŁÿ æàíðà, «ðîìàí ÆîºüłîØ äîðîªŁ». «¨æòîðŁÿ Òîìà ˜æîíæà,
íàØäåíßłà» (1749) ŒàŒ âåðłŁíà ðîìàííîªî òâîð÷åæòâà ÔŁºäŁíªà.
«˚îìŁ÷åæŒàÿ ýïîïåÿ â ïðîçå»: àâòîðæŒîå îÆîçíà÷åíŁå æàíðà. Ýºå-
ìåíòß ïîýòŁŒŁ ðßöàðæŒîªî Ł ïºóòîâæŒîªî ðîìàíà. ˝àðî÷Łòàÿ óæ-
ºîâíîæòü íà óðîâíå æþæåòà. ˇîýòŁŒà ŒîìïîçŁöŁŁ, ðîºü îÆðàçà àâ-
òîðà, ÷üÿ ðåôºåŒæŁÿ ïåðåÆŁâàåò ïîâåæòâîâàòåºüíßØ äŁæŒóðæ.
ÝòŁ÷åæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ, ïðîÆºåìà ïîºîæŁòåºüíîªî
ªåðîÿ. ˙íà÷åíŁå Ł ôóíŒöŁÿ ŁðîíŁŁ â æòŁºå ÔŁºäŁíªà.
¨ðîíŁ÷åæŒŁØ æåíòŁìåíòàºŁçì ¸îðåíæà Ñòåðíà (17131768).
—àçðółåíŁå òðàäŁöŁîííîØ ðîìàííîØ æòðóŒòóðß â ðîìàíå «˘Łçíü
Ł ìíåíŁÿ ÒðŁæòðàìà ØåíäŁ, äæåíòºüìåíà» (17601767). ˝îâßå
ïðŁíöŁïß ŁçîÆðàæåíŁÿ Ł íîâßå ôîðìß îïŁæàíŁÿ ôŁçŁ÷åæŒîØ
Ł ïæŁıŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ ÷åºîâåŒà. ˇàðîäŁÿ íà ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁå łòàì-
ïß ýïîıŁ çðåºîªî ˇðîæâåøåíŁÿ (îÆðàçß ´àºüòåðà Ł ÒîÆŁ ØåíäŁ).
¨æïîºüçîâàíŁå ïðŁåìà ŒðóïíîìàæłòàÆíîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ æåæòà,
ïîçß Ł ò. ä. ÑâîåîÆðàçŁå ïîâåæòâîâàòåºüíîØ ìàíåðß. ˛Æðàç ðàææŒàç-
÷ŁŒà Ł ïðîöåææ ïŁæàíŁÿ ðîìàíà ŒàŒ îæíîâíîØ îÆœåŒò ŁçîÆðàæåíŁÿ
â ŒíŁªå. ˇðŁíöŁï àææîöŁàòŁâíîæòŁ â æòŁºå ðîìàíà Ł ïîýòŁŒà ìî-
äåðíŁæòæŒîØ ºŁòåðàòóðß Œîíöà XIX  XX âåŒà («ïîòîŒ æîçíàíŁÿ»
Ł äð.). ˇàðàäîŒæàºüíîå æïºåòåíŁå ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ Ł íàæìåłŒŁ
â æòŁºå ðîìàíà «ÑåíòŁìåíòàºüíîå ïóòåłåæòâŁå ïî ÔðàíöŁŁ Ł ¨òà-
ºŁŁ» (1768). ˇàðîäŁÿ íà łòàìïß åâðîïåØæŒîªî æåíòŁìåíòàºŁçìà
ïðŁ ÿâíîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ Œ ýòîìó æå íàïðàâºåíŁþ.
ˇðåäðîìàíòŁçì â àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðå XVIII âåŒà. ˇðîÆóæäå-
íŁå â îÆøåæòâå Łíòåðåæà Œ íàöŁîíàºüíßì ôîºüŒºîðíßì òðàäŁöŁÿì
Ł ÑðåäíåâåŒîâüþ. ÑÆîðíŁŒ «ˇàìÿòíŁŒŁ æòàðŁííîØ àíªºŁØæŒîØ ïî-
ýçŁŁ» (1765), æîæòàâºåííßØ Ò. ˇåðæŁ. ÌŁæòŁôŁŒàöŁÿ ˜æ. ÌàŒôåð-
æîíà «ˇîýìß ˛ææŁàíà» (1765), îæíîâàííàÿ íà ŒåºüòæŒŁı ºåªåíäàı,
Ł åå âºŁÿíŁå íà åâðîïåØæŒóþ ºŁòåðàòóðó Œîíöà XVIII âåŒà Ł ýïî-
ıŁ ðîìàíòŁçìà. ˛æîÆåííîæòŁ ºŁðŁ÷åæŒîªî ïæŁıîºîªŁçìà Ł ıóäî-
æåæòâåííîªî ïðîæòðàíæòâà: óïîåíŁå ªåðîÿ æŒîðÆüþ Ł ìåºàíıîºŁ-
åØ íà ôîíå äŁŒŁı æåâåðíßı ïåØçàæåØ. ˇîýòŁŒà ªîòŁ÷åæŒîªî ðîìàíà
(«÷åðíîªî ðîìàíà», «ðîìàíà óæàæîâ»): «˙àìîŒ ˛òðàíòî» (1764)
Õ. Óîºïîºà, ïðîŁçâåäåíŁÿ À. —àäŒºŁô, Ó. `åŒôîðäà, Ì. ¸üþŁæà.
ÕàðàŒòåðíßØ íàÆîð ìîòŁâîâ: ìåæòî äåØæòâŁÿ  æòàðŁííßØ çàìîŒ;
ðîäîâîå ïðîŒºÿòŁå, òÿªîòåþøåå íàä åªî îÆŁòàòåºÿìŁ (æïåöŁôŁ-
÷åæŒŁØ ŁæòîðŁçì); íåŁçÆßâíîæòü çºà.
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ÑŒà÷ŒîîÆðàçíîæòü ðàçâŁòŁÿ íåìåöŒîØ Œóºüòóðß Ł ºŁòåðàòóðß
XVIIXIX âåŒîâ. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðàçäðîÆºåííîæòü Ł Œóºüòóðíàÿ íå-
ðàçâŁòîæòü æòðàíß â æåðåäŁíå XVIII âåŒà ïîæºå íåæŒîºüŒŁı äåæÿ-
òŁºåòŁØ Œóºüòóðíîªî çàæòîÿ. ÝïŁªîíæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì ˆîòłåäà
(17301740-å ªîäß). ˜îæòŁæåíŁå íàöŁîíàºüíîªî åäŁíæòâà Ł ôîð-
ìŁðîâàíŁå ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà ŒàŒ îæíîâíßå çàäà÷Ł íåìåöŒîªî
ˇðîæâåøåíŁÿ.
Òâîð÷åæòâî îˆòıîºüäà ÝôðàŁìà ¸åææŁíªà (17291781). —àííÿÿ
ºŁòåðàòóðíàÿ Ł òåàòðàºüíàÿ ŒðŁòŁŒà, ïåðâßå äðàìàòŁ÷åæŒŁå îïß-
òß. ÒðàªåäŁÿ «ÌŁææ Ñàðà Ñàìïæîí» (1755) â ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒîì
æòŁºå, íî æ «ìåøàíæŒŁìŁ» ìîòŁâàìŁ. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ðàÆîòß ¸åææŁí-
ªà. ÒðàŒòàò «¸àîŒîîí, ŁºŁ ˛ ªðàíŁöàı æŁâîïŁæŁ Ł ïîýçŁŁ» (1766).
ÓæòàíîâºåíŁå ïðŁíöŁïŁàºüíîªî ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó ïðîæòðàíæòâåí-
íßìŁ Ł âðåìåííßìŁ òŁïàìŁ ŁæŒóææòâ. ˇîºåìŁŒà æ ´ŁíŒåºüìàíîì.
˛ðŁªŁíàºüíàÿ ŒîíöåïöŁÿ äðàìàòŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà â ŒíŁªå «ˆàì-
ÆóðªæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ» (17671768), æîæòàâºåííîØ Łç ðåöåíçŁØ
íà ïîæòàíîâŒŁ íàöŁîíàºüíîªî òåàòðà. ˚ðŁòŁŒà ôðàíöóçæŒîªî Œºàæ-
æŁöŁçìà Ł åªî ýïŁªîíîâ, ïîºîæŁòåºüíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà òâîð÷å-
æòâà ØåŒæïŁðà, Ìîºüåðà, ˜Łäðî. «ÌŁííà ôîí `àðíıåºüì» (1767)
ŒàŒ îïßò íàöŁîíàºüíîØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ «æåðüåçíîØ» ŒîìåäŁŁ æ æþ-
æåòîì, ïîæòðîåííßì íà ïðîÆºåìàòŁŒå ÷åæòŁ Ł ºþÆâŁ. «ÝìŁºŁÿ
ˆàºîòòŁ» (1772)  ÆþðªåðæŒàÿ òðàªåäŁÿ íà àíòŁ÷íßØ æþæåò. ˇîºŁ-
òŁ÷åæŒàÿ òåíäåíöŁîçíîæòü, ïæŁıîºîªŁçì, ıàðàŒòåð òðàªŁ÷åæŒîªî
ŒîíôºŁŒòà. ˇðîæâåòŁòåºüæŒàÿ ïðîÆºåìíîæòü Ł æåíòŁìåíòàºüíàÿ
ïàòåòŁŒà. ˇðŁíöŁïß ªóìàíŁçìà Ł âåðîòåðïŁìîæòŁ â æòŁıîòâîðíîØ
àººåªîðŁ÷åæŒîØ äðàìå «˝àòàí ÌóäðßØ» (1779). ÌîðàºüíßØ äîª-
ìàòŁçì äðàìàòóðªŁŁ ¸åææŁíªà.
17701820-å ªîäß  ýòàï «óæŒîðåííîªî ðàçâŁòŁÿ», çîºîòîØ âåŒ
íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß. 1770-å ªîäß  äâŁæåíŁå «`óðŁ Ł íàòŁæŒà»
(«Sturm und Drang»). —óææîŁçì, æåíòŁìåíòàºŁçì. ó˚ºüòß ºŁ÷íîæ-
òŁ, ïðŁðîäß, ÷óâæòâà, îæîÆàÿ âçâŁí÷åííîæòü Ł íàäðßâ. ˛ÆœåäŁíå-
íŁÿ «Øòþðìåðîâ»: ŒðóæîŒ «ðåØíæŒŁı ªåíŁåâ» â ÑòðàæÆóðªå (ˆåòå,
˚ºŁíªåð, ¸åíö), ªåòòŁíªåíæŒŁØ «Ñîþç —îøŁ» (`þðªåð), łâàÆæŒàÿ
ªðóïïà. ¨. ˆåðäåð ŒàŒ òåîðåòŁŒ Ł âäîıíîâŁòåºü łòþðìåðæŒîªî
äâŁæåíŁÿ, âßäàþøŁØæÿ ŁæòîðŁŒ Œóºüòóðß. ¨äåŁ ŁæòîðŁçìà Ł íà-
ðîäíîæòŁ.
¨îªàíí ´îºüôªàíª åˆòå (17591832) ŒàŒ íàöŁîíàºüíßØ ªåíŁØ
åˆðìàíŁŁ Ł îæíîâíîØ ïðåäæòàâŁòåºü ŒºàææŁ÷åæŒîªî æòŁºÿ íåìåö-
ŒîØ ºŁòåðàòóðß. ÀíàŒðåîíòŁ÷åæŒàÿ ºŁðŁŒà ºåØïöŁªæŒîªî ïåðŁîäà
(17651768). ÑòðàæÆóðªæŒŁå ªîäß (17691770), çíàŒîìæòâî æ åˆð-
äåðîì, ó÷àæòŁå â äâŁæåíŁŁ «`óðŁ Ł íàòŁæŒà». ˇðîªðàììíßå ýæòå-
òŁ÷åæŒŁå äîŒóìåíòß  æòàòüŁ «˚î äíþ ØåŒæïŁðà» Ł «˛ íåìåöŒîì
çîä÷åæòâå». ØòþðìåðæŒàÿ ïîýòŁŒà ºŁðŁŒŁ ðóÆåæà 17601770-ı ªî-
äîâ («ˇåæíü æòðàííŁŒà â Æóðþ», «ˇóòíŁŒ», «Ìàªîìåòîâà ïåæíü»,
«ˇðîìåòåØ»): «ıàîòŁ÷íîæòü» ŒîìïîçŁöŁŁ, ŁçîÆŁºŁå âîæŒºŁöàíŁØ,
ýìîöŁîíàºüíßå äŁàºîªŁ. ˇåðâßå Æàººàäß â íàðîäíîì æòŁºå: «Ößªàí-
æŒàÿ ïåæíü», «˜ŁŒàÿ ðîçà», «ÔóºüæŒŁØ Œîðîºü». ØåŒæïŁðîâæŒàÿ
òðàäŁöŁÿ â äðàìå « åˆö ôîí `åðºŁıŁíªåí æ æåºåçíîØ ðóŒîØ» (1771
1773). åˆðîØ łòþðìåðæŒîªî òŁïà â ŁæòîðŁ÷åæŒîì ŒîíòåŒæòå. ˛Æðàç
æîâðåìåííîªî łòþðìåðà â æåíòŁìåíòàºŁæòæŒîì ðîìàíå «Ñòðàäà-
íŁÿ þíîªî ´åðòåðà» (1774), öåíòðàºüíîì ïðîŁçâåäåíŁŁ ðàííåªî
òâîð÷åæòâà ˆåòå Ł âæåªî äâŁæåíŁÿ «`óðŁ Ł íàòŁæŒà». ˛æîÆåííîæòŁ
ýïŁæòîºÿðíîØ ôîðìß (âæå ïŁæüìà ïðŁíàäºåæàò îäíîìó ªåðîþ),
ºŁðŁ÷åæŒŁØ ïæŁıîºîªŁçì, æîöŁàºüíàÿ ŒðŁòŁŒà. ˛ÆøåæòâåííßØ óæ-
ïåı Ł ðåçîíàíæ, âßçâàííßØ ðîìàíîì. ˇåðååçä â ´åØìàð (1775),
äâîðÿíæŒŁØ òŁòóº, çàíÿòŁÿ ªîæóäàðæòâåííßìŁ äåºàìŁ Ł íàóŒàìŁ.
Óâºå÷åíŁå àíòŁ÷íîØ ŒóºüòóðîØ, ïîåçäŒà â ¨òàºŁþ (17861788).
´ßðàÆîòŒà æîâìåæòíî æ ØŁººåðîì ýæòåòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ «âåØ-
ìàðæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà». ˇîíŁìàíŁå æîâåðłåííîªî ŁæŒóææòâà â äóıå
ïðîªðàììíîØ ôîðìóºß äóıà àíòŁ÷íîæòŁ: «Æºàªîðîäíàÿ ïðîæòîòà
Ł æïîŒîØíîå âåºŁ÷Łå» (´ŁíŒåºüìàí). ÔŁºîæîôŁ÷íîæòü, ðàææó-
äî÷íîæòü Ł ïºàæòŁ÷íîæòü ôîðìß ºŁðŁŒŁ åˆòå 17801790-ı ªîäîâ.
ˇîýòŁŒà öŁŒºà «—ŁìæŒŁå ýºåªŁŁ». ˜ðàìà «¨ôŁªåíŁÿ â ÒàâðŁäå»
(1787) ŒàŒ îÆðàçåö âåØìàðæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà. ˛ÆîÆøåííßØ Œîíô-
ºŁŒò Œóºüòóðß Ł âàðâàðæòâà, óòîïŁ÷íîæòü ôŁíàºà, ïðîæâåòŁòåºü-
æŒŁØ îïòŁìŁçì. ´îæïŁòàòåºüíßØ ðîìàí « îˆäß ó÷åíŁÿ ´Łºüªåºüìà
ÌåØæòåðà» (1796) Ł åªî ðîºü â æòàíîâºåíŁŁ íåìåöŒîØ ðîìàíòŁ÷åæ-
ŒîØ ïðîçß. ˚îíöåïöŁÿ ŁæŒóææòâà Ł åªî ôóíŒöŁŁ â îÆøåæòâå. ˆåòå
î ØåŒæïŁðå. ¨äåÿ íåîÆıîäŁìîæòŁ ðàçóìíîØ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ íà Æºàªî ºþäÿì ŒàŒ íðàâæòâåííßØ âßâîä ðîìàíà. åˆòå â ýïîıó
ðîìàíòŁçìà. ˛òıîä îò àíòŁ÷íßı Łäåàºîâ, ïîŁæŒŁ «ŒºàææŁ÷åæŒî-
ðîìàíòŁ÷åæŒîªî æŁíòåçà», âßðàÆîòŒà ŒîíöåïöŁŁ «ìŁðîâîØ ºŁòå-
ðàòóðß». ¸þÆîâíàÿ Ł ôŁºîæîôæŒàÿ ºŁðŁŒà 1810-ı ªîäîâ, âºŁÿíŁå
ïåðæŁäæŒîØ ïîýçŁŁ. ˚îìïîçŁöŁîííßå Ł ŁäåØíßå îæîÆåííîæòŁ æÆîð-
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íŁŒà «˙àïàäíî-âîæòî÷íßØ äŁâàí» (1819). ÒðàªåäŁÿ «Ôàóæò» (ïîºíîå
Łçä. 1832) ŒàŒ âåðłŁíà Ł îÆîÆøåíŁå òâîð÷åæòâà ˆåòå Ł Łòîªîâîå
ïðîŁçâåäåíŁå íåìåöŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ. ÌàæłòàÆíîæòü çàìßæºà
Ł âîïºîøåíŁÿ. Ýòàïß ðàÆîòß: «ˇðàôàóæò» (17731775), «Ôàóæò.
Ôðàªìåíò» (1790), ïåðâàÿ ÷àæòü (17971806, Łçä. 1808), âòîðàÿ ÷àæòü
(18251831). ˇðîÆºåìà æàíðà Ł æòŁºÿ «Ôàóæòà». «Õóäîæåæòâåí-
íßØ óíŁâåðæàºŁçì» (À. ÀíŁŒæò). ÔŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà, æŁì-
âîºŁ÷åæŒàÿ íàªðóæåííîæòü. Ñìßæº ïðîºîªîâ. ¨æòîðŁ÷åæŒîå Ł âíå-
ŁæòîðŁ÷åæŒîå â ôŁªóðå Ôàóæòà. ˛Æðàç ÌåôŁæòîôåºÿ Ł ºŁòåðàòóðíàÿ
òðàäŁöŁÿ (ôîºüŒºîðíî-æŒàçî÷íßØ ÷åðò, ŒîìŁ÷åæŒŁØ æºóªà, łóò
Ł ò. ä.). ÝæòåòŁŒà «`óðŁ Ł íàòŁæŒà» â æþæåòíîØ ºŁíŁŁ ˆðåòıåí.
«˚ºàææŁ÷åæŒî-ðîìàíòŁ÷åæŒŁØ æŁíòåç» â ýïŁçîäå æ ¯ºåíîØ. ˚îíöåï-
öŁŁ ôŁíàºà «Ôàóæòà». «ÔàóæòîâæŒàÿ òåìà» â ìŁðîâîØ ºŁòåðàòóðå
XIXXX âåŒîâ.
Òâîð÷åæòâî ÔðŁäðŁıà ØŁººåðà (17591805). ØòþðìåðæŒŁØ
ïåðŁîä (íà÷àºî 1780-ı ªîäîâ). ÒŁðàíîÆîð÷åæŒŁØ ïàôîæ äðàìß «—àç-
ÆîØíŁŒŁ» (1782). ÑïåöŁôŁŒà ðàçðàÆîòŒŁ ìîòŁâà ïðîòŁâîïîæòàâ-
ºåíŁÿ Æðàòüåâ Ìîîðîâ  ôŁªóð «ŁäåàºŁæòà» Ł «ïðàŒòŁŒà» (æð. Œî-
ìŁ÷åæŒŁå âàðŁàíòß ó ÔŁºäŁíªà, ØåðŁäàíà). ˇîýòŁŒà «ìåøàíæŒîØ
òðàªåäŁŁ» â ïüåæå «˚îâàðæòâî Ł ºþÆîâü» (1784). ÑîöŁàºüíßå Ł ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ŒîíôºŁŒòà, ïðŁ÷Łíß òðàªŁ÷åæŒîªî ôŁ-
íàºà. ˛Æøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà. «´åØìàðæŒŁØ Œºàæ-
æŁöŁçì» ØŁººåðà. ˇîýòŁŒà Æàººàä (« ó˚ÆîŒ», «ˇåð÷àòŒà», «¨âŁŒîâß
æóðàâºŁ»). ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ØŁººåðà â æòàòüå «˛ íàŁâíîØ
Ł æåíòŁìåíòàºüíîØ ïîýçŁŁ». ˇîçäíÿÿ äðàìàòóðªŁÿ. «ÀíàºŁòŁ÷åæ-
Œàÿ äðàìà» «ÌàðŁÿ Ñòþàðò» (1801). ˙àŒîíß âðåìåíŁ Ł ŁæòîðŁŁ
â æóäüÆàı ïðîòŁâîÆîðæòâóþøŁı ªåðîŁíü. ˇðîÆºåìà íðàâæòâåííî-
æòŁ â ïîºŁòŁŒå. ˝îâßØ àæïåŒò òŁðàíîÆîð÷åæŒîØ òåìß â äðàìå
«´Łºüªåºüì Òåººü» (1804). ˇðîÆºåìà íàðîäîâºàæòŁÿ. ˜åÿòåºüíîæòü
ØŁººåðà ŒàŒ ŁæòîðŁŒà. ¨æòîðŁîæîôæŒîå ìßłºåíŁå â ïüåæàı íà Łæ-
òîðŁ÷åæŒîì ìàòåðŁàºå. ØŁººåð Ł ˜îæòîåâæŒŁØ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ò. 2. Ì., 1963.
˝åóæòðîåâ ´. ˇ. ˝åìåöŒàÿ ºŁòåðàòóðà ýïîıŁ ˇðîæâåøåíŁÿ. Ì., 1958.
ÑòàäíŁŒîâ  .ˆ ´. ¸åææŁíª. ¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà Ł ıóäîæåæòâåííîå
òâîð÷åæòâî. ¸., 1987.
˘ŁðìóíæŒŁØ ´. Ì. ˛÷åðŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ ŒºàææŁ÷åæŒîØ íåìåöŒîØ ºŁòå-
ðàòóðß. ¸., 1972.
ÀíŁŒæò À. À. Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü åˆòå. Ì., 1986.
˚îíðàäŁ ˚. ˛. ˆåòå. ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî: ´ 2 ò. Ì., 1987.
´îºŒîâ ¨. Ô. «Ôàóæò» åˆòå Ł ïðîÆºåìà ıóäîæåæòâåííîªî ìåòîäà. Ì.,
1970.
ÝŒŒåðìàí ¨. ˇ. —àçªîâîðß æ åˆòå (ºþÆîå Łçä.).
`ŁÆºŁîªðàôŁþ ïî òâîð÷åæòâó ØŁººåðà æì. â ïºàíàı ïðàŒòŁ÷åæŒŁı
çàíÿòŁØ (òåìà 8).
¨òàºüÿíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
˛æîÆåííîæòŁ ŁòàºüÿíæŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ â àæïåŒòå ðàçâŁòŁÿ
ºŁòåðàòóðíßı íàïðàâºåíŁØ Ł æàíðîâ. —îºü íàöŁîíàºüíîØ òðàäŁ-
öŁŁ Ł ôðàíöóçæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà.
˚àðºî îˆºüäîíŁ (17071793) ŒàŒ ðåôîðìàòîð ŁòàºüÿíæŒîªî òå-
àòðà. `îðüÆà æ ýæòåòŁŒîØ ŒîìåäŁŁ äåºü àðòå: îòŒàç îò ŁìïðîâŁçà-
öŁŁ, ôŁªóð-ìàæîŒ (ïðŁ æîıðàíåíŁŁ íåŒîòîðßı òðàäŁöŁîííßı Łìåí
æ ïîºíîæòüþ ŁçìåíŁâłŁìæÿ àìïºóà). ˛ðŁåíòàöŁÿ íà ïîýòŁŒó Ìîºüå-
ðà. ˇæŁıîºîªŁçàöŁÿ ıàðàŒòåðà. ÑîçäàíŁå «ŒîìåäŁŁ æðåäß»  «Ñºó-
ªà äâóı ıîçÿåâ» (1753), «ÒðàŒòŁðøŁöà» (1753).
Òâîð÷åæòâî ˚àðºî îˆööŁ (17201806)  îïïîíåíòà îˆºüäîíŁ
â ´åíåöŁŁ. ˚îíæåðâàòŁçì â ôŁºîæîôŁŁ, ïîºŁòŁŒå, ðåºŁªŁŁ Ł ýæòå-
òŁŒå. ˇðŁíöŁï Łçÿøíîªî ïîäðàæàíŁÿ ïðŁðîäå. ÑîçäàíŁå æàíðà
ôüÿÆß, òåàòðàºüíîØ æŒàçŒŁ. ÑîıðàíåíŁå òðàäŁöŁîííßı ÷åðò Œîìå-
äŁŁ äåºü àðòå (ìàæŒŁ, ŁìïðîâŁçàöŁÿ) ïðŁ ŁçìåíåíŁŁ òŁïà æþæåòà.
ÑîåäŁíåíŁå æìåłíîªî Ł òðàªŁ÷åæŒîªî, çàìåøåíŁå Æßòîâîªî æŒà-
çî÷íîØ ôàíòàæòŁŒîØ («´îðîí», «˚îðîºü-îºåíü», «Òóðàíäîò»). —îºü
ŁäåØ ˆîööŁ â ðàçâŁòŁŁ åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß (¸. ÒŁŒ Ł ðàííŁØ
íåìåöŒŁØ ðîìàíòŁçì; òåàòðàºüíàÿ łŒîºà ¯âªåíŁÿ ´àıòàíªîâà
â XX âåŒå).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÌîŒóºüæŒŁØ Ñ. Ñ. ¨òàºüÿíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà. ´îçðîæäåíŁå Ł ˇðîæâåøå-
íŁå. Ì., 1966.
—åŁçîâ `.  .ˆ ¨òàºüÿíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà XVIII âåŒà. ¸., 1966.
ÒîìàłåâæŒŁØ ˝. `. ÒðàäŁöŁÿ Ł íîâŁçíà. Ì., 1981.
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Òåìà 1. ˜ðàìà ˇ. ˚àºüäåðîíà «˘Łçíü åæòü æîí»
Öåºü çàíÿòŁÿ: ïîíÿòü æïåöŁôŁŒó Æàðî÷íîªî ìŁðîîøóøåíŁÿ,
âßÿâŁòü ÷åðòß ïîýòŁŒŁ ÆàðîŒŒî.
1. ˚àºüäåðîí Ł ŁæïàíæŒŁØ òåàòð.
2. ˇåðåïºåòåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ôŁºîæîôæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ.
Òåìà âºàæòŁ. ˇæŁıîºîªŁçì. ˜åØæòâŁòåºüíî ºŁ ÑåıŁçìóíäî òŁðàí
ïî íàòóðå? ˇðîæºåäŁòå ıîä åªî ðàçìßłºåíŁØ íàä ŁäååØ, âßíåæåí-
íîØ â çàªºàâŁå ïüåæß. ×òî ÿâŁºîæü ïðŁ÷ŁíîØ «ïåðåâîæïŁòàíŁÿ»
ïðŁíöà? ˚àŒŁå ýïŁçîäß ŁººþæòðŁðóþò òåçŁæ î íåîïðåäåºåííîæòŁ
ªðàíŁö ìåæäó æíîì Ł ÿâüþ? ×òî çà ÷åºîâåŒ `àæŁºŁî: ìóäðßØ ïðà-
âŁòåºü ŁºŁ æåæòîŒŁØ äåæïîò? ÒðàªŁ÷åí ŁºŁ îïòŁìŁæòŁ÷åí ôŁíàº?
3. ÑŁæòåìà ïåðæîíàæåØ. —îºü æåíæŒŁı îÆðàçîâ Ł ºþÆîâíîØ
ŁíòðŁªŁ â æþæåòå ïüåæß. ´ ÷åì ðàçíŁöà â ŁçîÆðàæåíŁŁ —îæàóðß
Ł ÝæòðåºüŁ? ˚àŒîâà ôóíŒöŁÿ ˚ºàðŁíà (˚ºàðíåòà) â æþæåòå Ł ŁäåØ-
íîØ æòðóŒòóðå ïüåæß?
4. `àðî÷íßØ ïîýòŁ÷åæŒŁØ æòŁºü. —îºü ìåòàôîðß. ˇðîàíàºŁçŁ-
ðóØòå îÆðàçíóþ Ł ŒîìïîçŁöŁîííóþ æòðóŒòóðó ïåðâîªî ìîíîºîªà
ÑåıŁçìóíäî.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî òåàòðà: ´ 8 ò. Ò. 1. Ì., 1956.
Iberica. ˚àºüäåðîí Ł ìŁðîâàÿ Œóºüòóðà. ¸., 1986.
`àºàłîâ ˝. ¨. ˝à ïóòŁ Œ íå îòŒðßòîìó äî Œîíöà ˚àºüäåðîíó // ˚àºü-
äåðîí ˇ. ˜ðàìß. ˚í. 1. Ì., 1989.
ˆðŁÆàíîâ À. `. «˘Łçíü åæòü æîí» ˚àºüäåðîíà Ł ŁæïàíæŒàÿ æöåíŁ÷åæ-
Œàÿ òðàäŁöŁÿ // Òåàòðàºüíîå ïðîæòðàíæòâî. Ì., 1979.
ÒîìàłåâæŒŁØ ˝. `. Òåàòð ˚àºüäåðîíà // ˚àºüäåðîí ˇ. ˇüåæß: ´ 2 ò.
Ò. 1. Ì., 1961; ŁºŁ: ÒîìàłåâæŒŁØ ˝. `. ÒðàäŁöŁÿ Ł íîâŁçíà. Ì., 1981.
ØòåØí À. ¸. ´ ÷åì çíà÷åíŁå «˘Łçíü åæòü æîí»? // ØòåØí À. ¸. ˝à âåð-
łŁíàı ìŁðîâîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1977*.
ØòåØí À. ¸. ¸Łòåðàòóðà ŁæïàíæŒîªî ÆàðîŒŒî. Ì., 1983.
ˇ¸À˝Û ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É Òåìà 2. ÒðàªåäŁÿ ˇ. ˚îðíåºÿ «ÑŁä»
1. ¨äåØíßå îæîÆåííîæòŁ Ł æòðóŒòóðíî-ŒîìïîçŁöŁîííßå ïðŁí-
öŁïß òðàªåäŁŁ ŒºàææŁöŁçìà.
2. ˇðîÆºåìàòŁŒà òðàªåäŁŁ ˚îðíåºÿ «ÑŁä». ˛æîÆåííîæòŁ Œîíô-
ºŁŒòà Ł åªî ðàçðåłåíŁÿ. ˚îíöåïöŁÿ æòðàæòŁ ó ˚îðíåºÿ. ÑŁæòåìà
ïåðæîíàæåØ. ßçßŒ Ł æòŁºü.
3. «Ñïîð î ÑŁäå». ˙àäàíŁå: âßäåºŁòü Ł æôîðìóºŁðîâàòü îæíîâ-
íßå óïðåŒŁ, ïðåäœÿâºåííßå ˚îðíåºþ â «ÌíåíŁŁ ÔðàíöóçæŒîØ
àŒàäåìŁŁ î òðàªŁŒîìåäŁŁ ÑŁä». ˙àòðàªŁâàþò ºŁ îíŁ ÷Łæòî ôîð-
ìàºüíßØ ŁºŁ òàŒæå Ł æîäåðæàòåºüíßØ àæïåŒòß ïîýòŁŒŁ ïüåæß?
˝àæŒîºüŒî îíŁ æïðàâåäºŁâß? ´ ÷åì ïðŁ÷Łíà íåîÆßŒíîâåííîØ ïî-
ïóºÿðíîæòŁ òðàªåäŁŁ ó ïóÆºŁŒŁ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚îðíåºü ˇ. —àçÆîð «ÑŁäà» // ˇ. ˚îðíåºü. Òåàòð: ´ 2 ò. Ò. 1. Ì., 1984
(ŁºŁ â äðóªîì ŁçäàíŁŁ).
Øàïºåí ˘. ÌíåíŁå ÔðàíöóçæŒîØ àŒàäåìŁŁ î òðàªŁŒîìåäŁŁ «ÑŁä» //
¸Łòåðàòóðíßå ìàíŁôåæòß çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ŒºàææŁöŁæòîâ. Ì., 1980.
¨æòîðŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî òåàòðà: ´ 8 ò. Ò. 1. Ì., 1956.
ÀíŁŒæò À. À. ¨æòîðŁÿ ó÷åíŁØ î äðàìå. ÒåîðŁÿ äðàìß îò ÀðŁæòîòåºÿ
äî ¸åææŁíªà. Ì., 1967.
˛ÆºîìŁåâæŒŁØ ˜. ˜. ÔðàíöóçæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì. Ì., 1968.
ÑŁªàº ˝. ˇüåð ˚îðíåºü. ¸.; Ì., 1957.
`îºüłàŒîâ ´. ˇ. ˚îðíåºü. ˘ŁçíåííßØ Ł òâîð÷åæŒŁØ ïóòü. Ì., 2001.
¨øóŒ-Ôàäååâà ˝. ¨. ˛ò æþæåòà Œ æàíðó: (ÒðàªŁŒîìåäŁÿ «ÑŁä») //
ÔŁºîº. íàóŒŁ. 1992. „ 4.
`îÿäæŁåâ  .ˆ ˝. «Beau, comme le Cid» // `îÿäæŁåâ  .ˆ ˝. ˛ò ÑîôîŒºà
äî `ðåıòà (ºþÆîå Łçä.).
`àæåíîâà ¸. ˚ âîïðîæó î æòŁºåâîØ ïðŁðîäå «ÑŁäà» ˚îðíåºÿ // ˇðî-
Æºåìß æòŁºÿ Ł æàíðà â òåàòðàºüíîì ŁæŒóææòâå. Ì., 1979.
Òåìà 3. ˚îìåäŁŁ Ìîºüåðà «Òàðòþô» Ł «˜îí ó˘àí»
˙àíÿòŁå íîæŁò æŒîðåå òåàòðàºüíßØ, íåæåºŁ ºŁòåðàòóðîâåä÷åæ-
ŒŁØ ıàðàŒòåð. ˇðåäºàªàåòæÿ ïîäªîòîâŁòü ðåæŁææåðæŒóþ ðàçðàÆîò-
Œó æïåŒòàŒºÿ ïî îäíîØ Łç äàííßı ïüåæ Ìîºüåðà. ˜ºÿ ýòîªî íóæíî
æíà÷àºà ïðîäóìàòü îÆøóþ ŒîíöåïöŁþ æïåŒòàŒºÿ, ïðåæäå âæåªî
â àæïåŒòå æàíðîâîØ ðàçíîâŁäíîæòŁ. «Òàðòþô» Ł «˜îí ˘óàí», ŒàŒ* ´î âòîðîì ŁçäàíŁŁ ŒíŁªŁ 1988 ªîäà ýòîØ æòàòüŁ íåò.
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îÆðàçöß «âßæîŒîØ ŒîìåäŁŁ», äîïóæŒàþò Ł äðàìàòŁ÷åæŒîå ïðî÷òåíŁå.
Ìîæíî ïîæòðîŁòü æïåŒòàŒºü ŒàŒ ºŁðŁ÷åæŒóþ ŁºŁ ýŒæöåíòðŁ÷åæŒóþ
ŒîìåäŁþ, ìåºîäðàìó, æåìåØíóþ ŁºŁ æîöŁàºüíóþ äðàìó Ł ò. ä. ˇîæºå
òîªî ŒàŒ âîçíŁŒíåò îÆøåå ïðåäæòàâºåíŁå î ŒîíöåïöŁŁ æïåŒòàŒºÿ,
íåîÆıîäŁìî çàíÿòüæÿ åå ðåàºŁçàöŁåØ íà âæåı óðîâíÿı ïîýòŁŒŁ.
ˇðåæäå âæåªî æºåäóåò ŁæòîºŒîâàòü ıàðàŒòåðß ïåðæîíàæåØ â æâåòå
ŁçÆðàííîØ æàíðîâîØ Ł ŁäåØíîØ òðàŒòîâŒŁ ïüåæß. Òàðòþô, íàïðŁ-
ìåð, ìîæåò ïðåäæòàòü ŒàŒ óìíßØ Ł ðàæ÷åòºŁâßØ çºîäåØ, ŁºŁ ŒàŒ
íàªºßØ ıàïóªà, ŁºŁ äàæå ŒàŒ ÷åºîâåŒ æ äîÆðßìŁ çàäàòŒàìŁ, çàäàâ-
ºåííßìŁ æåæòîŒîØ æŁçíüþ. ´ öåíòðå æïåŒòàŒºÿ ìîæåò æòîÿòü íå îí,
à, íàïðŁìåð, ˛ðªîí, ïîòðÿæåííßØ ºþäæŒîØ íåÆºàªîäàðíîæòüþ, ŁºŁ
˜îðŁíà, æàìßØ àŒòŁâíßØ ïåðæîíàæ, æïîæîÆæòâóþøŁØ âîææòàíîâ-
ºåíŁþ ìŁðà â æåìüå. ˚îªäà îïðåäåºŁòæÿ ôóíŒöŁîíàºüíàÿ ðîºü îæ-
íîâíßı ïåðæîíàæåØ, ìîæíî ïîäîÆðàòü àíæàìÆºü ŁæïîºíŁòåºåØ
Łç ÷Łæºà Łçâåæòíßı àŒòåðîâ, ïðŁäóìàòü äºÿ íŁı îæîÆåííîæòŁ ªðŁ-
ìà Ł Œîæòþìà. ˇîæºå ýòîªî æòîŁò âßäåºŁòü Œºþ÷åâßå äºÿ âàłåªî
æïåŒòàŒºÿ ýïŁçîäß â ïüåæå, ïðîäóìàòü ìŁçàíæöåíß, äåŒîðàöŁŁ. ˜ºÿ
«˜îí ˘óàíà», ªäå íåò åäŁíîØ ŁíòðŁªŁ, âàæíî, Œðîìå òîªî, îïðåäå-
ºŁòü, ŒàŒŁå æŁºß äâŁæóò æþæåò, ŒàŒîâà æâÿçü ìåæäó ðàçíîðîäíß-
ìŁ ýïŁçîäàìŁ.
˜ºÿ Æîºåå ýôôåŒòŁâíîØ ðàÆîòß æòóäåíòàì ïðŁ ïîäªîòîâŒå æºå-
äóåò îÆœåäŁíŁòüæÿ â ªðóïïß ïî 57 ÷åºîâåŒ. ˝à æàìîì çàíÿòŁŁ
ýòŁ ªðóïïß âßæòóïàþò íå òîºüŒî æ çàøŁòîØ æâîåØ ŒîíöåïöŁŁ, íî
Ł ŒàŒ îïïîíåíòß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`îÿäæŁåâ  .ˆ ˝. ˛ò ÑîôîŒºà äî `ðåıòà (ºþÆîå Łçä.).
`îÿäæŁåâ  .ˆ ˝. Ìîºüåð íà æîâåòæŒîØ æöåíå. Ì., 1971.
˘óâå ¸. ÌßæºŁ î òåàòðå. Ì., 1960.
ÑìŁðíîâ À. À. ˛Æðàç ˜îí ˘óàíà ó Ìîºüåðà // ÑìŁðíîâ À. ¨ç Łæòî-
ðŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1966.
ÌîŒóºüæŒŁØ Ñ. Ñ. ´åøåæòâåííîå îôîðìºåíŁå æïåŒòàŒºÿ âî ÔðàíöŁŁ
íàŒàíóíå ŒºàææŁöŁçìà. Òâîð÷åæòâî Ìîºüåðà // ÌîŒóºüæŒŁØ Ñ. Ñ. ˛ òåàò-
ðå. Ì., 1963.
ÌÿªŒîâà ¨.  .ˆ Ìîºüåð â ïîæºåâîåííîØ ÔðàíöŁŁ: ˜îí ˘óàí â òåàòðå,
ŒŁíî, ºŁòåðàòóðå // Ñîâðåìåííîå çàïàäíîå ŁæŒóææòâî, XX â. Ì., 1988.
ÔàØŒî À. ˜îí ˘óàí Ìîºüåðà æðåäŁ äðóªŁı ºŁòåðàòóðíßı îÆðàÆîòîŒ
ýòîªî òŁïà // Ñîâðåìåííàÿ äðàìàòóðªŁÿ. 1986. „ 3.
Òåìà 4. ˚íŁªà ˜æ. ÑâŁôòà «ˇóòåłåæòâŁÿ ˆóººŁâåðà»
1. ˛ÆœåŒòß æàòŁðß â «ˇóòåłåæòâŁÿı ˆóººŁâåðà»: ÆðŁòàíæŒàÿ
ïîºŁòŁŒà, ïðŁíöŁïß ªîæóäàðæòâåííîæòŁ, æîöŁàºüíßå ìŁôß, óòî-
ïŁ÷åæŒŁå ìå÷òß. ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œ ýòîìó âîïðîæó æåºàòåºüíî Łæ-
ïîºüçîâàòü ŒîììåíòàðŁŁ â íàó÷íßı ŁçäàíŁÿı ÑâŁôòà.
2. ˛Æðàçß àâòîðà Ł ªºàâíîªî ªåðîÿ. ÝâîºþöŁÿ ìŁðîâîççðåíŁÿ
ˆóººŁâåðà. ˝àæŒîºüŒî öåºîæòíà Ł íåïðîòŁâîðå÷Łâà åªî ºŁ÷íîæòü?
×åì ìîæíî îÆœÿæíŁòü íåŒîòîðóþ íåàäåŒâàòíîæòü åªî ºîªŁŒŁ Ł ïî-
âåäåíŁÿ â æöåíàı, íàïðŁìåð, ðàçªîâîðîâ æ Œîðîºåì `ðîÆäŁíªíåªà
(÷. 2, ªº. 6, 7)?
3. ˇðîÆºåìà æàíðà «ˇóòåłåæòâŁØ ˆóººŁâåðà». ˇîäóìàØòå,
ìîæíî ºŁ ŒâàºŁôŁöŁðîâàòü ýòó ŒíŁªó ŒàŒ ðîìàí.
4. ˇðîÆºåìà Łäåàºà ÑâŁôòà. ×åòâåðòàÿ ÷àæòü ŒíŁªŁ  óòîïŁÿ
ŁºŁ àíòŁóòîïŁÿ? ˝åæàòŁðŁ÷åæŒŁå ýºåìåíòß òåŒæòà: ôàíòàæòŁŒà,
ŁæòîðŁ÷åæŒîå ïðîłºîå, ïîºîæŁòåºüíßå ªåðîŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¸åâŁäîâ Ì. ˇóòåłåæòâŁå â íåŒîòîðßå îòäàºåííßå æòðàíß, ìßæºŁ
Ł ÷óâæòâà ˜æîíàòàíà ÑâŁôòà. Ì., 1986.
Ìóðàâüåâ ´. ˜æîíàòàí ÑâŁôò. Ì., 1968.
Óðíîâ ˜. Ì. —îÆŁíçîí Ł ˆóººŁâåð. ÑóäüÆà äâóı ºŁòåðàòóðíßı ªåðîåâ.
Ì., 1973.
˜óÆàłŁíæŒŁØ ¨. À. «ˇóòåłåæòâŁÿ ˆóººŁâåðà» ˜æîíàòàíà ÑâŁôòà. Ì.,
1969.
ØòåØí À. ¸. ÑâŁôò Ł ÷åºîâå÷åæòâî // ØòåØí À. ¸. ˝à âåðłŁíàı ìŁ-
ðîâîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1988.
Òåìà 5. —îìàí À. ˇðåâî «Ìàíîí ¸åæŒî»
1. ÑŁæòåìà ïåðæîíàæåØ ðîìàíà. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ªºàâíßı ªå-
ðîåâ, Łı íðàâæòâåííßå âçªºÿäß, ìîòŁâß ïîæòóïŒîâ. ÝâîºþöŁîíŁ-
ðóþò ºŁ Łı ıàðàŒòåðß? ´ ÷åì æóòü Ł ïðŁ÷Łíà òàŒ íàçßâàåìîØ íå-
ïîæòŁæŁìîæòŁ Ìàíîí?
2. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ŒîíöåïöŁþ ºþÆîâíîªî ÷óâæòâà â ðîìàíå.
˚àŒ âîæïðŁíŁìàþò ºþÆîâü äå ˆðŁå Ł Ìàíîí? ˚àŒ ðàçâŁâàåòæÿ Łı
æòðàæòü? ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ ïæŁıîºîªŁçì ðîìàíà?
3. ÑóÆœåŒòíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ðîìàíà. ˚àŒîâî îòíîłåíŁå ðàææŒà-
çà îò ºŁöà äå ˆðŁå Œ ŁæïîâåäàºüíîØ òðàäŁöŁŁ? ˇîïßòàØòåæü âß-
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äåºŁòü àâòîðæŒîå îòíîłåíŁå Œ ªåðîÿì Ł ïðîŁæıîäÿøŁì æîÆßòŁÿì.
´ ÷åì æîæòîŁò ðîºü ïîâåæòâîâàòåºÿ, «çíàòíîªî ÷åºîâåŒà»? ˇðŁæóò-
æòâóåò ºŁ â ðîìàíå ìîðàºŁçàöŁÿ?
4. ˛æîÆåííîæòŁ æòŁºÿ ðîìàíà. ˚àŒŁå ýºåìåíòß ïîýòŁŒŁ ðîìà-
íà ìîæíî îòíåæòŁ Œ ŒºàææŁöŁçìó, ðîŒîŒî, ðåàºŁçìó?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆðŁÆ ´. —. ÀÆÆàò ˇðåâî Ł åªî «Ìàíîí ¸åæŒî» // ˆðŁÆ ´. —. ¨çÆðàííßå
ðàÆîòß. Ì., 1956.
˚îæŁíîâ ´. ˇðîŁæıîæäåíŁå ðîìàíà. Ì., 1963. Ñ. 308318.
Ìîïàææàí ˆŁ äå. Ìàíîí ¸åæŒî // Ìîïàææàí  .ˆ ˇîºí. æîÆð. æî÷.: ´ 12 ò.
Ò. 11. Ì., 1958.
ÀóýðÆàı Ý. ˇðåðâàííßØ óæŁí // ÀóýðÆàı Ý. ÌŁìåæŁæ. Ì., 1976.
Ñ. 396431.
´Łïïåð Þ. `. ˜âà łåäåâðà ôðàíöóçæŒîØ ïðîçß XVIII â. // ´Łïïåð Þ. `.
Òâîð÷åæŒŁå æóäüÆß Ł ŁæòîðŁÿ. Ì., 1990. Ñ. 120131.
˙àÆàÆóðîâà ˝. ´. ÔðàíöóçæŒŁØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ðîìàí (ýïîıà ˇðî-
æâåøåíŁÿ Ł ðîìàíòŁçì). —îæòîâ í/˜, 1992. Ñ. 91100.
˙àòîíæŒŁØ ˜. ´. ˝åïîæòŁæŁìàÿ Ìàíîí // ˙àòîíæŒŁØ ˜. ´. ¨æŒóææòâî
ðîìàíà Ł XX âåŒ. Ì., 1973.
ˇàıæàðüÿí ˝. Ò. ˆåíåçŁæ, ïîýòŁŒà Ł æàíðîâàÿ æŁæòåìà ôðàíöóçæŒîªî
ðîìàíà 16901760-ı ªîäîâ. ˜íåïðîïåòðîâæŒ, 1996.
ÝòŒŁíä ¯. ÑåìŁíàðŁØ ïî ôðàíöóçæŒîØ æòŁºŁæòŁŒå: ´ 2 ÷. ×. 1. ˇðî-
çà. Ì., 1964.
Òåìà 6. ˚îìåäŁÿ ˇ. ˛. äå `îìàðłå «`åçóìíßØ äåíü,
ŁºŁ ˘åíŁòüÆà ÔŁªàðî»
1. ˘àíðîâàÿ æïåöŁôŁŒà: ýºåìåíòß ŒîìåäŁŁ ŁíòðŁªŁ, ôàðæà,
âßæîŒîØ æàòŁðß, ŒîìåäŁŁ íðàâîâ, âîäåâŁºÿ, ÷óâæòâŁòåºüíîØ ìå-
øàíæŒîØ äðàìß.
2. —àçíîîÆðàçŁå æòŁºåâßı òåíäåíöŁØ: ŒºàææŁöŁçì, ðîŒîŒî, æåí-
òŁìåíòàºŁçì, ðåàºŁçì. ˚îìïîçŁöŁîííàÿ æòðóŒòóðà Ł ðîºü ìîíî-
ºîªà ÔŁªàðî â íà÷àºå 5-ªî àŒòà.
3. ÑîöŁàºüíàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà ŒîìåäŁŁ. ˛ÆøåæòâåííßØ æìßæº
ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ ªîæïîäŁíà Ł æºóªŁ Ł ïîÆåäß ïîæºåäíåªî. Ñîâðå-
ìåííŁŒŁ î ïüåæå.
4. ˛Æðàç ÔŁªàðî Ł åªî ºŁòåðàòóðíàÿ ŁæòîðŁÿ. ˇîäóìàØòå, Œà-
ŒŁå òŁïàæŁ Ł àìïºóà îí æîåäŁíÿåò â æåÆå.
5. ˘åíæŒŁå îÆðàçß Ł Łı ðîºü â ŁäåØíîØ æòðóŒòóðå ïüåæß. ˆåí-
äåðíàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà. Ýºåìåíòß ôåìŁíŁæòæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÔŁíŒåºüłòåØí ¯. `îìàðłå. Ì.; ¸., 1957.
ÌîŒóºüæŒŁØ Ñ. Ñ. `îìàðłå. Ì.; ¸., 1957.
Àðòàìîíîâ Ñ. ˜. `îìàðłå. Ì., 1960.
ˆðàíäåºü Ô. `îìàðłå. Ì., 1979.
ØòåØí À. ¸. `åææìåðòíßØ ÔŁªàðî // ØòåØí À. ¸. ˝à âåðłŁíàı ìŁ-
ðîâîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1977*.
Òåìà 7. —îìàí ¨. ´.  åˆòå «ÑòðàäàíŁÿ þíîªî ´åðòåðà»
1. ¨æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ ðîìàíà Ł åªî àâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ îæíîâà.
˚àŒ ˆåòå òðàíæôîðìŁðîâàº ðåàºüíßå æŁçíåííßå îÆæòîÿòåºüæòâà
â Łı ıóäîæåæòâåííîì âîïºîøåíŁŁ?
2. ¨äåîºîªŁÿ «`óðŁ Ł íàòŁæŒà» â îÆðàçå ´åðòåðà. ˚àŒŁå ÷åðòß
ıàðàŒòåðà Ł ïîâåäåíŁÿ ´åðòåðà æîîòâåòæòâóþò łòþðìåðæŒîìó Łäå-
àºó? ˚àŒîâß ïðŁ÷Łíß æÆºŁæåíŁÿ ´åðòåðà Ł ¸îòòß? ¨äåØíßå æïî-
ðß ´åðòåðà Ł ÀºüÆåðòà.
3. ˚îíöåïöŁÿ ºþÆâŁ â ðîìàíå. ´åðòåð, ¸îòòà Ł ÀºüÆåðò ŒàŒ
íîæŁòåºŁ ðàçºŁ÷íîªî îòíîłåíŁÿ Œ ºþÆâŁ. ˇî÷åìó ¸îòòà ïðåäïî÷-
ºà ÀºüÆåðòà? ˚àŒ ìîæíî îïðåäåºŁòü åå îòíîłåíŁå Œ ´åðòåðó?
´ ÷åì æâîåîÆðàçŁå æåíòŁìåíòàºŁæòæŒîØ ŒàòåªîðŁŁ «÷óâæòâŁòåºü-
íîæòŁ» ïðŁìåíŁòåºüíî Œ äàííîìó ðîìàíó.
4. ¸ŁòåðàòóðíßØ ŒîíòåŒæò ðîìàíà. ˚àŒŁå ŒíŁªŁ ÷Łòàþò ´åð-
òåð Ł ¸îòòà íà ðàçíßı ýòàïàı ðàçâŁòŁÿ æþæåòà?
5. ˇðŁðîäà â ðîìàíå. ˇðîæºåäŁòå, ŒàŒŁå ïåØçàæíßå îïŁæàíŁÿ
æîïðîâîæäàþò óçºîâßå ìîìåíòß æþæåòà.
6. ÑîöŁàºüíàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà â ðîìàíå. ´ ÷åì ïðŁ÷Łíà íåóäà÷Ł
â æºóæåÆíîØ Œàðüåðå ´åðòåðà?
7. ˇîýòŁŒà ðîìàíà. ˛æîÆåííîæòŁ ýïŁæòîºÿðíîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ
â æåíòŁìåíòàºŁæòæŒîì ïðîŁçâåäåíŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀíŁŒæò À. Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü åˆòå. Ì., 1986.
˚îíðàäŁ ˚. ˛. ˆåòå. ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî: ´ 2 ò. Ì., 1987.
* ´î âòîðîì ŁçäàíŁŁ ŒíŁªŁ 1988 ªîäà ýòîØ æòàòüŁ íåò.
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`åíò Ì. ¨. «´åðòåð, ìó÷åíŁŒ ìÿòåæíßØ»: `ŁîªðàôŁÿ îäíîØ ŒíŁ-
ªŁ. ×åºÿÆŁíæŒ, 1997.
Ìàíí Ò. «´åðòåð» åˆòå // Ìàíí Ò. ÑîÆð. æî÷.: ´ 10 ò. Ò. 10. Ì., 1961.
˜åì÷åíŒî ´. ˜. «´åðòåð» åˆòå Ł ïðîÆºåìà ðîìàíà â ŒðŁòŁŒå íåìåöŒî-
ªî ˇðîæâåøåíŁÿ // åˆòåâæŒŁå ÷òåíŁÿ. 1984. Ì., 1986.
ˆåòåâæŒŁå ÷òåíŁÿ. 1993. Ì., 1994. (Ñì. æòàòüŁ ¸. ÌŁðîíåíŒî, Ý. Øå-
âÿŒîâîØ, Ý. ˜åìåíòüåâà, Ñ. Òóðàåâà.)
Òåìà 8. ˜ðàìà Ô. ØŁººåðà «˚îâàðæòâî Ł ºþÆîâü»
1. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà äðàìß. ÔóíŒöŁÿ îòæóòæòâóþøå-
ªî íà æöåíå ªåðöîªà. ÀâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß. ¸Łòåðàòóðíßå
âºŁÿíŁÿ («ÝìŁºŁÿ ˆàºîòòŁ» ¸åææŁíªà, «ÑòðàäàíŁÿ þíîªî ´åðòå-
ðà» ˆåòå). Ìåðà æîöŁàºüíîØ ŒîíŒðåòíîæòŁ, îïðåäìå÷åííîæòŁ. ´ ÷åì
æìßæº àâòîðæŒîªî îïðåäåºåíŁÿ æàíðà  «ìåøàíæŒàÿ òðàªåäŁÿ»?
˚àŒîâî æîîòíîłåíŁå â íåØ îÆøå÷åºîâå÷åæŒîªî Ł æîöŁàºüíî îÆóæ-
ºîâºåííîªî?
2. ÕàðàŒòåðß ¸óŁçß Ł ÔåðäŁíàíäà: Łı ŁäåØíî-ôŁºîæîôæŒîå
íàïîºíåíŁå Ł îÆóæºîâºåííîæòü æîöŁàºüíßì ïðîŁæıîæäåíŁåì. ¨äåŁ
—óææî, æåíòŁìåíòàºüíî-łòþðìåðæŒàÿ íàæòðîåííîæòü. ˇðŁ÷Łíß
ŒîíôºŁŒòà. ˇî÷åìó ¸óŁçà îòŒàçßâàåòæÿ Æåæàòü æ ÔåðäŁíàíäîì?
ˇî÷åìó îí ºåªŒî âåðŁò â åå íåâåðíîæòü? Öåºüíß ºŁ Łı ıàðàŒòåðß?
ÝâîºþöŁîíŁðóþò îíŁ ŁºŁ îæòàþòæÿ íåŁçìåííßìŁ?
3. ˇðîÆºåìà òðàªŁ÷åæŒîØ âŁíß. ˇî÷åìó òðàªŁ÷åæŒàÿ ðàçâÿçŒà
íåŁçÆåæíà? ÑðàâíŁòå æ æŁòóàöŁåØ «˛òåººî» ØåŒæïŁðà.
4. ˜ðàìàòŁ÷åæŒàÿ ïîýòŁŒà ØŁººåðà. ˛æîÆåííîæòŁ æþæåòà, Œîì-
ïîçŁöŁŁ, æòŁºÿ. ¯æòü ºŁ íàòÿæŒŁ, íåæòßŒîâŒŁ â æþæåòå, â ìîòŁâŁ-
ðîâŒàı ïîæòóïŒîâ ªåðîåâ? ˇæŁıîºîªŁçì ØŁººåðà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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˛äíŁì Łç îæíîâíßı íåäîæòàòŒîâ ºþÆîªî Œóðæà ïî ŁæòîðŁŁ çàðóÆåæ-
íîØ ºŁòåðàòóðß ÿâºÿåòæÿ äŁæŒðåòíîæòü ïîºó÷àåìßı æòóäåíòàìŁ çíàíŁØ.
˚óðæß îÆß÷íî æòðîÿòæÿ â âŁäå æåðŁŁ îÆçîðîâ òâîð÷åæòâà òîªî ŁºŁ Łíîªî
àâòîðà, ìŁíŁ-Œóðæîâ íàöŁîíàºüíßı ºŁòåðàòóð òîªî ŁºŁ Łíîªî ïåðŁîäà,
ïðŁ÷åì âçàŁìîæâÿçü ìåæäó íŁìŁ îæòàåòæÿ âíå ïîºÿ çðåíŁÿ, çà ŁæŒºþ÷å-
íŁåì îòäåºüíßı î÷åâŁäíßı æºó÷àåâ âºŁÿíŁØ Ł çàŁìæòâîâàíŁØ. ´ ðåçóºü-
òàòå íåðåäŒî îŒàçßâàåòæÿ ïàðàäîŒæàºüíßì îòŒðîâåíŁåì îæîçíàíŁå òîªî,
÷òî ïî ŁðîíŁŁ æóäüÆß â îäŁí ªîä ółºŁ Łç æŁçíŁ íåïðŁìŁðŁìßå îïïî-
íåíòß ´îºüòåð Ł —óææî; ÷òî òîºüŒî â ïðåäåºàı îäíîØ ôðàíöóçæŒîØ ºŁòå-
ðàòóðß ïî÷òŁ îäíîâðåìåííî ïîÿâŁºŁæü íà æâåò «ÌŁçàíòðîï» Ìîºüåðà,
«Àíäðîìàıà» —àæŁíà Ł ïåðâîå ŁçäàíŁå Æàæåí ¸àôîíòåíà; â åˆðìàíŁŁ ïî-
÷òŁ â ýòî æå âðåìÿ Æßº Łçäàí «ÑŁìïºŁöŁææŁìóæ», â ÀíªºŁŁ «ˇîòåðÿí-
íßØ ðàØ», à â —îææŁŁ «˘ŁòŁå ïðîòîïîïà ÀââàŒóìà». ˝å÷åªî Ł ªîâîðŁòü,
÷òî æŁíıðîíŁ÷íßå ôàŒòß, íàıîäÿøŁåæÿ çà ïðåäåºàìŁ ºŁòåðàòóðíîªî ïðî-
öåææà, çäåæü íå âæïîìŁíàþòæÿ âîâæå, à ÷àøå âæåªî ïðîæòî íå âıîäÿò â Œðó-
ªîçîð æòóäåíòîâ-ôŁºîºîªîâ, íå ŁìåþøŁı â ó÷åÆíîì ïºàíå Œóðæîâ ŁæòîðŁŁ
ŁæŒóææòâ, ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ, äà Ł ŁæòîðŁŁ ŒàŒ òàŒîâîØ (â äàííîì æºó-
÷àå ýòî, íàïðŁìåð, æîçäàíŁå çíàìåíŁòîªî ïîºîòíà —åìÆðàíäòà «´îçâðà-
øåíŁå Æºóäíîªî æßíà», îòŒðßòŁå ˝üþòîíîì äŁæïåðæŁŁ æâåòà, `îºüłîØ
ºîíäîíæŒŁØ ïîæàð, âîææòàíŁå Ñòåïàíà —àçŁíà). Ìåæäó òåì ŁæòîðŁ÷åæŒŁ
æŁæòåìàòŁçŁðîâàííîå çíàíŁå ïîäîÆíßı ôàŒòîâ æåºàòåºüíî äºÿ âæÿŒîªî
÷åºîâåŒà æ âßæłŁì îÆðàçîâàíŁåì, òåì Æîºåå äºÿ ªóìàíŁòàðŁÿ Ł ŒîíŒðåò-
íî  ôŁºîºîªà, ıîòÿ Æß ïîòîìó, ÷òî âæå îíŁ ìîªóò íàØòŁ îòðàæåíŁå â ºŁ-
òåðàòóðíßı ïðîŁçâåäåíŁÿı Ł ÆŁîªðàôŁÿı ïŁæàòåºåØ. ˇðåäºàªàåìàÿ Õðî-
íîºîªŁÿ íå îðŁåíòŁðîâàíà íà îÆÿçàòåºüíîæòü óæâîåíŁÿ åå æîäåðæàíŁÿ
Ł æŒîðåå îÆðàøåíà Œ «ïðîäâŁíóòßì» æòóäåíòàì, àŒòŁâíî çàíŁìàþøŁìæÿ
æàìîîÆðàçîâàíŁåì Ł çàŁíòåðåæîâàííßì â Łæòî÷íŁŒàı ŒîìïàŒòíî Łçºîæåí-
íîØ ïîºåçíîØ ŁíôîðìàöŁŁ äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ïðåäæòàâºåíŁÿ î Œóºüòóð-
íî-ŁæòîðŁ÷åæŒîì ŒîíòåŒæòå.
ÔàŒòß äºÿ ïðåäºàªàåìîØ ÕðîíîºîªŁŁ îòÆŁðàºŁæü Łç æºåäóþøŁı îÆ-
ºàæòåØ: 1) îÆøåŁæòîðŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ (â îæíîâíîì ïîºŁòŁ÷åæŒŁå æîÆß-
òŁÿ, ªåîªðàôŁ÷åæŒŁå îòŒðßòŁÿ, íåìíîªî ìîäà Ł Æßò); 2) íàó÷íßå îòŒðß-
òŁÿ Ł òåıíŁ÷åæŒŁå ŁçîÆðåòåíŁÿ; 3) ŁæòîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ (æ ïðŁâåäåíŁåì
Œðàò÷àØłŁı ŁçºîæåíŁØ ŒîíöåïöŁØ âåºŁŒŁı ìßæºŁòåºåØ, Łíîªäà âŒºþ÷à-
þøŁı Łı çíàìåíŁòßå àôîðŁçìß); 4) ŁæòîðŁÿ ºŁòåðàòóðß; 5) ŁæòîðŁÿ äðó-
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ªŁı âŁäîâ ŁæŒóææòâ. `îºüłàÿ ÷àæòü æâåäåíŁØ Ł ìíîªŁå ôîðìóºŁðîâŒŁ
âçÿòß Łç ŒíŁªŁ ´åðíåðà ØòàØíà «ÕðîíîºîªŁÿ ìŁðîâîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ».
˛ïðåäåºåíŁå íŁæíåØ Ł âåðıíåØ ªðàíŁö îòîÆðàííîªî ïåðŁîäà ïðåä-
æòàâºÿºî Łçâåæòíßå òðóäíîæòŁ. ˆðàíŁöß ºŁòåðàòóðíßı ýïîı âæåªäà ŒðàØ-
íå óæºîâíß, îíŁ æŁºüíî íàŒºàäßâàþòæÿ äðóª íà äðóªà, ıîòÿ ýòî íàºîæå-
íŁå òàŒæå äîºæíî ÷åòŒî îæîçíàâàòüæÿ. ˇåðâßå ºŁòåðàòóðíßå ôàŒòß,
âıîäÿøŁå â ïðîªðàììó Œóðæà, îòíîæÿòæÿ Œ 1550-ì ªîäàì (âßıîä ïºóòîâ-
æŒîªî ðîìàíà «˘Łçíü ¸àæàðŁºüî æ Òîðìåæà» Ł ðîæäåíŁå ÌàºåðÆà), ïî-
æºåäíŁå  Œ 1830-ì ªîäàì (æìåðòü åˆòå Ł âßıîä ïîºíîªî «Ôàóæòà»). ˛äíàŒî
XVI Ł XIX âåŒà âæå-òàŒŁ âßıîäÿò çà ðàìŒŁ Œóðæà, ïîýòîìó äºÿ ýòŁı ïåðŁî-
äîâ ìß ïðåäºàªàåì ºŁłü îÆøŁØ îÆçîð Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ,
â òî âðåìÿ ŒàŒ ôàŒòß XVII Ł XVIII âåŒîâ ðàæïðåäåºåíß ïî Œàæäîìó ªîäó
îòäåºüíî (äºÿ XVI Ł XIX âåŒîâ ýòîò ïðŁíöŁï æîÆºþäàåòæÿ ïî îòíîłå-
íŁþ òîºüŒî Œ òåì ªîäàì, Œîòîðßå âŒºþ÷àþò æîÆßòŁÿ, ŁìåþøŁå ïðÿìîå
îòíîłåíŁå Œ íàłåìó Œóðæó). ˚ðîìå ýòîØ ïîªîäîâîØ ıðîíîºîªŁŁ, äàþòæÿ
ŒðàòŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ îòäåºüíßı îÆłŁðíßı âðåìåííßı Łíòåðâàºîâ,
à òàŒæå íåŒîòîðßı îæîÆî âàæíßı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ.
ˇîæŒîºüŒó Œóºüòóðíßì æîÆßòŁåì æòàíîâŁòæÿ ºŁłü æìåðòü âßäàþøå-
ªîæÿ äåÿòåºÿ, â ÕðîíîºîªŁŁ îæîÆî âßäåºåíß äàòß ðîæäåíŁÿ òîºüŒî ïŁæà-
òåºåØ. ´ ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ, Œðîìå î÷åâŁäíßı Ł, íàïðîòŁâ, íåîïðåäå-
ºåííßı, óŒàçßâàåòæÿ æòðàíà, Œ ŒîòîðîØ îòíîæŁòæÿ òîò ŁºŁ ŁíîØ ôàŒò.
´òîðàÿ ïîºîâŁíà XVI âåŒà â öåºîì
ˇðîäîºæåíŁå ðåôîðìàöŁîííßı ïðîöåææîâ â ¯ âðîïå. —àæïðî-
æòðàíåíŁå ºþòåðàíæòâà Ł ŒàºüâŁíŁçìà â æåâåðíîåâðîïåØæŒŁı
æòðàíàı. ˙àŒðåïºåíŁå ïðîòåæòàíòŁçìà â ÀíªºŁŁ (àíªºŁŒàíæŒàÿ
öåðŒîâü), çàðîæäåíŁå ïóðŁòàíæŒîªî äâŁæåíŁÿ, ïåðâßå ïîæåºå-
íŁÿ â ÑåâåðíîØ ÀìåðŁŒå; Œàçíü ÌàðŁŁ Ñòþàðò. ˛æíîâàíŁå Ł íà-
÷àºî äåÿòåºüíîæòŁ îðäåíà ŁåçóŁòîâ ŒàŒ îïºîòà ˚ îíòððåôîðìàöŁŁ.
—åºŁªŁîçíßå âîØíß âî ÔðàíöŁŁ ìåæäó ŒàòîºŁŒàìŁ Ł ªóªåíîòà-
ìŁ. —àçªðîì ŁæïàíæŒîØ «˝åïîÆåäŁìîØ Àðìàäß» ó Æåðåªîâ Àíª-
ºŁŁ â 1588 ªîäó. Óòðàòà ¨æïàíŁåØ ªîæïîäæòâà íà ìîðÿı, ïåðåıîä
ôóíŒöŁŁ «âºàäß÷Łöß ìîðåØ» Œ ÀíªºŁŁ. `óðæóàçíàÿ ðåâîºþöŁÿ
â ˝Łäåðºàíäàı, îòäåºåíŁå ˆîººàíäŁŁ îò ¨æïàíŁŁ. Öàðæòâîâà-
íŁå ¨ âàíà ˆ ðîçíîªî: îïðŁ÷íŁíà, îòìåíà Þðüåâà äíÿ; íà÷àºî ŒíŁ-
ªîïå÷àòàíŁÿ íà —óæŁ; ïîŒîðåíŁå ÑŁÆŁðŁ ¯ðìàŒîì.
ˇåðâßå ðàÆîòß àæòðîíîìà ¨îªàííà ˚åïºåðà. ˜åÿòåºüíîæòü
Ł ªŁÆåºü ˜æîðäàíî `ðóíî. ˇåðâîå ŁçäàíŁå «˛ïßòîâ» ÔðýíæŁæà
`ýŒîíà: íà÷àºî ôŁºîæîôæŒîªî íàïðàâºåíŁÿ æåíæóàºŁçìà (ýìïŁ-
ðŁçìà).
—àæöâåò Ł ŒðŁçŁæ —åíåææàíæà â ÆîºüłŁíæòâå æòðàí ¯âðîïß;
çàðîæäåíŁå ìàíüåðŁçìà Ł ÆàðîŒŒî; ïåðâßå ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁå
ïîýòŁŒŁ. ˚îíåö äåÿòåºüíîæòŁ ˜þ `åººå, ˚àìîýíæà, ˆàíæà ÑàŒæà,
—îíæàðà, ÌŁŒåºàíäæåºî, ÒŁöŁàíà; îæíîâíîØ ïåðŁîä äåÿòåºüíî-
æòŁ Òàææî, Ìîíòåíÿ, Ñïåíæåðà, Ìàðºî; íà÷àºî äåÿòåºüíîæòŁ ¸ îïå
äå ´åªŁ, ØåŒæïŁðà, Ñåðâàíòåæà.
1554 «˘Łçíü ¸àæàðŁºüî æ Òîðìåæà», ïåðâßØ ïºóòîâæŒîØ ðîìàí (¨æïà-
íŁÿ).
1555 ÀóªæÆóðªæŒŁØ ðåºŁªŁîçíßØ ìŁð, ºþòåðàíæòâî ïðŁçíàíî îôŁöŁ-
àºüíßì âåðîŁæïîâåäàíŁåì. —îäŁºæÿ Ôðàíæóà ÌàºåðÆ (ÔðàíöŁÿ)
(óì. 1628). ˝à÷àºî æòðîŁòåºüæòâà ˇîŒðîâæŒîªî æîÆîðà â ÌîæŒâå
(ıðàì ´àæŁºŁÿ `ºàæåííîªî).
1561 —àæïàä ¸ŁâîíæŒîªî îðäåíà. —îäŁºæÿ ¸óŁæ äå ˆîíªîðà (¨æïàíŁÿ)
(óì. 1627). ÑŒàºŁªåð: «ˇîýòŁŒà», îäíà Łç ïåðâßı ðàÆîò ïî òåî-
ðŁŁ ŒºàææŁöŁçìà (¨òàºŁÿ). ÑýŒâŁºº Ł ˝îðòîí: « îˆðÆîäóŒ», ïåð-
âàÿ àíªºŁØæŒàÿ òðàªåäŁÿ, íàïŁæàííàÿ Æåºßì æòŁıîì.
1572 24 àâªóæòà  ´àðôîºîìååâæŒàÿ íî÷ü, ŁçÆŁåíŁå ŒàòîºŁŒàìŁ ôðàí-
öóçæŒŁı ïðîòåæòàíòîâ (ªóªåíîòîâ) â ˇ àðŁæå. —îäŁºæÿ ˜ æîí ˜ îíí
(ÀíªºŁÿ) (óì. 1631). ˚àìîýíæ: «¸óçŁàäß» (ˇîðòóªàºŁÿ)  æàìîå
çíàìåíŁòîå ïðîŁçâåäåíŁå ŒºàææŁ÷åæŒîØ ïîðòóªàºüæŒîØ ºŁòåðà-
òóðß.
1573 —îäŁºæÿ `åí ˜æîíæîí (ÀíªºŁÿ) (óì. 1637).
1580 ˝à —óæŁ îòìåíåí Þðüåâ äåíü, íà÷àºî îŒîí÷àòåºüíîªî çàŒðåïî-
øåíŁÿ Œðåæòüÿí. —îäŁºæÿ ÔðàíæŁæŒî ˚ åâåäî (¨æïàíŁÿ) (óì. 1645).
Ìîíòåíü: «˛ïßòß» (ÔðàíöŁÿ). Òàææî: «˛æâîÆîæäåííßØ ¨åðó-
æàºŁì» (¨òàºŁÿ).
1584 Óìåð ¨âàí ˆðîçíßØ (—îææŁÿ) (ð. 1530). ˜æîðäàíî `ðóíî: «˛ Æåæ-
Œîíå÷íîæòŁ, âæåºåííîØ Ł ìŁðàı» (¨òàºŁÿ). —îäŁºæÿ ÒŁðæî äå
ÌîºŁíà (¨æïàíŁÿ) (óì. 1648).
1598 åˆíðŁı IV Łçäàåò ˝àíòæŒŁØ ýäŁŒò, ïðåäîæòàâºÿþøŁØ æâîÆîäó
âåðîŁæïîâåäàíŁÿ ªóªåíîòàì Ł îŒîí÷àòåºüíî çàâåðłàþøŁØ ðå-
ºŁªŁîçíßå âîØíß âî ÔðàíöŁŁ. Óìåð öàðü Ôåäîð ¨îàííîâŁ÷,
íà÷àºî öàðæòâîâàíŁÿ `îðŁæà ˆîäóíîâà (—îææŁÿ). Óìåð Œîðîºü
¨æïàíŁŁ ÔŁºŁïï II ˆàÆæÆóðª. ØåŒæïŁð: ŒîìåäŁÿ «Ìíîªî łóìà
Łç íŁ÷åªî». ÌàºåðÆ: «ÓòåłåíŁå ªîæïîäŁíó äþ ˇåðüå ïî ïî-
âîäó æìåðòŁ åªî äî÷åðŁ», æòàíæß (ÔðàíöŁÿ).
1600 ˛æíîâàíà ˛æò-¨íäæŒàÿ ŒîìïàíŁÿ (ÀíªºŁÿ). ´ —Łìå íà «ˇºîøàäŁ
öâåòîâ» æîææåí çà åðåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˜æîðäàíî `ðóíî (¨òà-
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ºŁÿ). ¨çäàíà ŒíŁªà «—îìàíæåðî», ïåðâîå çíà÷Łòåºüíîå æîÆðàíŁå
ŁæïàíæŒŁı ðîìàíæîâ. ØåŒæïŁð: ŒîìåäŁÿ «˜âåíàäöàòàÿ íî÷ü».
ÌàºåðÆ: îäà «˚îðîºåâå ïî æºó÷àþ åå Æºàªîïîºó÷íîªî ïðŁÆßòŁÿ
âî ÔðàíöŁþ». —îäŁºæÿ ˇåäðî ˚àºüäåðîí (¨æïàíŁÿ) (óì. 1681).
XVII âåŒ â öåºîì
Ñ íà÷àºà XVII âåŒà ¯âðîïà çàíÿºà îïðåäåºÿþøåå ïîºîæå-
íŁå â ìŁðå. ˇîðòóªàºüæŒŁå, ŁæïàíæŒŁå, ªîººàíäæŒŁå, àíªºŁØæŒŁå
Ł ôðàíöóçæŒŁå Œóïöß â ïîŁæŒàı çîºîòà, ïðÿíîæòåØ Ł ïðî÷Łı òî-
âàðîâ îæâàŁâàºŁ âæå íîâßå òåððŁòîðŁŁ. Ñºåäîì çà òîðªîâöàìŁ
ÑåâåðîàìåðŁŒàíæŒŁØ ŒîíòŁíåíò íà÷àºŁ îÆæŁâàòü åâðîïåØæŒŁå
ŒîºîíŁæòß, ìíîªŁå Łç Œîòîðßı ÆåæàºŁ îò ðåºŁªŁîçíßı ïðåæºå-
äîâàíŁØ, âîØí Ł Łíßı íåóðÿäŁö. ˚ Œîíöó XVII âåŒà ŒðóïíåØłŁå
åâðîïåØæŒŁå äåðæàâß, ðàçÆîªàòåâłŁå íà ìåæäóíàðîäíîØ òîðªîâ-
ºå, óïðàâºÿºŁ ìŁðîâßìŁ ŁìïåðŁÿìŁ, ðàçìåðß Œîòîðßı â íåæŒîºü-
Œî ðàç ïðåâßłàºŁ Łı æîÆæòâåííßå.
˝à÷Łíàÿ æ 1618 ªîäà ¯âðîïó â òå÷åíŁå òðŁäöàòŁ ºåò æîòðÿæà-
ºà âîØíà, íå ïðŁíåæłàÿ ÆîºüłŁı óæïåıîâ íŁ îäíîØ æòðàíå, Œðî-
ìå ÔðàíöŁŁ. ÀíªºŁÿ â ýòŁı ðàçäîðàı íå ó÷àæòâîâàºà, íî òàì
âæïßıíóºà ðåâîºþöŁÿ. ˚îðîºü Æßº Œàçíåí, à Œ âºàæòŁ ïðŁłåº
˛ºŁâåð ˚ðîìâåºü. ˜ðóªîØ ïîºŒîâîäåö, Œîðîºü —å÷Ł ˇîæïîºŁòîØ
ßí ÑîÆåæŒŁØ, îæòàíîâŁº ïðîäâŁæåíŁå òóðîŒ-îæìàíîâ â Þªî-
´îæòî÷íóþ ¯âðîïó.
XVII âåŒ  âðåìÿ ŁíòåíæŁâíîªî ðàçâŁòŁÿ åæòåæòâåííßı íàóŒ
Ł ðàæïðîæòðàíåíŁÿ æâåòæŒŁı îŒŒóºüòíßı îÆøåæòâ (ŒðóïíåØłåå
Łç íŁı  ðîçåíŒðåØöåðß). `åºßØ ıºåÆ îæòàåòæÿ ðîæŒîłüþ, åªî
ìîªóò æåÆå ïîçâîºŁòü íå Æîºåå 4 ïðîöåíòîâ íàæåºåíŁÿ ðàçâŁòßı
æòðàí (ÀíªºŁÿ, ÔðàíöŁÿ). ´ßæîŒàÿ äåòæŒàÿ Ł þíîłåæŒàÿ æìåðò-
íîæòü (äî 1 ªîäà  2533 , äî 20 ºåò  50 ïðîöåíòîâ). ´ æåºüæŒîì
ıîçÿØæòâå çàíÿòî îŒîºî 90 ïðîöåíòîâ íàæåºåíŁÿ. ˇîÿâºÿåòæÿ
ïðåäæòàâºåíŁå î ïðîôåææŁŁ Łíæåíåðà ŒàŒ æïåöŁàºŁæòà, æî÷åòà-
þøåªî ìàòåìàòŁ÷åæŒîå çíàíŁå æ ïðàŒòŁ÷åæŒŁìŁ íàâßŒàìŁ â ìå-
ıàíŁŒå. ˛Œîí÷àòåºüíîå ðàçäåºåíŁå ôºîòà íà âîåííßØ Ł òîðªîâßØ.
´î âæåı Œðóïíßı íåìåöŒŁı ªîðîäàı âßıîäÿò ïå÷àòíßå ªàçåòß,
îÆß÷íî ðàç â íåäåºþ. ´ Ñåâåðíóþ ÀìåðŁŒó ââåçåíî îŒîºî
2,75 ìŁººŁîíà ðàÆîâ (äâå òðåòŁ  Łç ÀôðŁŒŁ).
ˇåðâàÿ ïîºîâŁíà XVII âåŒà â öåºîì
ÝŒæïàíæŁÿ àíªºŁØæŒîØ Ł ªîººàíäæŒîØ ˛æò-¨íäæŒŁı Œîìïà-
íŁØ: íà ïîÆåðåæüå ¨íäŁŁ æòðîÿòæÿ ŒðåïîæòŁ Ł îïîðíßå ïóíŒòß,
çàŒóïî÷íßå öåíòðß æîçäàþòæÿ â ªºóÆŁííßı ðàØîíàı. ˛æîÆßì
æïðîæîì ó åâðîïåØöåâ ïîºüçóþòæÿ íàÆŁâíßå òŒàíŁ.
˙àŒàí÷Łâàåòæÿ äîìŁíŁðîâàíŁå ŁæïàíæŒîØ ìîäß, åå æìåíÿåò
ªîººàíäæŒàÿ, îðŁåíòŁðîâàííàÿ íà ïîçäíåªîòŁ÷åæŒŁØ Œîæòþì ïðî-
æòîªî ïîŒðîÿ æ ýºåìåíòàìŁ ŁæïàíæŒîªî: îªðîìíßØ âîðîòíŁŒ, æî-
ÆðàííßØ æŒºàäŒàìŁ, ŒîíóæîîÆðàçíßØ ïºàø.
˝à÷àºî XVII âåŒà
´ ¯ âðîïå ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ ïðŁâåçåííßØ Łç ÌåŒæŁŒŁ łîŒîºàä.
˝à÷àºî ïðîöåææà «îªîðàæŁâàíŁÿ» îÆøŁííßı çåìåºü äºÿ ÷àæòíßı
ïàæòÆŁø Œðóïíßı çåìºåâºàäåºüöåâ  ïðîöåææ, ïîâºåŒłŁØ îÆíŁ-
øàíŁå Œðåæòüÿíæòâà (ÀíªºŁÿ).
1601 ˚àçíü Æßâłåªî ôàâîðŁòà Œîðîºåâß ¯ºŁçàâåòß —îÆåðòà ÝææåŒæà
çà ïîïßòŒó âîææòàíŁÿ (ÀíªºŁÿ). ˇîðòóªàºüæŒŁØ ìîðåïºàâàòåºü
äå ÝðåäŁà äîæòŁª ÀâæòðàºŁŁ. ØåŒæïŁð: òðàªåäŁÿ «ˆàìºåò».
1602 ˛æíîâàíà ªîººàíäæŒàÿ ˛æò-¨íäæŒàÿ ŒîìïàíŁÿ, ïåðâîå àŒöŁîíåð-
íîå îÆøåæòâî æîâðåìåííîªî òŁïà. Òîììàçî ˚àìïàíåººà: óòîïŁÿ
«ˆîðîä Ñîºíöà» (îïóÆº. 1623) (¨òàºŁÿ). ØåŒæïŁð: ŒîìåäŁÿ
«´ŁíäçîðæŒŁå íàæìåłíŁöß», äðàìà «ÒðîŁº Ł ˚ðåææŁäà».
1603 Óìåðºà Œîðîºåâà ÀíªºŁŁ æ 1558 ¯ºŁçàâåòà I Òþäîð. ÀíªºŁØæŒŁØ
ïðåæòîº çàíŁìàåò ¨ àŒîâ I, ïåðâßØ Łç äŁíàæòŁŁ Ñòþàðòîâ. ´  —Łìå
æîçäàíà ïåðâàÿ íàó÷íàÿ àŒàäåìŁÿ.
1604 ˇîıîä íà ÌîæŒâó ˆðŁªîðŁÿ ˛òðåïüåâà, ¸æåäìŁòðŁÿ I. ˇðŁíÿò
ýäŁŒò, çàŒðåïºÿþøŁØ íàæºåäîâàíŁå ªîæóäàðæòâåííßı äîºæíî-
æòåØ (ÔðàíöŁÿ). ØåŒæïŁð: òðàªåäŁÿ «˛òåººî», äðàìà «Ìåðà
çà ìåðó».
1605 Óìåð `îðŁæ ˆîäóíîâ, óÆŁò åªî æßí Ôåäîð, ðóææŒŁì öàðåì ïîä
Łìåíåì ˜ìŁòðŁÿ I ïðîâîçªºàłàåòæÿ ˆðŁªîðŁØ ˛òðåïüåâ. 5 íîÿÆ-
ðÿ  ðàæŒðßòŁå ŒàòîºŁ÷åæŒîªî «ïîðîıîâîªî çàªîâîðà» (äåíü ˆàÿ
ÔîŒæà) (ÀíªºŁÿ). ØåŒæïŁð: òðàªåäŁŁ «˚îðîºü ¸Łð», «ÌàŒÆåò».
`åí ˜æîíæîí: ŒîìåäŁÿ «´îºüïîíå» (ÀíªºŁÿ). Ñåðâàíòåæ: ðîìàí
«˜îí ˚Łıîò» (1-Ø òîì) (¨æïàíŁÿ). ÌàºåðÆ íàçíà÷åí Œàìåðªåðîì
Ł ïðŁäâîðíßì ïîýòîì (ÔðàíöŁÿ).
1606 ¸æåäìŁòðŁØ I óÆŁò â ðåçóºüòàòå çàªîâîðà Æîÿð, ðóææŒŁì öàðåì
ïðîâîçªºàłåí ´àæŁºŁØ ØóØæŒŁØ. ØåŒæïŁð: òðàªåäŁÿ «ÀíòîíŁØ
Ł ˚ºåîïàòðà». —îäŁºæÿ ˇüåð ˚îðíåºü (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1684).
16061607 ´îææòàíŁå ïîä ïðåäâîäŁòåºüæòâîì ¨âàíà `îºîòíŁŒîâà
(—îææŁÿ).
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1607 ˇåðâàÿ ýŒæïåäŁöŁÿ .ˆ ˆóäçîíà. Öåºü  ïîŁæŒ Ñåâåðî-˙àïàäíîªî
ïðîıîäà Łç ÀòºàíòŁ÷åæŒîªî îŒåàíà â ÒŁıŁØ. ØåŒæïŁð: òðàªåäŁÿ
«˚îðŁîºàí». ˛íîðå äÞðôå: «Àæòðåÿ», ïàæòîðàºüíßØ ðîìàí,
ôðàíöóçæŒîå ÆàðîŒŒî (1-ÿ ÷àæòü). ˇîæòàíîâŒà îïåðß ˚. Ìîíòå-
âåðäŁ «˛ðôåØ», ïåðâîØ îïåðß â æîâðåìåííîì ïîíŁìàíŁŁ (¨òà-
ºŁÿ).
16071608 ˇîıîä íà ÌîæŒâó ¸ æåäìŁòðŁÿ II. ˛ ðªàíŁçàöŁÿ ºàªåðÿ â ïîä-
ìîæŒîâíîì ÒółŁíå («òółŁíæŒŁØ âîð»).
1608 ˛Æðàçîâàíà ˇðîòåæòàíòæŒàÿ óíŁÿ  æîþç ïðîòåæòàíòæŒŁı Œíÿ-
æåæòâ Ł ŁìïåðæŒŁı ªîðîäîâ ( åˆðìàíŁÿ). ØåŒæïŁð: òðàªåäŁÿ «ÒŁ-
ìîí ÀôŁíæŒŁØ». —îäŁºæÿ ˜æîí ÌŁºòîí (ÀíªºŁÿ) (óì. 1674).
1609 ´  ïðîòŁâîâåæ ˇ ðîòåæòàíòæŒîØ óíŁŁ ïî ŁíŁöŁàòŁâå ŁåçóŁòîâ â Ìþí-
ıåíå æîçäàåòæÿ ˚àòîºŁ÷åæŒàÿ ºŁªà ( åˆðìàíŁÿ). ˝à÷àºî ïîºüæŒî-
łâåäæŒîØ ŁíòåðâåíöŁŁ â —îææŁŁ. ˚åïºåð: òðàŒòàò «˝îâàÿ àæòðî-
íîìŁÿ», æôîðìóºŁðîâàíß äâà çàŒîíà äâŁæåíŁÿ ïºàíåò, âßæŒàçàíà
ìßæºü, ÷òî ¸óíà ÿâºÿåòæÿ ïðŁ÷ŁíîØ ïðŁºŁâîâ Ł îòºŁâîâ ( åˆðìà-
íŁÿ). ØåŒæïŁð: òðàªŁŒîìåäŁÿ «ÖŁìÆåºŁí». —îäŁºæÿ ïîýò ˇàóºü
ÔºåìŁíª ( åˆðìàíŁÿ) (óì. 1640). —óÆåíæ æòàíîâŁòæÿ ªºàâíßì ïðŁ-
äâîðíßì æŁâîïŁæöåì ïðàâŁòåºüíŁöß ÔºàíäðŁŁ ¨çàÆåººß Àâ-
æòðŁØæŒîØ.
16091610 ˆàºŁºåØ ŒîíæòðóŁðóåò ïåðâßØ òåºåæŒîï æ 3-Œðàòíßì (ïîçä-
íåå æ 8- Ł 30-Œðàòíßì) óâåºŁ÷åíŁåì Ł æ åªî ïîìîøüþ îòŒðßâàåò
«ìîðÿ» Ł ªîðß íà ¸óíå, «ïÿòíà» íà Ñîºíöå, ÷åòßðå æïóòíŁŒà
ÞïŁòåðà, à òàŒæå óæòàíàâºŁâàåò, ÷òî Ìºå÷íßØ ˇóòü  ýòî æŒîï-
ºåíŁå çâåçä (¨òàºŁÿ).
1610 ˝ŁçºîæåíŁå ´àæŁºŁÿ ØóØæŒîªî, íà÷àºî «æåìŁÆîÿðøŁíß».
ˇîºüæŒŁå âîØæŒà â ÌîæŒâå. ÓÆŁØæòâî ¸æåäìŁòðŁÿ II (—îææŁÿ).
˚àòîºŁŒîì Ôðàíæóà —àâàºüÿŒîì óÆŁò ôðàíöóçæŒŁØ Œîðîºü
åˆíðŁı IV `óðÆîí, ÷üÿ ïîºŁòŁŒà æïîæîÆæòâîâàºà ïðåŒðàøåíŁþ
ðåºŁªŁîçíßı âîØí Ł óŒðåïºåíŁþ àÆæîºþòŁçìà. ¸þäîâŁŒ XIII
`óðÆîí (16011643)  Œîðîºü ÔðàíöŁŁ. ´ Àìæòåðäàì ïðŁÆßâà-
åò ïåðâßØ ªðóç ÷àÿ. ØåŒæïŁð: òðàªŁŒîìåäŁÿ «˙Łìíÿÿ æŒàçŒà».
`åí ˜æîíæîí: ŒîìåäŁÿ «ÀºıŁìŁŒ» (ÀíªºŁÿ). ¸îïå äå ´åªà: Œî-
ìåäŁÿ «ÑîÆàŒà íà æåíå» (¨æïàíŁÿ). Óìåð ˚àðàâàäæî, æŁâîïŁ-
æåö ýïîıŁ ðàííåªî ÆàðîŒŒî, îæíîâîïîºîæíŁŒ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî
íàïðàâºåíŁÿ â åâðîïåØæŒîØ æŁâîïŁæŁ XVII âåŒà Ł íîâßı âŁäîâ
æŁâîïŁæŁ  íàòþðìîðòà Ł Æßòîâîªî æàíðà, îŒàçàâłŁØ æŁºüíîå
âºŁÿíŁå íà ŁæŒóææòâî XVII âåŒà (¨òàºŁÿ).
1611 ˛Œîí÷àòåºüíîå îôîðìºåíŁå àíªºŁØæŒîªî ïåðåâîäà `ŁÆºŁŁ  òàŒ
íàçßâàåìàÿ «´åðæŁÿ Œîðîºÿ ¨àŒîâà». ˜æîðäæ ×àïìåí âïåðâßå
ïåðåâîäŁò «¨ºŁàäó» íà àíªºŁØæŒŁØ ÿçßŒ.
16111612 ´îææòàíŁå â ÌîæŒâå ïðîòŁâ ïîºÿŒîâ. ˛ïîº÷åíŁå ÌŁíŁíà
Ł ˇîæàðæŒîªî. ¨çªíàíŁå ïîºÿŒîâ Łç ÌîæŒâß.
1612 ˛æíîâàíà ïåðâàÿ ÆàïòŁæòæŒàÿ öåðŒîâü â ÀíªºŁŁ. Ñ. ÌàðŁØ îò-
Œðßâàåò òóìàííîæòü Àíäðîìåäß, ïåðâóþ æïŁðàºåâŁäíóþ òóìàí-
íîæòü. ßŒîÆ `åìå: «Àâðîðà, ŁºŁ Óòðåííÿÿ çàðÿ», ìŁæòŁŒî-æŁì-
âîºŁ÷åæŒŁØ òðàŒòàò. ØåŒæïŁð: òðàªŁŒîìåäŁÿ «`óðÿ».
1613 ˙åìæŒŁØ æîÆîð ŁçÆŁðàåò ÌŁıàŁºà —îìàíîâà ðóææŒŁì öàðåì. ˝à-
÷àºî ïðàâºåíŁÿ äŁíàæòŁŁ —îìàíîâßı â —îææŁŁ. Ñåðâàíòåæ: «˝à-
çŁäàòåºüíßå íîâåººß» (¨æïàíŁÿ). ˆîíªîðà: «ˇîýìß ÓåäŁíåíŁÿ»
(¨æïàíŁÿ). —îäŁºæÿ Ôðàíæóà äå ¸ àðîłôóŒî (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1680).
´î âðåìÿ ïðåìüåðß ıðîíŁŒŁ ØåŒæïŁðà « åˆíðŁı VIII» â ¸îíäîíå
æªîðåº òåàòð « ºˆîÆóæ».
1614 ´ Àìæòåðäàìå çàïðåòŁºŁ Łæïîºüçîâàòü ŒàìåííßØ óªîºü íà çàâî-
äàı, ÷òîÆß íå çàªðÿçíÿòü àòìîæôåðó. `åí ˜æîíæîí: ŒîìåäŁÿ «´àð-
ôîºîìååâæŒàÿ ÿðìàðŒà» (ÀíªºŁÿ). ÒàææîíŁ: «ˇîıŁøåííîå âåäðî»,
ŁðîŁŒîìŁ÷åæŒàÿ ïîýìà (¨òàºŁÿ). Óìåð Ýºü ˆðåŒî, æŁâîïŁæåö,
ïðåäæòàâŁòåºü ïîçäíåªî ´îçðîæäåíŁÿ, ÆºŁçŒŁØ Œ ìàíüåðŁçìó,
àâòîð ìíîªî÷Łæºåííßı ðåºŁªŁîçíßı, ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı, æàíðî-
âßı ŒàðòŁí (¨æïàíŁÿ) (ð. 1541).
1615 `ðàŒ Œîðîºÿ ¸þäîâŁŒà XIII æ äî÷åðüþ Œîðîºÿ ¨æïàíŁŁ ÀííîØ
ÀâæòðŁØæŒîØ (ÔðàíöŁÿ). ¨íŒâŁçŁöŁÿ çàïðåøàåò ˆàºŁºåþ ïðî-
ïàªàíäó ó÷åíŁÿ ˚îïåðíŁŒà (¨òàºŁÿ). À. äå ÌîíŒðåòüåí: òðàŒòàò
«ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ýŒîíîìŁÿ», ïåðâîå ŁæïîºüçîâàíŁå òåðìŁíà (Ôðàí-
öŁÿ). Ñåðâàíòåæ: ðîìàí «˜îí ˚Łıîò» (2-Ø òîì) (¨æïàíŁÿ). ÒŁðæî
äå ÌîºŁíà: ŒîìåäŁÿ «˜îí ÕŁºü ˙åºåíßå łòàíß» (¨æïàíŁÿ).
1616 ÒîðªîâßØ äîªîâîð ìåæäó îˆººàíäŁåØ Ł ßïîíŁåØ. Óìåð ÓŁºüÿì
ØåŒæïŁð (ÀíªºŁÿ) (ð. 1564). ˜æîðäæ ×àïìåí âïåðâßå ïåðåâî-
äŁò «˛äŁææåþ» íà àíªºŁØæŒŁØ ÿçßŒ. Óìåð ÌŁªåºü äå Ñåðâàíòåæ
(¨æïàíŁÿ) (ð. 1547). —îäŁºæÿ Àíäðåàæ ˆðŁôŁóæ (ˆåðìàíŁÿ)
(óì. 1664).
1618 ÌàðŒŁçà äå —àìÆóØå îòŒðßâàåò â ˇàðŁæå æàºîí, æòàâłŁØ ïî-
çäíåå öåíòðîì ïàæòîðàºüíî-ïðåöŁîçíîØ Œóºüòóðß (ÔðàíöŁÿ).
—óÆåíæ: «Ñîþç ˙åìºŁ Ł ´îäß» (ÔºàíäðŁÿ). Óìåð ˜æóºŁî ˚à÷-
÷ŁíŁ, ïåâåö Ł ŒîìïîçŁòîð, îæíîâàòåºü âîŒàºüíîªî æòŁºÿ Æåºü-
Œàíòî (¨òàºŁÿ) (ð. 1550?).
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16181648 ÒðŁäöàòŁºåòíÿÿ âîØíà  îäíî Łç ŒðóïíåØłŁı æîÆßòŁØ
XVII âåŒà. ˇîæºå —åôîðìàöŁŁ äŁíàæòŁÿ ˆàÆæÆóðªîâ, ªîæïîäæòâî-
âàâłàÿ â ¯âðîïå, ïîïßòàºàæü âîææòàíîâŁòü ŒàòîºŁ÷åæòâî â ïðî-
òåæòàíòæŒŁı Œíÿæåæòâàı æâîåØ ŁìïåðŁŁ. ´  1618 ïðîòåæòàíòß-÷åıŁ,
íå âßäåðæàâ çàæŁºüÿ ŒàòîºŁŒîâ, âßÆðîæŁºŁ Łç îŒîí ˇðàææŒîªî
çàìŒà íàìåæòíŁŒîâ Ìàòâåÿ ˆàÆæÆóðªà, Łìïåðàòîðà ÑâÿøåííîØ
—ŁìæŒîØ ŁìïåðŁŁ. Ýòî ïîºîæŁºî íà÷àºî âîØíå. ´ îØæŒà ˆàÆæÆóð-
ªîâ ðàçÆŁºŁ ÷åłæŒóþ àðìŁþ, à çàòåì íàíåæºŁ ïîðàæåíŁå ïðîòå-
æòàíòæŒŁì Œíÿçüÿì åˆðìàíŁŁ Ł Łı æîþçíŁŒàì. ˝à æòîðîíó íå-
ìåöŒŁı ïðîòåæòàíòîâ âæòàºŁ Œîðîºü ØâåöŁŁ ˆóæòàâ II Àäîºüô,
à çàòåì Ł ÔðàíöŁÿ. ˇîæºå òîªî ŒàŒ ôðàíöóçß îäåðæàºŁ ðÿä ïî-
Æåä, Æßº ïîäïŁæàí ´åæòôàºüæŒŁØ ìŁð. ˝åìåöŒŁå Œíÿæåæòâà, ŒàŒ
ïðîòåæòàíòæŒŁå, òàŒ Ł ŒàòîºŁ÷åæŒŁå, äîÆŁºŁæü íåçàâŁæŁìîæòŁ.
1619 Ó. ˆàðâåØ îòŒðßâàåò ŒðîâîîÆðàøåíŁå (ÀíªºŁÿ). —îäŁºæÿ ïŁæà-
òåºü ÑŁðàíî äå `åðæåðàŒ (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1655).
1620 ˇåðåæåºåíöß-ïóðŁòàíå, ïðŁÆßâłŁå â Ñåâåðíóþ ÀìåðŁŒó Łç Àíª-
ºŁŁ íà ŒîðàÆºå «ÌýØôºàóýð», îæíîâßâàþò ŒîºîíŁþ «˝îâàÿ Àíª-
ºŁÿ». ´ ÒóðŁíæŒå îæíîâàí ïåðâßØ ðóææŒŁØ «æåºåçíßØ çàâîä».
ß. `. ´àí  åˆºüìîíò ââîäŁò òåðìŁí «ªàç». `ýŒîí: «˝îâßØ ˛ðªà-
íîí», òðàŒòàò. ÑôîðìóºŁðîâàí ŁíäóŒòŁâíßØ ìåòîä â íàóŒå, îæ-
íîâàííßØ íà ýŒæïåðŁìåíòå; âßæŒàçàíà Łäåÿ, ÷òî òåïºî åæòü äâŁ-
æåíŁå (ÀíªºŁÿ). —óÆåíæ: «ˇåðæåØ Ł Àíäðîìåäà» (ÔºàíäðŁÿ).
1621 ˛æíîâàí ÑòðàæÆóðªæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò, â Œîòîðîì Æóäåò ó÷Łòüæÿ
åˆòå ( åˆðìàíŁÿ). ´. ÑíåººŁóæ ýŒæïåðŁìåíòàºüíî îòŒðßâàåò çà-
Œîí ïðåºîìºåíŁÿ æâåòà. —îäŁºæÿ ˘àí äå ¸àôîíòåí (ÔðàíöŁÿ)
(óì. 1695).
1622 —îäŁºæÿ ˆàíæ ˆðŁììåºüæªàóçåí ( åˆðìàíŁÿ) (óì. 1676). —îäŁºæÿ
˘àí-`àòŁæò Ìîºüåð (ˇîŒºåí) (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1673).
1623 —îäŁºæÿ `ºåç ˇàæŒàºü (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1662). Ñîðåºü: «ˇðàâäŁ-
âîå ŒîìŁ÷åæŒîå æŁçíåîïŁæàíŁå ÔðàíæŁîíà», ŒîìŁ÷åæŒŁØ ðîìàí,
ôðàíöóçæŒŁØ âàðŁàíò ïºóòîâæŒîªî ðîìàíà, íà÷àºî òàŒ íàçßâàå-
ìîªî Æßòîâîªî ðåàºŁçìà (ÔðàíöŁÿ).
1624 ˚ àðäŁíàº —Łłåºüå æòàíîâŁòæÿ ïåðâßì ìŁíŁæòðîì ¸ þäîâŁŒà XIII
(ÔðàíöŁÿ). Óìåð ßŒîÆ ` åìå, æàïîæíŁŒ, ôŁºîæîô-ìŁæòŁŒ, æîçäàâ-
łŁØ æºîæíóþ æŁæòåìó ŒîæìîºîªŁŁ ( åˆðìàíŁÿ) (ð. 1575). ˛ïŁö:
ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁØ òðàŒòàò «˚íŁªà î íåìåöŒîì æòŁıîòâîðæòâå»
( åˆðìàíŁÿ).
1625 Óìåð Œîðîºü ÀíªºŁŁ ¨àŒîâ I Ñòþàðò, â ïðàâºåíŁå Œîòîðîªî îÆî-
æòðŁºàæü ÆîðüÆà ìåæäó ŒîðîíîØ Ł ïàðºàìåíòîì. ÀíªºŁØæŒŁì Œî-
ðîºåì æòàíîâŁòæÿ åªî æßí ˚àðº I Ñòþàðò. ÒŁðæî äå ÌîºŁíà: Œî-
ìåäŁÿ «ÑåâŁºüæŒŁØ îçîðíŁŒ» (ïåðâàÿ ïîæòàíîâŒà) (¨æïàíŁÿ).
Óìåð ˜ æàìÆàòòŁæòà ÌàðŁíî, ŒðóïíåØłŁØ ïîýò ŁòàºüÿíæŒîªî Æà-
ðîŒŒî (ð. 1569).
1626 ÀºüÆðåıò ´ àººåíłòåØí, ŁìïåðæŒŁØ ªºàâíîŒîìàíäóþøŁØ â ÒðŁä-
öàòŁºåòíåØ âîØíå (ÆóäóøŁØ ªåðîØ äðàìàòŁ÷åæŒîØ òðŁºîªŁŁ
ØŁººåðà), çàíŁìàåò âîæòî÷íîå ïîÆåðåæüå ` àºòŁŒŁ. ˝ à ìåæòå íß-
íåłíåªî ˝üþ-ÉîðŒà îæíîâàíà íŁäåðºàíäæŒàÿ ŒîºîíŁÿ ˝îâßØ
Àìæòåðäàì. ´î ÔðàíöŁŁ îôŁöŁàºüíî çàïðåøåíß äóýºŁ. Ñ. Ñàí-
òîðŁî âïåðâßå ïðŁìåíÿåò ðòóòíßØ òåðìîìåòð äºÿ ŁçìåðåíŁÿ òåì-
ïåðàòóðß ÷åºîâå÷åæŒîªî òåºà. Óìåð ÔðýíæŁæ `ýŒîí, ôŁºîæîô,
ýææåŁæò, ªîæóäàðæòâåííßØ äåÿòåºü, ºîðä-Œàíöºåð â 16181621,
æîçäàòåºü ŁíäóŒòŁâíîªî ìåòîäà íàóŒŁ íîâîªî âðåìåíŁ, îæíîâà-
òåºü ôŁºîæîôæŒîªî íàïðàâºåíŁÿ æåíæóàºŁçìà (ýìïŁðŁçìà), àâ-
òîð àôîðŁçìà «˙íàíŁå  æŁºà» (ÀíªºŁÿ) (ð. 1566). ˚åâåäî: «¨æ-
òîðŁÿ æŁçíŁ ïðîØäîıŁ ïî ŁìåíŁ ˜ îí ˇ àÆºîæ», ïºóòîâæŒîØ ðîìàí
(ïåðâàÿ ïóÆºŁŒàöŁÿ) (¨æïàíŁÿ).
1627 ˛ïóÆºŁŒîâàíà óòîïŁ÷åæŒàÿ ïîâåæòü `ýŒîíà «˝îâàÿ ÀòºàíòŁäà»
(ÀíªºŁÿ). Óìåð ¸óŁæ äå îˆíªîðà (¨æïàíŁÿ) (ð. 1561).
1628 ´ «ˇåòŁöŁŁ î ïðàâå» àíªºŁØæŒŁØ ïàðºàìåíò òðåÆóåò îò Œîðîºÿ
ïðŁçíàíŁÿ æâîŁı ïðŁâŁºåªŁØ Ł ªàðàíòŁŁ ïðàâ ªðàæäàí. Óìåð
Ôðàíæóà ÌàºåðÆ (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1555). —îäŁºæÿ Øàðºü ˇåððî
(ÔðàíöŁÿ) (óì. 1703).
1629 ˚àðº I îòæòðàíÿåò ïàðºàìåíò îò ó÷àæòŁÿ â óïðàâºåíŁŁ æòðàíîØ
(˚îðîòŒŁØ ïàðºàìåíò) (ÀíªºŁÿ). —îäŁºæÿ ÑŁìåîí ˇîºîöŒŁØ, Æå-
ºîðóææŒŁØ Ł ðóææŒŁØ ïîýò (óì. 1680). ˝à÷àºî æòðîŁòåºüæòâà â ˇà-
ðŁæå äâîðöà ˇàºå-—óàÿºü, ðåçŁäåíöŁŁ ŒàðäŁíàºà —Łłåºüå
(ÔðàíöŁÿ).
1630 Óìåð ¨îªàíí ˚åïºåð, âåºŁŒŁØ íåìåöŒŁØ àæòðîíîì (îòŒðßº çàŒîíß
äâŁæåíŁÿ ïºàíåò, çàºîæŁº îæíîâß òåîðŁŁ çàòìåíŁØ, óæîâåðłåí-
æòâîâàº òåºåæŒîï) ( åˆðìàíŁÿ) (ð. 1571). ˇüåð Ôåðìà ôîðìóºŁðó-
åò æâîþ çíàìåíŁòóþ òåîðåìó (ÔðàíöŁÿ). ˘àí äå Ìåðå Łçºàªàåò
æŁæòåìó Œàíîíîâ ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒîªî òåàòðà (ÔðàíöŁÿ).
1631 ´î ÔðàíöŁŁ âßıîäŁò ïåðâàÿ ªàçåòà. Óìåð ˜æîí ˜îíí (ÀíªºŁÿ)
(ð. 1572). —îäŁºæÿ ˜æîí ˜ðàØäåí, ïîýò Ł äðàìàòóðª, ŒºàææŁöŁæò
(ÀíªºŁÿ) (óì. 1700).
1632 ˝à —óæŁ îæíîâàíî ïåðâîå âßæłåå ó÷åÆíîå çàâåäåíŁå  ˚Łåâî-
ÌîªŁºÿíæŒàÿ ŒîººåªŁÿ æ ïðåïîäàâàíŁåì íà ºàòßíŁ. —åìÆðàíäò:
«ÀíàòîìŁÿ äîŒòîðà Òóºüïà» (˝Łäåðºàíäß).
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1633 ´ æðàæåíŁŁ ïðŁ ˛ºüäåíÆóðªå âïåðâßå â ŁæòîðŁŁ âîØí ðåłàþ-
øóþ ðîºü æßªðàºà ïîºåâàÿ àðòŁººåðŁÿ. ˛æíîâàíà ŒîíªðåªàöŁÿ
«˜î÷åðŁ ìŁºîæåðäŁÿ», ïåðâàÿ æåíæŒàÿ ŒîíªðåªàöŁÿ Æåç çàòâîðà,
ïîæâÿòŁâłàÿ æåÆÿ æºóæåíŁþ Æåäíßì Ł Æîºüíßì. ¨íŒâŁçŁöŁÿ
íà÷Łíàåò æóäåÆíßØ ïðîöåææ ïðîòŁâ ˆàºŁºåÿ. ˇåðâàÿ ïîæìåðòíàÿ
ïóÆºŁŒàöŁÿ æòŁıîòâîðåíŁØ ˜îííà (ÀíªºŁÿ). ˛ïŁö: ïîýìà «Ñºî-
âî óòåłåíŁÿ æðåäü ÆåäæòâŁØ âîØíß» ( åˆðìàíŁÿ).
1634 ˙à ïîïßòŒó äîæòŁ÷ü ŒîìïðîìŁææà æ ïðîòåæòàíòàìŁ óÆŁò À. ´àº-
ºåíłòåØí, ŁìïåðæŒŁØ ïîºŒîâîäåö (æð. äðàìó ØŁººåðà «Ñìåðòü
´àººåíłòåØíà»). ˚àºüäåðîí: äðàìà «ˇîŒºîíåíŁå Œðåæòó» (¨æ-
ïàíŁÿ). —îäŁºàæü ÌàðŁ äå ¸àôàØåò (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1693).
1635 ˚àòîºŁ÷åæŒàÿ ÔðàíöŁÿ îÆœåäŁíÿåòæÿ æ ïðîòåæòàíòæŒîØ ØâåöŁåØ
ïðîòŁâ Łìïåðàòîðà. ˝à÷àºî ôðàíŒî-ŁæïàíæŒîØ âîØíß (æòàâłåØ
ïðŁ÷ŁíîØ íåŒîòîðîØ íåóìåæòíîæòŁ ŁæïàíæŒîªî ªåðîŁ÷åæŒîªî
æþæåòà ŒîðíåºåâæŒîªî «ÑŁäà» â ªºàçàı —Łłåºüå). ˛ æíîâàíà Ôðàí-
öóçæŒàÿ àŒàäåìŁÿ. ßïîíŁÿ çàŒðßâàåò æâîŁ ªðàíŁöß äºÿ âßåçäà
Ł âœåçäà, ŁæŒºþ÷åíŁå æäåºàíî äºÿ ŒŁòàØæŒŁı Ł ªîººàíäæŒŁı òîð-
ªîâßı ŒîðàÆºåØ (æð. ýïŁçîä ïîæåøåíŁÿ ßïîíŁŁ ˆóººŁâåðîì â ŒíŁ-
ªå ÑâŁôòà). Óìåð ¸îïå äå ´åªà (¨æïàíŁÿ) (ð. 1562). ˚àºüäåðîí:
äðàìß «˘Łçíü åæòü æîí», «´ðà÷ æâîåØ ÷åæòŁ» (ïåðâßå ïîæòàíîâ-
ŒŁ) (¨æïàíŁÿ). —óÆåíæ: «´ŁðæàâŁÿ» (ÔºàíäðŁÿ).
ÑåðåäŁíà 1630-ı ªîäîâ
«ÒþºüïàíîìàíŁÿ» â ˆ îººàíäŁŁ: çà ºóŒîâŁöó ìîæíî ïîºó÷Łòü
íîâóþ Œàðåòó Ł äâóı ºîłàäåØ æ óïðÿæüþ. ´ ˙àïàäíîØ ¯âðîïå
âıîäÿò â ìîäó ýºåìåíòß íåìåöŒî-łâåäæŒîØ âîåííîØ ôîðìß: æâî-
Æîäíàÿ ŒóðòŒà Łç łåºŒà ŁºŁ àòºàæà æ äºŁííßìŁ ôàºäàìŁ, ïîªî-
íàìŁ Ł Œðóæåâíßì âîðîòíŁŒîì, æïàäàþøŁì íà ïºå÷Ł; ºåíòà ÷å-
ðåç ïºå÷î; łòàíß íŁæå Œîºåí; æàïîªŁ; ìÿªŒàÿ ôåòðîâàÿ łºÿïà
æ ïåðüÿìŁ; â ìîäå äºŁííßå çàâŁòßå âîºîæß.
1636 ´ ˚åìÆðŁäæå ÆºŁç `îæòîíà îæíîâàí Œîººåäæ (ïîçæå óíŁâåðæŁ-
òåò), Œîòîðîìó âæŒîðå Æóäåò ïðŁæâîåíî Łìÿ ˜æ. ˆàðâàðäà, çàâå-
øàâłåªî åìó æâîØ ŒàïŁòàº (Ñåâåðíàÿ ÀìåðŁŒà). Ñîæòàâºåíà ïåð-
âàÿ Œàðòà ¸óíß (ÔðàíöŁÿ). —îäŁºæÿ ˝ŁŒîºà `óàºî (ÔðàíöŁÿ)
(óì. 1711). —åìÆðàíäò: «˜àíàÿ» (˝Łäåðºàíäß).
1637 ˜åŒàðò: « åˆîìåòðŁÿ» (ââåäåíî ïîíÿòŁå ïåðåìåííîØ âåºŁ÷Łíß
Ł ôóíŒöŁŁ, æîçäàí ìåòîä ŒîîðäŁíàò) (ÔðàíöŁÿ). ˜åŒàðò: «—àæ-
æóæäåíŁå î ìåòîäå», îæíîâíîØ ôŁºîæîôæŒŁØ òðóä ðàöŁîíàºŁçìà
(«Ìßæºþ, æºåäîâàòåºüíî, æóøåæòâóþ») (ÔðàíöŁÿ). Óìåð `åí
˜æîíæîí (ÀíªºŁÿ) (ð. 1573). ˆðŁôŁóæ: «Ñîíåòß» ( åˆðìàíŁÿ).
˚àºüäåðîí: äðàìà «´îºłåÆíßØ ìàª» (¨æïàíŁÿ). ˚îðíåºü: òðà-
ªŁŒîìåäŁÿ «ÑŁä» (ÔðàíöŁÿ). ´ ´åíåöŁŁ îòŒðßò ïåðâßØ â Łæòî-
ðŁŁ ïóÆºŁ÷íßØ îïåðíßØ òåàòð (¨òàºŁÿ).
1639 Óìåð Òîììàçî ˚àìïàíåººà, ôŁºîæîô, ïîýò, ìîíàı-äîìŁíŁŒàíåö,
âîçªºàâºÿº àíòŁŁæïàíæŒŁØ çàªîâîð, 27 ºåò ïðîâåº â òþðüìå, àâ-
òîð óòîïŁŁ « îˆðîä Ñîºíöà», ïîä÷åðŒŁâàº íåîÆıîäŁìîæòü îïßò-
íîªî ïîçíàíŁÿ â íàóŒå (¨òàºŁÿ) (ð. 1568). Óìåð ÌàðòŁí ˛ïŁö
( åˆðìàíŁÿ) (ð. 1597). —îäŁºæÿ ˘àí —àæŁí (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1699).
1640 ˇîæºå ðàçªîíà ˚îðîòŒîªî ïàðºàìåíòà àíªºŁØæŒŁØ Œîðîºü ˚àðº I
æîçßâàåò ˜ îºªŁØ ïàðºàìåíò, ŒîòîðßØ æòàíîâŁòæÿ çàŒîíîäàòåºüíßì
îðªàíîì ÀíªºŁØæŒîØ ðåâîºþöŁŁ (äî 1653). ˚îðíåºŁØ ßíæåíŁØ,
íŁäåðºàíäæŒŁØ òåîºîª, ðàçâŁâàåò ó÷åíŁå ÀâªóæòŁíà î ïðåäîïðå-
äåºåíŁŁ Ł Œºàäåò íà÷àºî ÿíæåíŁçìó  îïïîçŁöŁîííîìó òå÷åíŁþ
â ŒàòîºŁ÷åæŒîØ öåðŒâŁ, Œ Œîòîðîìó, â ÷àæòíîæòŁ, ïðŁíàäºåæàºŁ
ˇàæŒàºü Ł —àæŁí (ÿíæåíŁæòîì Æßº òàŒæå ˆ îðäîí, ïåðæîíàæ «ˇðî-
æòîäółíîªî» ´îºüòåðà). ˇàæŒàºü: «˛ïßò î ŒîíŁ÷åæŒŁı æå÷åíŁ-
ÿı» (æôîðìóºŁðîâàíà «òåîðåìà ˇàæŒàºÿ», îäíà Łç ªºàâíßı òåî-
ðåì ïðîåŒòŁâíîØ ªåîìåòðŁŁ) (ÔðàíöŁÿ). Óìåð ˇàóºü ÔºåìŁíª
( åˆðìàíŁÿ) (ð. 1611). ˚îðíåºü: « îˆðàöŁØ» (ÔðàíöŁÿ). Óìåð ˇŁ-
òåð ˇàóºü —óÆåíæ, ªºàâà ôºàìàíäæŒîØ łŒîºß æŁâîïŁæŁ ÆàðîŒŒî
(ð. 1577).
1641 Ñîçäàí æïŁðòîâîØ òåðìîìåòð. ˜ åŒàðò «ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁå ðàçìßł-
ºåíŁÿ» (ÔðàíöŁÿ). ¸óŁæ äå åˆâàðà: «ÕðîìîØ Æåæ», ïºóòîâæŒîØ
ðîìàí, îòºŁ÷àþøŁØæÿ îò äðóªŁı òåì, ÷òî íàïŁæàí íå îò ïåðâîªî
ºŁöà (¨æïàíŁÿ). Óìåð ÀíòîíŁæ ´àí ˜åØŒ, Æàðî÷íßØ æŁâîïŁæåö
(ÔºàíäðŁÿ) (ð. 1599).
1642 ˝à÷àºî ªðàæäàíæŒîØ âîØíß â ÀíªºŁŁ ìåæäó ïàðºàìåíòîì Ł Œî-
ðîíîØ.
ÀíªºŁØæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ
ˇðàâºåíŁå ¯ ºŁçàâåòß I (15581603) Ł åå ìŁíŁæòðîâ, äåØæòâî-
âàâłŁı â æîªºàæŁŁ æ ïàðºàìåíòîì, æìåíŁºîæü ÆåæïàðºàìåíòæŒŁì
ïðàâºåíŁåì ßŒîâà I (16031625) Ł ˚àðºà I (16251649). ˜åïóòà-
òß ïàðºàìåíòà âßíóäŁºŁ ˚ àðºà ïðŁíÿòü «ˇåòŁöŁþ î ïðàâå», ïîä-
òâåðæäàâłóþ ïàðºàìåíòæŒŁå ïîºíîìî÷Łÿ, â òîì ÷Łæºå ïðàâî
îäîÆðÿòü íàºîªŁ. Ñ 1629 ˚àðº æòàº óïðàâºÿòü æòðàíîØ åäŁíî-
ºŁ÷íî. ßâíîå ïðåäïî÷òåíŁå, Œîòîðîå îí îŒàçßâàº ŒàòîºŁŒàì,
òîºüŒî óæŁºŁºî íåïðŁÿçíü Œ íåìó ïàðºàìåíòàðŁåâ-ïðîòåæòàíòîâ.
´ 1640, íóæäàÿæü â æðåäæòâàı äºÿ ïîäàâºåíŁÿ ìÿòåæà â Øîòºàí-
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äŁŁ, ˚àðº âíîâü æîçâàº ïàðºàìåíò (òàŒ íàçßâàåìßØ ˜îºªŁØ, çà-
æåäàº äî 1653). ˛í æîªºàæŁºæÿ íà íåŒîòîðßå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ, íî
â 1642 ïîïßòàºæÿ àðåæòîâàòü ïÿòåðßı äåïóòàòîâ. ´æïßıíóºà
ˇåðâàÿ ªðàæäàíæŒàÿ âîØíà. ˚îðîºü îòïðàâŁºæÿ â ÌŁäºåíä çà ïîä-
ŒðåïºåíŁåì. ˚ àðºó óäàºîæü îäåðæàòü íåæŒîºüŒî ïîÆåä, íî ïàðºà-
ìåíòàðŁØ ˛ºŁâåð ˚ðîìâåºü, æîçäàâ ðåªóºÿðíóþ àðìŁþ, â 1645
ðàçÆŁº ŒîðîºåâæŒîå âîØæŒî ïðŁ ˝åØçÆŁ. ˇðîŁªðàâ âîØíó, ˚àðº
âæòóïŁº â ïåðåªîâîðß æ îïïîçŁöŁîííßìŁ ªðóïïŁðîâŒàìŁ. ˇåðåªî-
âîðß ïðîäîºæàºŁæü äî 1648. ˚îªäà ðàçðàçŁºàæü ´òîðàÿ ªðàæäàí-
æŒàÿ âîØíà, ïàðºàìåíòæŒàÿ àðìŁÿ ðàçÆŁºà âîØæŒà Œîðîºÿ Ł íàæòîÿºà
íà åªî ŒàçíŁ. ´ 1649 ˚àðº I Æßº îÆåçªºàâºåí â ¸îíäîíå. ˝àæºåä-
íŁŒ ïðåæòîºà ˚àðº II Æåæàº âî ÔðàíöŁþ. ˇîæºå æìåðòŁ ˚ðîìâå-
ºÿ îí âåðíóºæÿ â ÀíªºŁþ (1660) Ł Æßº ïðîâîçªºàłåí Œîðîºåì.
Óìåð ŒàðäŁíàº —Łłåºüå (ð. 1585), ªºàâà ˚îðîºåâæŒîªî æîâåòà
æ 1624, ôàŒòŁ÷åæŒŁØ ïðàâŁòåºü ÔðàíöŁŁ, æïîæîÆæòâîâàº óŒðåï-
ºåíŁþ àÆæîºþòŁçìà. ˇ àæŒàºü ŁçîÆðåòàåò æ÷åòíóþ ìàłŁíó, àðŁô-
ìîìåòð (ÔðàíöŁÿ). Óìåð ˆàºŁºåî ˆàºŁºåØ, ŁòàºüÿíæŒŁØ ôŁçŁŒ
Ł àæòðîíîì, îäŁí Łç îæíîâàòåºåØ òî÷íîªî åæòåæòâîçíàíŁÿ (ð. 1564).
`àºüòàçàð ˆðàæŁàí: «˛æòðîìßæºŁå, ŁºŁ ¨æŒóææòâî Łçîøðåííîªî
óìà», òðàŒòàò ïî ïîýòŁŒå ÆàðîŒŒî, îÆîæíîâàíŁå ŒîíæåïòŁçìà (¨æ-
ïàíŁÿ). ˇóðŁòàíæŒîå ÆîºüłŁíæòâî â ˜îºªîì ïàðºàìåíòå äîÆŁ-
âàåòæÿ çàïðåøåíŁÿ òåàòðàºüíßı ïðåäæòàâºåíŁØ (ÀíªºŁÿ). —åìÆ-
ðàíäò: «˝î÷íîØ äîçîð» (˝Łäåðºàíäß).
1643 ˚àðäŁíàº ÌàçàðŁíŁ  ïåðâßØ ìŁíŁæòð ÔðàíöŁŁ. Óìåð Œîðîºü
ÔðàíöŁŁ ¸þäîâŁŒ XIII, Œîðîºåì æòàíîâŁòæÿ åªî æßí ¸þäîâŁŒ
XIV (ð. 1638), «Œîðîºü-æîºíöå», â ïåðâßå ªîäß  ïðŁ ðåªåíòæòâå
æâîåØ ìàòåðŁ Àííß ÀâæòðŁØæŒîØ. Ìîºüåð âæòóïàåò â àŒòåðæŒîå
òîâàðŁøåæòâî «`ºŁæòàòåºüíßØ òåàòð» â ˇàðŁæå.
16431644 ÒîððŁ÷åººŁ ïðîâîäŁò ïåðâßØ îïßò æ Æàðîìåòðîì, îòŒðß-
âàåò æóøåæòâîâàíŁå àòìîæôåðíîªî äàâºåíŁÿ Ł âàŒóóìà («òîððŁ-
÷åººŁåâà ïóæòîòà») (¨òàºŁÿ).
1644 —îææŁÿ çàâºàäåâàåò ÑŁÆŁðüþ âïºîòü äî óæòüÿ Àìóðà. ˚îðíåºü:
òðàªåäŁÿ «—îäîªóíà» (ÔðàíöŁÿ). ÌŁºòîí: òðàŒòàòß «˛ âîæïŁòà-
íŁŁ», «ÀðåîïàªŁòŁŒà» (â çàøŁòó æâîÆîäß æºîâà); öŁŒº òðàŒòà-
òîâ î ðàçâîäå.
1645 Óìåð ðóææŒŁØ öàðü ÌŁıàŁº ÔåäîðîâŁ÷, ïðååìíŁŒ  åªî æßí ÀºåŒ-
æåØ ÌŁıàØºîâŁ÷. ´îØæŒà ïàðºàìåíòà ïîÆåæäàþò ŒîðîºåâæŒŁå
â ªðàæäàíæŒîØ âîØíå â ÀíªºŁŁ. Óìåð ÔðàíæŁæŒî ˚åâåäî (¨æïà-
íŁÿ) (ð. 1580). —îäŁºæÿ ˘àí äå ¸àÆðþØåð (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1696).
ÑåðåäŁíà 1640-ı ªîäîâ
´ ˙àïàäíîØ ¯âðîïå ó æåíøŁí âıîäÿò â ìîäó ïðŁ÷åæŒŁ æ ºî-
ŒîíàìŁ íà ºÆó Ł âŁæŒàı. ´î ÔðàíöŁŁ ïîÿâºÿþòæÿ ÆåºîŒóðßå ïà-
ðŁŒŁ ïŁðàìŁäàºüíîØ ôîðìß.
1647 ´îçíŁŒàåò ðåºŁªŁîçíàÿ îÆøŁíà ŒâàŒåðîâ (Łäåîºîª  ˜æ. ÔîŒæ).
ˆàææåíäŁ: «˛ æŁçíŁ, æìåðòŁ Ł ó÷åíŁŁ ÝïŁŒóðà» (ÔðàíöŁÿ).
1648 ´åæòôàºüæŒŁØ ìŁð  îŒîí÷àíŁå ÒðŁäöàòŁºåòíåØ âîØíß. ˇðŁçíà-
íà íåçàâŁæŁìîæòü ØâåØöàðŁŁ Ł Ñåâåðíßı ˝Łäåðºàíäîâ. ´îºü-
íßå ŁìïåðæŒŁå ªîðîäà (â òîì ÷Łæºå ÔðàíŒôóðò-íà-ÌàØíå  ðî-
äŁíà åˆòå) ïîºó÷àþò ïîºíóþ ýŒîíîìŁ÷åæŒóþ æâîÆîäó. åˆðìàíŁÿ
ðàæïàäàåòæÿ ïðŁìåðíî íà 300 æâåòæŒŁı Ł äóıîâíßı Œíÿæåæòâ
æî æðåäíåØ ïºîøàäüþ 2025 Œâàäðàòíßı ŒŁºîìåòðîâ. ˝à÷àºî
Ôðîíäß, äâŁæåíŁÿ ôðàíöóçæŒîØ àðŁæòîŒðàòŁŁ ïðîòŁâ àÆæîºþ-
òŁçìà. ÀíòŁïîºüæŒîå âîææòàíŁå íà ÓŒðàŁíå, íà÷àºî îæâîÆîäŁ-
òåºüíîØ âîØíß ïîä ðóŒîâîäæòâîì `îªäàíà ÕìåºüíŁöŒîªî. Ñåìåí
˜åæíåâ îòŒðßâàåò ïðîºŁâ ìåæäó ÀçŁåØ Ł ÀìåðŁŒîØ. Óìåð Ýä-
âàðä åˆðÆåðò, ïîýò-ìåòàôŁçŁŒ Ł ôŁºîæîô, æ÷Łòàåòæÿ îæíîâîïî-
ºîæíŁŒîì äåŁçìà (ÀíªºŁÿ). Óìåð ÒŁðæî äå ÌîºŁíà (¨æïàíŁÿ)
(ð. 1581). ÑŒàððîí: «´åðªŁºŁØ íàŁçíàíŒó», ŁðîŁŒîìŁ÷åæŒàÿ ïîýìà,
ÆóðºåæŒ (ÔðàíöŁÿ). ´åºàæŒåæ: «´åíåðà ïåðåä çåðŒàºîì» (¨æïàíŁÿ).
1649 ÑîÆîðíîå óºîæåíŁå îŒîí÷àòåºüíî çàŒðåïºÿåò Œðåæòüÿí íà çåì-
ºÿı ïîìåøŁŒà (—îææŁÿ). ˚àçíåí àíªºŁØæŒŁØ Œîðîºü ˚àðº I Ñòþ-
àðò. ÀíªºŁÿ  ðåæïóÆºŁŒà ïîä óïðàâºåíŁåì ïàðºàìåíòà (äî 1660).
Ìàäºåíà äå ÑŒþäåðŁ: ïðåöŁîçíßØ ðîìàí «Àðòàìåí, ŁºŁ ´åºŁ-
ŒŁØ ˚Łð» (ÔðàíöŁÿ).
ÑåðåäŁíà XVII âåŒà
Àìæòåðäàì æòàíîâŁòæÿ öåíòðîì ìŁðîâîØ òîðªîâºŁ, äŁŒòóþ-
øŁì öåíß íà ðßíŒå. ˝àæåºåíŁå ìŁðà  îŒîºî 553 ìŁººŁîíîâ
÷åºîâåŒ, Łç íŁı â ¯âðîïå  îŒîºî 100 ìŁººŁîíîâ.
1650 Óìåð —åíå ˜åŒàðò, îæíîâàòåºü ŒºàææŁ÷åæŒîªî ðàöŁîíàºŁçìà, ïî-
ºîæŁâłŁØ â îæíîâó ôŁºîæîôæŒîªî ìßłºåíŁÿ ïðŁíöŁï î÷åâŁä-
íîæòŁ. ˛òŒðßº íîâßØ ýòàï ðàçâŁòŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ, ðàçðółŁâ òðà-
äŁöŁîííßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î äółå ŒàŒ äâŁªàòåºå òåºà Ł îÆœÿæíŁâ
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ìåıàíŁæòŁ÷åæŒîªî äåòåðìŁíŁçìà çàâŁæŁìîæòü ïæŁ-
ıŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ îò ìàòåðŁàºüíßı, ïðîŁæıîäÿøŁı âíå Ł âíóò-
ðŁ îðªàíŁçìà (ÔðàíöŁÿ). ¸þººŁ æîçäàåò òŁï îïåðíîØ óâåðòþðß
(ÔðàíöŁÿ). ˛òŒðßò îïåðíßØ òåàòð â ´åíå (ÀâæòðŁÿ).
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1651 Òîìàæ ˆîÆÆæ: «¸åâŁàôàí», îæíîâíîØ ôŁºîæîôæŒŁØ òðóä ìßæºŁ-
òåºÿ, ðàçâŁâàþøŁØ ŒîíöåïöŁþ åæòåæòâåííîªî æîæòîÿíŁÿ îÆøå-
æòâà ŒàŒ «âîØíß âæåı ïðîòŁâ âæåı»; àŒòóàºŁçŁðîâàí àôîðŁçì
ˇºàâòà «×åºîâåŒ ÷åºîâåŒó  âîºŒ» (ÀíªºŁÿ). ˚îðíåºü: òðàªåäŁÿ
«˝ŁŒîìåä» (ÔðàíöŁÿ). ÑŒàððîí «˚îìŁ÷åæŒŁØ ðîìàí» (1-ÿ ÷àæòü)
(ÔðàíöŁÿ).
1652 ´ ÌîæŒâå îÆðàçîâàíà ˝åìåöŒàÿ (¨íîçåìíàÿ) æºîÆîäà äºÿ Łíî-
æòðàííßı ìàæòåðîâ.
1653 ˛ºŁâåð ˚ðîìâåºü, ðàçîªíàâ îæòàòŒŁ ˜îºªîªî ïàðºàìåíòà, ïîºó-
÷àåò àÆæîºþòíóþ âºàæòü ŒàŒ ºîðä-ïðîòåŒòîð ðåæïóÆºŁŒŁ (äî 1658)
(ÀíªºŁÿ). ˚àðäŁíàº ÌàçàðŁíŁ îäåðæŁâàåò ïîÆåäó íàä àðŁæòî-
ŒðàòŁåØ Ł óŒðåïºÿåò àÆæîºþòŁçì; Œîíåö Ôðîíäß (æ 1648) (Ôðàí-
öŁÿ). ˇ àæŒàºü ôîðìóºŁðóåò îæíîâíîØ çàŒîí ªŁäðîæòàòŁŒŁ (Ôðàí-
öŁÿ).
16531655 ˝ŁŒîí, ïàòðŁàðı æ 1652, ŁíŁöŁŁðóåò öåðŒîâíóþ ðåôîðìó;
ðàææßºàåò ïî öåðŒâàì óŒàç «÷òîÆß âæå òðåìÿ ïåðæòàìŁ ŒðåæòŁ-
ºŁæü», íàðółàÿ äðåâíþþ òðàäŁöŁþ Ł ïîæòàíîâºåíŁÿ Ñòîªºàâî-
ªî æîÆîðà; ææßºàåò çàøŁòíŁŒîâ äâóïåðæòŁÿ, â ò. ÷. ïðîòîïîïà
ÀââàŒóìà; âîçðîæäàåò òðàäŁöŁþ ÷òåíŁÿ ïðîïîâåäåØ â öåðŒâàı;
óíŁ÷òîæàåò Ł çàïðåøàåò ŁŒîíß, íàïŁæàííßå â æîâðåìåííîØ çà-
ïàäíîØ ìàíåðå.
1654 ˇåðåÿæºàâæŒàÿ ´åºŁŒàÿ ðàäà; îÆœåäŁíåíŁå ÓŒðàŁíß æ —îææŁåØ.
ˇðŁæîåäŁíåíŁå ØîòºàíäŁŁ Œ ÀíªºŁŁ. Ì. äå ÑŒþäåðŁ «˚ºåºŁÿ»,
ïðåöŁîçíßØ ðîìàí æ ïðŁºîæåíŁåì «˚àðòß Ñòðàíß ˝åæíîæòŁ»
(1-Ø òîì) (ÔðàíöŁÿ).
1655 ¨æïàíŁÿ óæòóïàåò ÀíªºŁŁ ßìàØŒó. ÀíªºŁÿ íà÷Łíàåò âåæòŁ òîð-
ªîâºþ æ ´ åæò-¨íäŁåØ (ÀìåðŁŒîØ). ¨ çîÆðåòåí ðòóòíßØ òåðìîìåòð.
Óìåð ˇüåð ˆàææåíäŁ (ð. 1592), ôŁºîæîô-æåíæóàºŁæò; ïðîïàªàí-
äŁðîâàº àòîìŁæòŁŒó Ł ýòŁŒó ÝïŁŒóðà; æòàâŁº çàäà÷ó ðàçðàÆîò-
ŒŁ ôŁºîæîôŁŁ íà íàó÷íîØ îæíîâå; îäŁí Łç ó÷ŁòåºåØ Ìîºüåðà
â 1630-å ªîäß (ÔðàíöŁÿ). Óìåð ÑŁðàíî äå `åðæåðàŒ, ïŁæàòåºü,
ìßæºŁòåºü-óòîïŁæò (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1619).
1656 —óŒîâîäŁòåºŁ åâðåØæŒîØ îÆøŁíß Àìæòåðäàìà ïîäâåðªàþò
`. ÑïŁíîçó «âåºŁŒîìó îòºó÷åíŁþ» (˝Łäåðºàíäß). Øàïºåí: «˜åâ-
æòâåííŁöà, ŁºŁ ˛æâîÆîæäåííàÿ ÔðàíöŁÿ», ýïŁ÷åæŒàÿ ïîýìà
(ÔðàíöŁÿ).
1657 ´ïåðâßå Łæïîºüçîâàí òåðìŁí «ªåîºîªŁÿ» â æîâðåìåííîì çíà÷å-
íŁŁ. ˆþØªåíæ: «˛ ðàæ÷åòàı ïðŁ Łªðå â ŒîæòŁ» (îäíî Łç ïåðâßı
ŁææºåäîâàíŁØ â îÆºàæòŁ òåîðŁŁ âåðîÿòíîæòåØ); ŁçîÆðåòàåò ìàÿò-
íŁŒîâßå ÷àæß æî æïóæŒîâßì ìåıàíŁçìîì, Æºàªîäàðÿ Œîòîðîìó
ŒîºåÆàíŁÿ ìàÿòíŁŒà íå çàòóıàþò. Óìåð ÓŁºüÿì ˆàðâåØ (ð. 1587),
âðà÷ Ł ôŁçŁîºîª, àâòîð îäíîªî Łç âåºŁ÷àØłŁı îòŒðßòŁØ XVII âåŒà
â îÆºàæòŁ ìåäŁöŁíß Ł ÆŁîºîªŁŁ  ŒðîâîîÆðàøåíŁÿ (1628); àâòîð
ôîðìóºß «´æå (æŁâîå)  Łç ÿØöà» (ÀíªºŁÿ). ˇàæŒàºü: «ˇŁæüìà
Œ ïðîâŁíöŁàºó» (ŒðŁòŁŒà ŒàçóŁæòŁŒŁ ŁåçóŁòîâ æ ïîçŁöŁŁ ÿíæåíŁç-
ìà). ÑŁðàíî äå `åðæåðàŒ: «¨íîØ Ñâåò, ŁºŁ îˆæóäàðæòâà Ł Łìïå-
ðŁŁ ¸óíß», ôàíòàæòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí, îŒàçàâłŁØ âºŁÿíŁå íà ÑâŁô-
òà, óòîïŁÿ (ïåðâàÿ ïóÆºŁŒàöŁÿ) (ÔðàíöŁÿ).
1658 Óìåð ˛ºŁâåð ˚ðîìâåºü, ºîðä-ïðîòåŒòîð ÀíªºŁŁ æ 1653 (ð. 1599).
1659 —Ł÷àðä ˚ðîìâåºü, óíàæºåäîâàâłŁØ îò îòöà ïîæò ºîðäà-ïðîòåŒòî-
ðà ÀíªºŁŁ, æºàªàåò æ æåÆÿ ïîºíîìî÷Łÿ. Ìîºüåð: ŒîìåäŁÿ «Ñìåł-
íßå æåìàííŁöß» (ÔðàíöŁÿ).
˚îíåö 1650-ı ªîäîâ
˚îðîºü ÔðàíöŁŁ ¸þäîâŁŒ XIV äîæòŁªàåò æîâåðłåííîºåòŁÿ,
Æåðåò âºàæòü ïîºíîæòüþ â æâîŁ ðóŒŁ Ł ïðîŁçíîæŁò ºåªåíäàðíóþ
ôðàçó « îˆæóäàðæòâî  ýòî ÿ». ˇðŁ ôðàíöóçæŒîì äâîðå ïîÿâºÿåò-
æÿ íîâàÿ ìîäà: Œîæòþìß îòºŁ÷àþòæÿ æºîæíßì ïîŒðîåì, äåŒîðà-
òŁâíîæòüþ; ïðåîÆºàäàþò æâîÆîäíßå Œîíòóðß, ïßłíßå ôîðìß;
îÆŁºŁå Œðóæåâ, ºåíò, łíóðîâ, âßłŁâîŒ; ìóæ÷Łíß íîæÿò Œàìçî-
ºß, óçŒŁå łòàíß äî Œîºåí, Æåºßå łåºŒîâßå ÷óºŒŁ.
1660 —åæòàâðàöŁÿ ìîíàðıŁŁ â ÀíªºŁŁ: Œîðîºåì ïðîâîçªºàłàåòæÿ
˚àðº II Ñòþàðò, æßí Œàçíåííîªî ˚àðºà I. ˛æíîâàíî ¸îíäîíæŒîå
ŒîðîºåâæŒîå îÆøåæòâî, îäŁí Łç æòàðåØłŁı íàó÷íßı öåíòðîâ ¯â-
ðîïß. ˚îðíåºü: òðŁ «—àææóæäåíŁÿ» î ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒîì òåàòðå
(ÔðàíöŁÿ). —îäŁºæÿ ˜àíŁýºü ˜åôî (ÀíªºŁÿ). «ˇîâåæòü î Ñàââå
ˆðóäößíå»  ïàìÿòíŁŒ äðåâíåðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß, ðàçðàÆàòßâà-
þøŁØ ôàóæòîâæŒóþ òåìó î ïðîäàæå äółŁ äüÿâîºó çà ìŁðæŒŁå
íàæºàæäåíŁÿ. Óìåð ˜Łåªî ´åºàæŒåæ, ïðŁäâîðíßØ æŁâîïŁæåö
Œîðîºÿ ¨æïàíŁŁ ÔŁºŁïïà IV (ð. 1599).
1661 `îØºü äàåò ïåðâîå íàó÷íîå îïðåäåºåíŁå ıŁìŁ÷åæŒîªî ýºåìåíòà
Ł ââîäŁò â ıŁìŁþ ýŒæïåðŁìåíòàºüíßØ ìåòîä, ÷òî ÿâºÿåòæÿ íà÷à-
ºîì æòàíîâºåíŁÿ ıŁìŁŁ ŒàŒ íàóŒŁ. ˝à÷àºî æòðîŁòåºüæòâà äâîð-
öîâî-ïàðŒîâîªî àíæàìÆºÿ ´åðæàºü ïîä ˇàðŁæåì, ªºàâíîØ ðåçŁ-
äåíöŁŁ ôðàíöóçæŒŁı ŒîðîºåØ.
1662 ´ïåðâßå îïðåäåºåíà ïºîøàäü ïîâåðıíîæòŁ ˙åìºŁ. À. Àðíî
Ł ˇ. ˝ŁŒîºü, ôŁºîæîôß-ŒàðòåçŁàíöß, ÿíæåíŁæòß: «¸îªŁŒà, ŁºŁ
¨æŒóææòâî ìßæºŁòü» (òàŒ íàçßâàåìàÿ ºîªŁŒà ˇîð-—óàÿºÿ) (Ôðàí-
öŁÿ). ÑïŁíîçà: «ÝòŁŒà, äîŒàçàííàÿ â ªåîìåòðŁ÷åæŒîì ïîðÿäŒå» (˝Ł-
äåðºàíäß). Óìåð `ºåç ˇàæŒàºü, ó÷åíßØ, ðåºŁªŁîçíßØ ôŁºîæîô
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Ł ïŁæàòåºü; ïåðâßØ ìßæºŁòåºü, ïîæòàâŁâłŁØ âîïðîæ î ªðàíŁöàı
«íàó÷íîæòŁ», óŒàçßâàÿ íà «äîâîäß æåðäöà», îòºŁ÷íßå îò «äîâî-
äîâ ðàçóìà»; ïŁæàº î òðàªŁ÷íîæòŁ Ł ıðóïŒîæòŁ ÷åºîâåŒà Ł î åªî
äîæòîŁíæòâå, æîæòîÿøåì â ìßłºåíŁŁ (÷åºîâåŒ  «ìßæºÿøŁØ
òðîæòíŁŒ») (ÔðàíöŁÿ). Ìîºüåð: «ØŒîºà æåí», ïåðâàÿ «âßæîŒàÿ»
ŒîìåäŁÿ (ÔðàíöŁÿ). ¸àðîłôóŒî: «Ìåìóàðß» (ÔðàíöŁÿ).
1663 Ìîºüåð: «˚ðŁòŁŒà ØŒîºß æåí», «´åðæàºüæŒŁØ ýŒæïðîìò»
(ÔðàíöŁÿ).
1664 ˝. Ñòåíî ïåðâßì óæòàíàâºŁâàåò ìßłå÷íßØ ıàðàŒòåð æîŒðàøå-
íŁØ æåðäöà. Óìåð Àíäðåàæ ˆðŁôŁóæ ( åˆðìàíŁÿ) (ð. 1616). Ìîºü-
åð: ŒîìåäŁÿ «Òàðòþô» (ïåðâßØ âàðŁàíò) (ÔðàíöŁÿ).
1665 ´ ðåçóºüòàòå àíªºî-ªîººàíäæŒîØ âîØíß ˝îâßØ Àìæòåðäàì îòıî-
äŁò Œ ÀíªºŁŁ ïîä íàçâàíŁåì ˝üþ-ÉîðŒ (Ñåâåðíàÿ ÀìåðŁŒà).
˚íÿçü-åïŁæŒîï Ìþíæòåðà ïðîäàåò íåæŒîºüŒŁì ªîæóäàðæòâàì
7 òßæÿ÷ æâîŁı ïîääàííßı â Œà÷åæòâå æîºäàò. ˝ à÷àºî òîðªîâºŁ æîº-
äàòàìŁ (æð. «˚îâàðæòâî Ł ºþÆîâü» ØŁººåðà). «´åºŁŒàÿ ÷óìà»
â ÀíªºŁŁ. —. ˆóŒ îòŒðßâàåò Œºåòî÷íîå æòðîåíŁå ðàæòåíŁØ, âß-
æŒàçßâàåò ªŁïîòåçó î òåïºîòå ŒàŒ î âŁäå äâŁæåíŁÿ ÷àæòŁö òåºà;
æîâìåæòíî æ ˆþØªåíæîì óæòàíàâºŁâàåò ïîæòîÿííßå òî÷ŒŁ òåðìî-
ìåòðà  òî÷Œó òàÿíŁÿ ºüäà Ł òî÷Œó ŒŁïåíŁÿ âîäß. Ìîºüåð: Œîìå-
äŁÿ «˜îí ˘ óàí» (ÔðàíöŁÿ). —àæŁí: òðàªåäŁÿ «ÀºåŒæàíäð ´ åºŁŒŁØ»;
ðàçðßâ æ òðóïïîØ Ìîºüåðà, íà÷àºî æîòðóäíŁ÷åæòâà æ òåàòðîì ` óð-
ªóíäæŒŁØ îòåºü (ÔðàíöŁÿ). ¸ àðîłôóŒî: «ÌàŒæŁìß» (ïåðâàÿ ðå-
äàŒöŁÿ) (ÔðàíöŁÿ). Óìåð ˝ŁŒîºà ˇóææåí, íàŁÆîºåå ïîæºåäî-
âàòåºüíßØ ïðåäæòàâŁòåºü ŒºàææŁöŁçìà â æŁâîïŁæŁ XVII âåŒà
(ÔðàíöŁÿ, ðàÆîòàº ïðåŁìóøåæòâåííî â —Łìå).
´òîðàÿ ïîºîâŁíà 1660-ı ªîäîâ
åˆíåðàºüíßØ Œîíòðîºåð ôŁíàíæîâ ÔðàíöŁŁ ˚îºüÆåð äîÆŁ-
âàåòæÿ ðîæòà ªîæóäàðæòâåííßı äîıîäîâ ïóòåì æîçäàíŁÿ Œðóïíßı
ìàíóôàŒòóð, óâåºŁ÷åíŁÿ âßâîçà Ł æîŒðàøåíŁÿ ââîçà ïðîìßł-
ºåííßı ŁçäåºŁØ; ïîâßłàåò ýôôåŒòŁâíîæòü óïðàâºåíŁÿ íà îæíî-
âå ïðŁíöŁïîâ ìåðŒàíòŁºŁçìà.
ˇåðåö ïåðåæòàåò Æßòü äåôŁöŁòíßì òîâàðîì â ¯âðîïå, íî ðà-
æòóò öåíß íà Æîºåå ŁçßæŒàííßå ïðÿíîæòŁ, ÷àØ, Œîôå, ŁíäŁØæŒŁå
òŒàíŁ, ŒŁòàØæŒŁØ ôàðôîð; â ¸îíäîíå ïîâßłàåòæÿ æïðîæ íà àíª-
ºŁØæŒîå æóŒíî.
1666 ` îºüłîØ ïîæàð â ¸ îíäîíå: óíŁ÷òîæåíî òðŁ ÷åòâåðòŁ ªîðîäà, æªî-
ðåºî Æîºåå 13 òßæÿ÷ äîìîâ Ł 90 öåðŒâåØ. ˇîæºå ýòîªî â æòðîŁ-
òåºüæòâå íà÷Łíàþò Æîºüłå Łæïîºüçîâàòü ŒŁðïŁ÷. ÀðıŁòåŒòîð
˚ðŁæòîôåð —åí ðàçðàÆàòßâàåò ïºàí ðåŒîíæòðóŒöŁŁ ¸ îíäîíà ïîæ-
ºå `îºüłîªî ïîæàðà. ˝üþòîí îòŒðßâàåò ðàçºîæåíŁå Æåºîªî æâå-
òà â æïåŒòð; ðàçðàÆàòßâàåò äŁôôåðåíöŁàºüíîå Ł Łíòåªðàºüíîå
Łæ÷ŁæºåíŁÿ (ÀíªºŁÿ). Ìîºüåð: ŒîìåäŁÿ «ÌŁçàíòðîï» (ÔðàíöŁÿ).
Ôþðåòüåð: «`óðæóàçíßØ ðîìàí» (ÔðàíöŁÿ).
1667 ˛æíîâàíà ˇàðŁææŒàÿ îÆæåðâàòîðŁÿ  ïåðâàÿ ªîæóäàðæòâåííàÿ
îÆæåðâàòîðŁÿ â ¯ âðîïå. —àæŁí: òðàªåäŁÿ «Àíäðîìàıà» (ÔðàíöŁÿ).
ÌŁºòîí: ýïŁ÷åæŒàÿ ïîýìà «ˇîòåðÿííßØ ðàØ» (ÀíªºŁÿ). —îäŁºæÿ
˜æîíàòàí ÑâŁôò (ÀíªºŁÿ).
1668 ¸àôîíòåí: «`àæíŁ» (ŒíŁªŁ 16) (ÔðàíöŁÿ). ˜æîí ˜ðàØäåí: Œºàæ-
æŁöŁæòŁ÷åæŒŁØ òðàŒòàò «˛ïßò î äðàìàòŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ» (ÀíªºŁÿ).
1669 ˆðŁììåºüæªàóçåí: ðîìàí «˙àòåØºŁâßØ ÑŁìïºŁöŁææŁìóæ» ( åˆð-
ìàíŁÿ). Ìîºüåð «Òàðòþô» (îŒîí÷àòåºüíßØ âàðŁàíò) (ÔðàíöŁÿ).
ˇàæŒàºü: «ÌßæºŁ» (ïåðâàÿ ïóÆºŁŒàöŁÿ) (ÔðàíöŁÿ). —åìÆðàíäò:
«´îçâðàøåíŁå Æºóäíîªî æßíà» (˝Łäåðºàíäß). Óìåð —åìÆðàíäò
´àí —åØí, ŒðóïíåØłŁØ íŁäåðºàíäæŒŁØ æŁâîïŁæåö Ł ªðàôŁŒ
(ð. 1606). ´ ˇàðŁæå îæíîâàí îïåðíî-ÆàºåòíßØ òåàòð «ˆðàíä-
˛ïåðà».
1670 ´îææòàíŁå Ñòåïàíà —àçŁíà (—îææŁÿ). Óìåð ßí Àìîæ ˚îìåíæŒŁØ,
ìßæºŁòåºü-ªóìàíŁæò, ïåäàªîª; âïåðâßå îÆîæíîâàº Łäåþ âæåîÆ-
øåªî îÆó÷åíŁÿ íà ðîäíîì ÿçßŒå, ðàçðàÆîòàº åäŁíóþ łŒîºüíóþ
æŁæòåìó (×åıŁÿ). Ìîºüåð: ŒîìåäŁÿ «ÌåøàíŁí âî äâîðÿíæòâå»
(ÔðàíöŁÿ). —îäŁºæÿ ÓŁºüÿì ˚îíªðŁâ (ÀíªºŁÿ).
1671 —àçªðîì âîææòàíŁÿ —àçŁíà (—îææŁÿ). ÌŁºòîí: ýïŁ÷åæŒàÿ ïîýìà
«´îçâðàøåííßØ ðàØ», òðàªåäŁÿ «Ñàìæîí-Æîðåö» (ÀíªºŁÿ). Ìîºü-
åð: ôàðæîâàÿ ŒîìåäŁÿ «ˇºóòíŁ ÑŒàïåíà» (ÔðàíöŁÿ).
1672 —îäŁºæÿ ˇåòð I ´åºŁŒŁØ (—îææŁÿ). ´î ÔðàíöŁŁ íà÷Łíàåò âßıî-
äŁòü «ˆàºàíòíßØ âåæòíŁŒ», îäŁí Łç ïåðâßı ðàçâºåŒàòåºüíßı
æóðíàºîâ. ÀââàŒóì ˇåòðîâŁ÷: «˘ŁòŁå ïðîòîïîïà ÀââàŒóìà»
(—îææŁÿ). ´ ÌîæŒâå îòŒðßâàåòæÿ ïðŁäâîðíßØ òåàòð.
1673 ´ ÀíªºŁŁ ïðŁíÿò «˙àŒîí î ïðŁæÿªå»: ŒàòîºŁŒŁ Łçªîíÿþòæÿ æ ªî-
æóäàðæòâåííîØ æºóæÆß. Óìåð ˘àí `àòŁæò Ìîºüåð (ˇîŒºåí)
(ÔðàíöŁÿ) (ð. 1622).
16731674 ¸åâåíªóŒ íàÆºþäàåò ïîä ìŁŒðîæŒîïîì ÆàŒòåðŁŁ, Łíôóçî-
ðŁŁ Ł äðóªŁå ïðîæòåØłŁå.
1674 Óìåð ˜æîí ÌŁºòîí (ÀíªºŁÿ) (ð. 1608). `óàºî: «ˇîýòŁ÷åæŒîå Łæ-
Œóææòâî», «˝àºîØ» (ŁðîŁŒîìŁ÷åæŒàÿ ïîýìà) (ÔðàíöŁÿ).
1675 ´  ˆ ðŁíâŁ÷å, ïðåäìåæòüå ¸ îíäîíà, îæíîâàíà îÆæåðâàòîðŁÿ; åå ªºàâ-
íàÿ çàäà÷à  îïðåäåºÿòü âðåìÿ Ł âß÷Łæºÿòü ŒîîðäŁíàòß çâåçä,
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Ñîºíöà Ł ¸óíß, íóæíßå äºÿ ìîðåïºàâàíŁÿ. ˝üþòîí ðàçðàÆàòß-
âàåò ŒîðïóæŒóºÿðíî-âîºíîâóþ òåîðŁþ æâåòà (ÀíªºŁÿ). ÑïŁíîçà:
«ÝòŁŒà» (˝Łäåðºàíäß). ˚ðŁæòîôåð —åí íà÷Łíàåò æòðîŁòåºüæòâî
æîÆîðà Ñâ. ˇàâºà â ¸îíäîíå (äî 1710). Óìåð ßí ´åðìåð ˜åºôò-
æŒŁØ, íŁäåðºàíäæŒŁØ æŁâîïŁæåö, àâòîð íåÆîºüłŁı ŒàðòŁí Łç æŁç-
íŁ ªîðîæàí (íàïð., «˜åâółŒà æ ïŁæüìîì») (ð. 1632).
1676 Óìåð ðóææŒŁØ öàðü ÀºåŒæåØ ÌŁıàØºîâŁ÷, ïðŁ íåì âºàäåíŁÿ —îæ-
æŁŁ íà âîæòîŒå äîæòŁªºŁ ªðàíŁö ˚Łòàÿ. ¯ªî æßí Ôåäîð III ÀºåŒ-
æååâŁ÷ (ð. 1661)  ðóææŒŁØ öàðü (äî 1682). —åìåð îïðåäåºÿåò æŒî-
ðîæòü æâåòà. Óìåð ˆàíæ ˆðŁììåºüæªàóçåí ( åˆðìàíŁÿ) (ð. 1622).
1677 —àæŁí: òðàªåäŁÿ «Ôåäðà» (ÔðàíöŁÿ). Óìåð ` åíåäŁŒò (`àðóı) ÑïŁ-
íîçà (ð. 1632), ôŁºîæîô-ïàíòåŁæò; ðàææìàòðŁâàº ïðŁðîäó, îòîæ-
äåæòâºÿåìóþ æ `îªîì, ŒàŒ åäŁíóþ ÆåæŒîíå÷íóþ æóÆæòàíöŁþ,
ïðŁ÷Łíó æàìîØ æåÆÿ («substantia est causa sui»); âßæłåå ÷åºî-
âå÷åæŒîå äåØæòâŁå  ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ ºþÆîâü Œ `îªó (˝Łäåð-
ºàíäß).
1678 ˆþØªåíæ ðàçðàÆàòßâàåò âîºíîâóþ òåîðŁþ æâåòà; âïåðâßå îïßò-
íßì ïóòåì îïðåäåºÿåò âåºŁ÷Łíó æŁºß òÿæåæòŁ äºÿ ˇàðŁæà.
`åíüÿí: «ˇóòü ïàºîìíŁŒà», ðåºŁªŁîçíàÿ àººåªîðŁÿ (ÀíªºŁÿ).
ÌàðŁ äå ¸àôàØåò: ðîìàí «ˇðŁíöåææà ˚ºåâæŒàÿ» (ÔðàíöŁÿ).
´ ˆàìÆóðªå îæíîâàí ïåðâßØ íåìåöŒŁØ îïåðíßØ òåàòð.
1679 ÀíªºŁØæŒŁØ ïàðºàìåíò ïðŁíŁìàåò ˙àŒîí î íåïðŁŒîæíîâåííîæòŁ
ºŁ÷íîæòŁ («Habeas Corpus Act»). Óìåð Òîìàæ îˆÆÆæ, æîçäàâłŁØ
ïåðâóþ â ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ çàŒîí÷åííóþ æŁæòåìó ìåıàíŁæòŁ-
÷åæŒîªî ìàòåðŁàºŁçìà; Œîíå÷íîØ öåºüþ ôŁºîæîôŁŁ ïðŁçíàâàº
åå ïðàŒòŁ÷åæŒóþ ïîºüçó â óâåºŁ÷åíŁŁ ŒîºŁ÷åæòâà æŁçíåííßı
Æºàª (ÀíªºŁÿ) (ð. 1588). ¸àôîíòåí: «`àæíŁ» (ŒíŁªŁ 711) (Ôðàí-
öŁÿ).
1680 —. ˆóŒ ðàíüłå ˝üþòîíà îòŒðßâàåò çàŒîí âæåìŁðíîªî òÿªîòåíŁÿ.
¨çîÆðåòåí ïàðîâîØ Œîòåº æ ïðåäîıðàíŁòåºüíßì Œºàïàíîì. Óìåð
Ôðàíæóà äå ¸àðîłôóŒî (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1613). Óìåð ÑŁìåîí ˇî-
ºîöŒŁØ, ÆåºîðóææŒŁØ Ł ðóææŒŁØ îÆøåæòâåííßØ äåÿòåºü Ł ïîýò,
ïðåäæòàâŁòåºü ÆàðîŒŒî (ð. 1629). ÓŒàçîì ¸þäîâŁŒà XIV ìîºüå-
ðîâæŒàÿ òðóïïà îÆœåäŁíåíà æ òðóïïîØ `óðªóíäæŒîªî îòåºÿ, â ðå-
çóºüòàòå âîçíŁŒàåò æóøåæòâóþøŁØ äîíßíå ïàðŁææŒŁØ òåàòð ˚î-
ìåäŁ Ôðàíæåç. Óìåð ˜æîâàííŁ ¸îðåíöî `åðíŁíŁ, ŒðóïíåØłŁØ
ïðåäæòàâŁòåºü ÆàðîŒŒî â àðıŁòåŒòóðå Ł æŒóºüïòóðå (¨òàºŁÿ)
(ð. 1598).
˝à÷àºî 1680-ı ªîäîâ
˝à òåððŁòîðŁŁ ˙àïàäíîØ ¯âðîïß íà÷Łíàåòæÿ ïîıîºîäàíŁå
(òàŒ íàçßâàåìßØ ìàºßØ ºåäíŁŒîâßØ ïåðŁîä).
1681 Óìåð ˇåäðî ˚àºüäåðîí (¨æïàíŁÿ) (ð. 1600).
1682 —óææŒŁì öàðåì ïðîâîçªºàłåí ˇåòð I ÀºåŒæååâŁ÷. ÑòðåºåöŒŁØ
Æóíò â ÌîæŒâå («ıîâàíøŁíà»). —åçŁäåíöŁÿ ôðàíöóçæŒŁı Œîðî-
ºåØ ïåðåíåæåíà â ´åðæàºü. ˝à÷àºî ŒîºîíŁçàöŁŁ ÔðàíöŁåØ ¸óŁ-
çŁàíß (Ñåâåðíàÿ ÀìåðŁŒà). ´  æåâåðîàìåðŁŒàíæŒîØ ŒîºîíŁŁ ˇ åí-
æŁºüâàíŁÿ ââîäŁòæÿ çàŒîí î ðåºŁªŁîçíîØ òåðïŁìîæòŁ. Ý. ˆàººåØ
íà îæíîâå òåîðŁŁ òÿªîòåíŁÿ ðàææ÷Łòßâàåò òðàåŒòîðŁŁ äâŁæåíŁÿ
Łçâåæòíßı Œîìåò; ïðåäæŒàçßâàåò ïîâòîðíîå ïîÿâºåíŁå (â 1758)
Œîìåòß, íàçâàííîØ âïîæºåäæòâŁŁ åªî Łìåíåì. ˇîæºå ìíîªîºåò-
íåªî çàŒºþ÷åíŁÿ â çåìºÿíîØ òþðüìå æîææåí â æðóÆå çà «âåºŁŒŁå
íà öàðæŒŁØ äîì ıóºß» ïðîòîïîï ÀââàŒóì (—îææŁÿ) (ð. 1620 ŁºŁ
1621).
1684 Óìåð ˇüåð ˚îðíåºü (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1608).
1685 Óìåð ˚àðº II Ñòþàðò, Œîðîºü ÀíªºŁŁ æ 1660, òðîí íàæºåäóåò åªî
Æðàò ¨ àŒîâ II, ŒîòîðßØ ïßòàåòæÿ âîææòàíîâŁòü àÆæîºþòŁçì Ł ˚à-
òîºŁ÷åæŒóþ öåðŒîâü. ´ î ÔðàíöŁŁ îòìåíåí ˝ àíòæŒŁØ ýäŁŒò: ïðî-
òåæòàíòŁçì â æòðàíå çàïðåøàåòæÿ, âæå ïðàâà ªóªåíîòîâ àííóºŁ-
ðóþòæÿ. ¸åØÆíŁö: «—àææóæäåíŁå î ìåòàôŁçŁŒå» (ˆåðìàíŁÿ).
—îäŁºæÿ ˜æîí ˆåØ (ÀíªºŁÿ) (óì. 1632).
1686 ˇåòð I æîçäàåò «ïîòåłíßå âîØæŒà», íà îæíîâå Œîòîðßı ÆßºŁ
çàòåì æôîðìŁðîâàíß ˇðåîÆðàæåíæŒŁØ Ł ÑåìåíîâæŒŁØ ïîºŒŁ.
Ôîíòåíåºü: «`åæåäß î ìíîæåæòâåííîæòŁ ìŁðîâ» (ïîïóºÿðíîå Łç-
ºîæåíŁå ó÷åíŁÿ ˚îïåðíŁŒà) (ÔðàíöŁÿ). ¸åØÆíŁö îòŒðßâàåò çà-
Œîí æîıðàíåíŁÿ «æŁâßı æŁº» (ïåðâàÿ ôîðìóºŁðîâŒà çàŒîíà æî-
ıðàíåíŁÿ ýíåðªŁŁ) ( åˆðìàíŁÿ).
1687 ˝üþòîí ïóÆºŁŒóåò æâîØ ªºàâíßØ òðóä «ÌàòåìàòŁ÷åæŒŁå íà÷àºà
íàòóðàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ», ªäå ôîðìóºŁðóåò îæíîâíßå çàŒîíß
ŒºàææŁ÷åæŒîØ ìåıàíŁŒŁ Ł çàŒîí âæåìŁðíîªî òÿªîòåíŁÿ (ÀíªºŁÿ).
Óìåð ˘. ¸þººŁ, ŒîìïîçŁòîð, îæíîâîïîºîæíŁŒ ôðàíöóçæŒîØ
îïåðíîØ łŒîºß, æîàâòîð íåŒîòîðßı æïåŒòàŒºåØ Ìîºüåðà.
16871688 Øàðºü ˇåððî: ïîýìà «´åŒ ¸þäîâŁŒà ´åºŁŒîªî», äŁàºîªŁ
«ˇàðàººåºŁ ìåæäó äðåâíŁìŁ Ł íîâßìŁ â âîïðîæàı ŁæŒóææòâà
Ł íàóŒ»  ïåðâßå ðåïºŁŒŁ â «æïîðå î äðåâíŁı Ł íîâßı» (ÔðàíöŁÿ).
1688 «Ñºàâíàÿ ðåâîºþöŁÿ» â ÀíªºŁŁ: ´Łºüªåºüì III ˛ðàíæŒŁØ ïðŁ
ïîääåðæŒå àíªºŁØæŒîªî ïàðºàìåíòà æâåðªàåò æ ïðåæòîºà æâîåªî
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òåæòÿ ¨àŒîâà II Ł æòàíîâŁòæÿ Œîðîºåì ÀíªºŁŁ, ðîäîíà÷àºüíŁŒîì
ˆàííîâåðæŒîØ äŁíàæòŁŁ. ¸ àÆðþØåð: «ÕàðàŒòåðß» (ïåðâàÿ ðåäàŒ-
öŁÿ) (ÔðàíöŁÿ). —îäŁºæÿ ÀºåŒæàíäð ˇîóï (ÀíªºŁÿ) (óì. 1744).
Àôðà `åí: ðîìàí «˛ðóíîŒî, ŁºŁ ÖàðæòâåííßØ ðàÆ» (ïåðâßØ ðî-
ìàí, æîäåðæàøŁØ ïðîòåæò ïðîòŁâ ðàÆæòâà) (ÀíªºŁÿ).
1689 ˇðŁíÿòß «`Łººü î ïðàâàı», çàºîæŁâłŁØ îæíîâß ŒîíæòŁòóöŁîí-
íîØ ìîíàðıŁŁ â ÀíªºŁŁ, Ł ˙àŒîí î âåðîòåðïŁìîæòŁ, ŒàæàþøŁØ-
æÿ ïðîòåæòàíòæŒŁı ªðóïï, íî íå ŒàòîºŁŒîâ. —îäŁºæÿ Ñýìþýº —Ł-
÷àðäæîí (ÀíªºŁÿ) (óì. 1761). ˆ . ˇåðæåºº: «˜Łäîíà Ł ÝíåØ», ïåðâàÿ
àíªºŁØæŒàÿ îïåðà.
1690 ÀíªºŁØæŒàÿ ˛ æò-¨íäæŒàÿ ŒîìïàíŁÿ îæíîâßâàåò ˚ àºüŒóòòó. ¸îŒŒ:
ªºàâíîå æî÷ŁíåíŁå  «˛ïßò î ÷åºîâå÷åæŒîì ðàçóìå» (çíàíŁå ïðî-
ŁæòåŒàåò Łç îïßòà, âíåłíåªî Ł âíóòðåííåªî, âðîæäåííßı ŁäåØ
íå æóøåæòâóåò, ðàçóì ïðŁ ðîæäåíŁŁ ÿâºÿåòæÿ «÷ŁæòîØ äîæŒîØ»,
tabula rasa), çàºîæŁºî îæíîâß ŁäåîºîªŁŁ ˇ ðîæâåøåíŁÿ (ÀíªºŁÿ).
1691 —àæŁí: òðàªåäŁÿ «ˆîôîºŁÿ» (ÔðàíöŁÿ).
16921693 ´  ÀíªºŁŁ íà÷Łíàþò âßıîäŁòü «˘óðíàº äºÿ äæåíòºüìåíîâ»
(íîâîæòŁ, ºŁòåðàòóðíßå ïðîŁçâåäåíŁÿ) Ł «´åæòíŁŒ äºÿ ºåäŁ»,
ïåðâßØ æåíæŒŁØ æóðíàº.
1693 ˜æ. —åØ æîæòàâºÿåò ŒºàææŁôŁŒàöŁþ æŁâîòíßı Ł äàåò ïåðâîå íà-
ó÷íîå îïðåäåºåíŁå ÆŁîºîªŁ÷åæŒîªî âŁäà. ¸îŒŒ: «˝åŒîòîðßå
ìßæºŁ î âîæïŁòàíŁŁ» (ÀíªºŁÿ). Óìåðºà ÌàðŁ äå ¸ àôàØåò (Ôðàí-
öŁÿ) (ð. 1632). ˚îíªðŁâ: ŒîìåäŁÿ «˜âîØíàÿ Łªðà» (ÀíªºŁÿ).
1694 ¨çäàí «Ñºîâàðü» ÔðàíöóçæŒîØ àŒàäåìŁŁ, óæòàíàâºŁâàþøŁØ
ïðàâŁºà ôðàíöóçæŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. —îäŁºæÿ Ôðàíæóà
´îºüòåð (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1778). ¸àôîíòåí: «`àæíŁ» (ŒíŁªà 12)
(ÔðàíöŁÿ).
1695 ˝à÷àºî æòðîŁòåºüæòâà â ´îðîíåæå ðóææŒîªî ôºîòà. Óìåð ˘àí
¸àôîíòåí (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1621). Óìåð åˆíðŁ ˇåðæåºº, ŒîìïîçŁ-
òîð, æîçäàòåºü àíªºŁØæŒîØ íàöŁîíàºüíîØ îïåðß (ð. îŒ. 1659).
1696 Óìåð ˘àí äå ¸àÆðþØåð (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1645).
1697 ÑâŁôò: ïàìôºåò «`Łòâà ŒíŁª» (ÀíªºŁÿ). Øàðºü ˇåððî: «ÑŒàçŒŁ
ìàòółŒŁ ªóæßíŁ» (ÔðàíöŁÿ). —îäŁºæÿ Àíòóàí ˇðåâî (ÔðàíöŁÿ)
(óì. 1763).
16971698 «´åºŁŒîå ïîæîºüæòâî» ˇåòðà I â ¯âðîïó.
1698 ˇåòð I ïîäàâºÿåò âîææòàíŁå æòðåºåöŒŁı ïîºŒîâ, çàïðåøàåò íî-
łåíŁå Æîðîäß Ł ââîäŁò åâðîïåØæŒóþ îäåæäó. ÀíªºŁÿ ââîäŁò
âßæîŒŁå ïîłºŁíß íà âßâîç ŁðºàíäæŒîØ łåðæòŁ, ìàíóôàŒòóðíîå
ïðîŁçâîäæòâî â ¨ðºàíäŁŁ ðåçŒî æîŒðàøàåòæÿ.
1699 Óìåð ˘àí —àæŁí (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1639).
1700 ´ —îææŁŁ ââîäŁòæÿ íîâîå ºåòîæ÷ŁæºåíŁå, íà÷Łíàþò ïðàçäíîâàòü
˝îâßØ ªîä 1 ÿíâàðÿ. ˝à÷àºî ÑåâåðíîØ âîØíß —îææŁŁ, ˇîºüłŁ
Ł ˜àíŁŁ ïðîòŁâ ØâåöŁŁ (äî 1721); ïîðàæåíŁå ðóææŒîØ àðìŁŁ
ïîä ˝àðâîØ. ˚îíªðŁâ: ŒîìåäŁÿ «ÒàŒ ïîæòóïàþò â æâåòå» (ÀíªºŁÿ).
ó˚ðòŁºü äå Ñàíäð  .ˆ «Ìåìóàðß äÀðòàíüÿíà», ðîìàí (ÔðàíöŁÿ).
Óìåð ˜æîí ˜ðàØäåí, ïîýò, ïðåäæòàâŁòåºü ðàííåªî àíªºŁØæŒîªî
ŒºàææŁöŁçìà (ð. 1631). —îäŁºæÿ ¨. ˚.  îˆòłåä, ïŁæàòåºü-ŒºàææŁ-
öŁæò ( åˆðìàíŁÿ) (óì. 1766).
˚îíåö XVII âåŒà
´ æåíæŒîØ îäåæäå óæŁºŁâàåòæÿ òåíäåíöŁÿ Œ ŁæŒóææòâåííîæ-
òŁ Ł æòŁºŁçàöŁŁ. Ñíîâà ïîÿâºÿþòæÿ þÆŒŁ æ æåºåçíßìŁ îÆðó÷à-
ìŁ Ł ðàçðåçàìŁ, ïîäíÿòßå íà äîŒàı; ºŁôß, æòÿíóòßå ŒŁòîâßì
óæîì, âßðåçß Œàðå æ ŒðóæåâàìŁ; æºîæíßå ïðŁ÷åæŒŁ ïîääåðæŁ-
âàþòæÿ ïðîâîºîŒîØ. ˝àæåºåíŁå ˙àïàäíîØ ¯âðîïß  îŒîºî
118 ìŁººŁîíîâ ÷åºîâåŒ; åªî ðîæò æâÿçàí æ óºó÷łåíŁåì ïŁòàíŁÿ,
ìåäŁöŁíæŒîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ, ðàæïðîæòðàíåíŁåì ïðŁâŁâîŒ îò îæ-
ïß, óæâîåíŁåì îæíîâíßı ïðàâŁº ªŁªŁåíß.
XVIII âåŒ â öåºîì
—îæäàåìîæòü ïîæòåïåííî íà÷Łíàåò ïðåâßłàòü æìåðòíîæòü
(ðàíüłå ÆßºŁ ïðŁìåðíî ðàâíß). îˆðîäæŒîå íàæåºåíŁå  îŒîºî
20 ïðîöåíòîâ (â ÀíªºŁŁ 30, âî ÔðàíöŁŁ 1517). —àæïðîæòðàíÿ-
þòæÿ ŒóŒóðóçà Ł Œàðòîôåºü, Æºàªîäàðÿ óðîæàØíîæòŁ Œîòîðßı ïî-
âßłàåòæÿ ŒàºîðŁØíîæòü ïŁøåâîªî ðàöŁîíà.
ˆºàâíßì ïðŁíöŁïîì ïðîŁçâîäæòâà æòàíîâŁòæÿ æîŒðàøåíŁå
âðåìåíŁ, íåîÆıîäŁìîªî äºÿ âßðàÆîòŒŁ òîâàðà.
´î ÔðàíöŁŁ æàºîí ŒàŒ óíŁâåðæàºüíàÿ ôîðìà îÆøåíŁÿ æòà-
íîâŁòæÿ ïîïóºÿðíßì íå òîºüŒî â æðåäå âßæłåØ àðŁæòîŒðàòŁŁ,
íî Ł â æðåäå ïðîæâåòŁòåºåØ. ´ ÀíªºŁŁ ªîæïîäæòâóåò ýòŁŒà «ðà-
çóìíîªî ýªîŁçìà»; ðàæöâåòàåò æóðíàºŁæòŁŒà. åˆðìàíŁÿ æºàâŁòæÿ
ÆîºüłŁì ÷Łæºîì óíŁâåðæŁòåòîâ, ïðŁäâîðíßı òåàòðîâ, îðŒåæòðîâ.
Ì. À. —îòłŁºüä îæíîâßâàåò ÆàíŒŁðæŒŁØ äîì.
ˇîÿâºÿåòæÿ îÆß÷àØ ıðàíŁòü ïðÿäŁ âîºîæ óìåðłŁı â ìåäàºüî-
íàı. ´ıîäÿò â ìîäó ðàæïŁæíßå ıºîï÷àòîÆóìàæíßå òŒàíŁ Łç ¨íäŁŁ.
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˝à÷àºî XVIII âåŒà
´ ÀíªºŁŁ â æåºüæŒîì ıîçÿØæòâå çàíÿòî îŒîºî 75 ïðîöåíòîâ
íàæåºåíŁÿ; ŁçÆŁðàòåºüíßìŁ ïðàâàìŁ îÆºàäàåò 5 ïðîöåíòîâ.
´ —îææŁŁ  ýïîıà ðåôîðì ˇåòðà I, ôîðìŁðóåòæÿ íîâßØ òŁï Œóºü-
òóðß: æâåòæŒîæòü, ðàöŁîíàºŁçì, äåìîŒðàòŁçì, îðŁåíòàöŁÿ íà Œîí-
òàŒòß æ ŒóºüòóðàìŁ äðóªŁı æòðàí; æòàíîâŁòæÿ îÆÿçàòåºüíßì îÆó-
÷åíŁå äâîðÿíæŒŁı äåòåØ ªðàìîòå.
1701 ˇîæºå æìåðòŁ â 1700 ïîæºåäíåªî ŁæïàíæŒîªî Œîðîºÿ Łç ðîäà
ˆàÆæÆóðªîâ ÀíªºŁÿ, îˆººàíäŁÿ, ÀâæòðŁÿ Ł ˇðóææŁÿ íà÷Łíàþò
ïðîòŁâ ÔðàíöŁŁ «âîØíó çà ŁæïàíæŒîå íàæºåäæòâî», æòðåìÿæü ïî-
äîðâàòü ôðàíöóçæŒóþ ªåªåìîíŁþ â ¯ âðîïå. ´  ˝ üþ-ÕåØâåíå (˚îí-
íåŒòŁŒóò) îæíîâàí ÉåºüæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò (Ñåâåðíàÿ ÀìåðŁŒà).
˜åôî: ïàìôºåò «×ŁæòîŒðîâíßØ àíªºŁ÷àíŁí» (ÀíªºŁÿ).
1702 Óìåð ´Łºüªåºüì III ˛ðàíæŒŁØ, Œîðîºü ÀíªºŁŁ æ 1689. ¯ªî æìåíÿ-
åò Œîðîºåâà Àííà, äî÷ü ¨àŒîâà II. ´ ¸îíäîíå âßıîäŁò ïåðâàÿ
åæåäíåâíàÿ ªàçåòà «˜åØºŁ Œóðàíò». ˜ åôî: ïàìôºåò «˚ðàò÷àØłŁØ
æïîæîÆ ðàæïðàâß æ äŁææåíòåðàìŁ» (ÀíªºŁÿ).
1703 ˛æíîâàí ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª, â ªîðîäå îòŒðßòà ïåðâàÿ ÆŁðæà (—îæ-
æŁÿ). ˜åôî: ïàìôºåò «ˆŁìí ïîçîðíîìó æòîºÆó» (ÀíªºŁÿ). Óìåð
Øàðºü ˇ åððî, îæíîâîïîºîæíŁŒ æàíðà ºŁòåðàòóðíîØ æŒàçŒŁ, ŁíŁ-
öŁàòîð «æïîðà î äðåâíŁı Ł íîâßı» (âßæòóïàº íà æòîðîíå íîâßı)
(ÔðàíöŁÿ) (ð. 1628). —îäŁºæÿ ´. ˚. ÒðåäŁàŒîâæŒŁØ, ïîýò Ł ôŁºî-
ºîª (—îææŁÿ) (óì. 1768).
1704 Óìåð ˜æîí ¸îŒŒ (ð. 1632), ðàçðàÆîòàâłŁØ ýìïŁðŁ÷åæŒóþ òåî-
ðŁþ ïîçíàíŁÿ Ł ŁäåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒóþ äîŒòðŁíó ºŁÆåðàºŁçìà,
îäŁí Łç çà÷ŁíàòåºåØ ïðîæâåòŁòåºüæŒîªî äâŁæåíŁÿ. ˛ïóÆºŁŒîâàí
ôðàíöóçæŒŁØ ïåðåâîä «1001 íî÷Ł», ïîæºå ÷åªî àðàÆæŒŁå æŒàçŒŁ
æòàíîâÿòæÿ Łçâåæòíß â ¯âðîïå. ÑâŁôò: ïàìôºåò «ÑŒàçŒà Æî÷ŒŁ»
(ÀíªºŁÿ).
1705 Óìåðºà ˝Łíîí äå ¸àíŒºî (ð. 1620), ŒóðòŁçàíŒà, åå ïàðŁææŒŁØ
æàºîí äîºªî Æßº öåíòðîì ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ ˇàðŁæà. ´ —îææŁŁ
ââåäåíà åæåªîäíàÿ ðåŒðóòæŒàÿ ïîâŁííîæòü. .ˆ  åˆíäåºü: îïåðà
«ÀºüìŁðà» ( åˆðìàíŁÿ).
1707 ˛ÆœåäŁíåíŁå ÀíªºŁŁ Ł ØîòºàíäŁŁ, îÆðàçîâàíŁå ´åºŁŒîÆðŁ-
òàíŁŁ. —îäŁºæÿ ˆåíðŁ ÔŁºäŁíª (ÀíªºŁÿ) (óì. 1754). —îäŁºæÿ
˚àðºî ˆ îºüäîíŁ (¨òàºŁÿ) (óì. 1793). ¸ åæàæ: «ÕðîìîØ Æåæ», ïºó-
òîâæŒîØ ðîìàí (ÔðàíöŁÿ). Óìåð ˜ŁòðŁı `óŒæòåıóäå, îðªàíŁæò
Ł ŒîìïîçŁòîð, «æåâåðíßØ ðîìàíòŁŒ ýïîıŁ ÆàðîŒŒî» (ð. 1637) ( åˆð-
ìàíŁÿ).
1708 ´òîðæåíŁå łâåäæŒîØ àðìŁŁ ˚àðºà XII â —îææŁþ Ł ïðŁæîåäŁíå-
íŁå Œ íåØ Œîðïóæà ªåòìàíà Ìàçåïß.
1709 27 Łþíÿ: ðàçªðîì łâåäæŒîØ àðìŁŁ ðóææŒŁìŁ âîØæŒàìŁ ïîä ˇîº-
òàâîØ. ˇîóï: «ˇàæòîðàºŁ» (ïóÆºŁŒàöŁÿ) (ÀíªºŁÿ). —Ł÷àðä ÑòŁº
Ł ˜ æîçåô ÀääŁæîí íà÷Łíàþò âßïóæŒàòü æàòŁðŁŒî-íðàâîó÷Łòåºü-
íßØ æóðíàº «`îºòóí» (äî 1711) (ÀíªºŁÿ). ˆ .  åˆíäåºü: îïåðà «Àª-
ðŁïïŁíà» ( åˆðìàíŁÿ).
1710 ´ ÀíªºŁŁ ó âºàæòŁ ïðàâŁòåºüæòâî òîðŁ; ˜æ. ÑâŁôò ó÷àæòâóåò â íåì
â Œà÷åæòâå æîâåòíŁŒà (äî 1714). ˜.  .ˆ ÔàðåíªåØò ŒîíæòðóŁðóåò
òåðìîìåòð æî łŒàºîØ, íàçâàííîØ åªî Łìåíåì. `åðŒºŁ: îæíîâíîØ
òðóä «ÒðàŒòàò î ïðŁíöŁïàı ÷åºîâå÷åæŒîªî çíàíŁÿ» (îòðŁöàíŁå
ìàòåðŁŁ ŒàŒ òåºåæíîØ æóÆæòàíöŁŁ, óòâåðæäåíŁå æóøåæòâîâàíŁÿ
òîºüŒî äóıîâíîØ æóÆæòàíöŁŁ; äºÿ âåøåØ «Æßòü» çíà÷Łò «Æßòü
âîæïðŁíŁìàåìßì») (ÀíªºŁÿ). ¸åØÆíŁö: «ÒåîäŁöåÿ», ïåðâàÿ ðàç-
ðàÆîòŒà «ôŁºîæîôŁŁ îïòŁìŁçìà», îŒàçàâłåØ âºŁÿíŁå íà ´îºüòå-
ðà (`îª æîçäàº íàŁºó÷łŁØ Łç âîçìîæíßı ìŁðîâ, çºî íå æîçäàíî,
à ïîïóøåíî `îªîì ŒàŒ íåŁçÆåæíàÿ òåíü æîâåðłåííåØłåªî ïî-
ðÿäŒà âåøåØ; íðàâæòâåííîå çºî  ªðåı  ŒîðåíŁòæÿ â æâîÆîäå
Ł íå ìîæåò Æßòü óíŁ÷òîæåíî Æåç óíŁ÷òîæåíŁÿ æâîÆîäß) ( åˆð-
ìàíŁÿ).
1711 ˇåòð I âçàìåí `îÿðæŒîØ äóìß ó÷ðåæäàåò ˇðàâŁòåºüæòâóþøŁØ
æåíàò ŒàŒ âßæłŁØ îðªàí ªîæóäàðæòâåííîªî óïðàâºåíŁÿ. Óìåð
˝ŁŒîºà `óàºî (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1636). ˇîóï: «˛ïßò î ŒðŁòŁŒå»
(ÀíªºŁÿ). —îäŁºæÿ Ì. ´. ¸îìîíîæîâ (—îææŁÿ) (óì. 1765). ¨çîÆ-
ðåòåíß ìîºîòî÷Œîâîå ôîðòåïŁàíî Ł Œàìåðòîí. .ˆ  åˆíäåºü: îïåðà
«—Łíàºüäî» ( åˆðìàíŁÿ).
17111714 ÑòŁº Ł ÀääŁæîí âßïóæŒàþò æóðíàº «ÑïåŒòåØòîð» («˙ðŁ-
òåºü») (ÀíªºŁÿ).
1712 ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðª æòàíîâŁòæÿ æòîºŁöåØ —îææŁŁ. ˇîóï: «ˇîıŁøå-
íŁå ºîŒîíà», ŁðîŁŒîìŁ÷åæŒàÿ ïîýìà (ÀíªºŁÿ). —îäŁºæÿ ˘ àí-˘àŒ
—óææî (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1778).
1713 ÓòðåıòæŒŁØ ìŁð, çàâåðłàþøŁØ âîØíó çà ŁæïàíæŒîå íàæºåäæòâî.
Óìåð À. ØåôòæÆåðŁ, ìîðàºŁæò, äåŁæò, ó÷åíŁŒ ¸îŒŒà, âŁäåº â ðàçó-
ìå åäŁíæòâåííßØ ŒðŁòåðŁØ ŁæòŁíß, æ÷Łòàº, ÷òî â ÷åºîâåŒå îò ïðŁ-
ðîäß çàºîæåíî íðàâæòâåííîå ÷óâæòâî, âºåŒóøåå åªî Œ ŁæòŁíå,
äîÆðó Ł Œðàæîòå (ÀíªºŁÿ) (ð. 1671). ˇîóï: ïîýìà «´ŁíäçîðæŒŁØ
ºåæ» (ÀíªºŁÿ). —îäŁºæÿ ¸îðåíæ Ñòåðí (ÀíªºŁÿ) (óì. 1768). —î-
äŁºæÿ ˜åíŁ ˜Łäðî (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1784).
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1714 Óìåðºà Àííà, Œîðîºåâà ÀíªºŁŁ æ 1702, ïîæºåäíÿÿ Łç äŁíàæòŁŁ
Ñòþàðòîâ. ÀíªºŁØæŒŁì Œîðîºåì æòàíîâŁòæÿ ˆ åîðª I Łç ˆ àííîâåð-
æŒîØ äŁíàæòŁŁ. ¸åØÆíŁö: «ÌîíàäîºîªŁÿ» (âïåðâßå ÷åòŒî æôîð-
ìóºŁðîâàíà òåîðŁÿ Æåææîçíàòåºüíîªî).
1715 Óìåð ¸þäîâŁŒ XIV `óðÆîí, Œîðîºü ÔðàíöŁŁ æ 1643, «Œîðîºü-
æîºíöå», åªî ïðàâºåíŁå  àïîªåØ àÆæîºþòŁçìà. ¯ªî ïðàâíóŒ
¸þäîâŁŒ XV (17101777)  Œîðîºü ÔðàíöŁŁ, äî 1723  ïðŁ ðå-
ªåíòæòâå ªåðöîªà ÔŁºŁïïà II ˛ðºåàíæŒîªî. ¸åæàæ: «ˇîıîæäåíŁÿ
˘Łºü `ºàçà Łç ÑàíòŁºüÿíß», ïºóòîâæŒîØ ðîìàí (ÔðàíöŁÿ).
´î ÔðàíöŁŁ ïîÿâºÿåòæÿ æàíð ŒîìåäŁØíîØ ìóçßŒàºüíîØ ïüåæß 
âîäåâŁºü.
1716 ØâåäæŒŁØ ìŁæòŁŒ Ý. ÑâåäåíÆîðª ïðåäºàªàåò ŒîíæòðóŒöŁþ æóäíà
íà âîçäółíîØ ïîäółŒå. Óìåð ¸ åØÆíŁö, íåìåöŒŁØ ôŁºîæîô Ł ìà-
òåìàòŁŒ, çàâåðłŁòåºü ôŁºîæîôŁŁ XVII âåŒà, ïðåäłåæòâåííŁŒ
íåìåöŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ (ð. 1646). ´îºüòåð âïåðâßå
çàŒºþ÷åí â `àæòŁºŁþ çà âîºüíîäóìæòâî (ÔðàíöŁÿ).
1717 ÑîçäàíŁå ìàæîíæŒîØ ´åºŁŒîØ ºîæŁ â ¸îíäîíå. —îäŁºæÿ îˆðàöŁØ
Óîºïîº (ÀíªºŁÿ) (óì. 1797). —îäŁºæÿ À. ˇ. ÑóìàðîŒîâ, ðóææŒŁØ
ïŁæàòåºü (óì. 1777). .ˆ  åˆíäåºü: «ÌóçßŒà íà âîäå» ( åˆðìàíŁÿ).
¨. Ñ. `àı: æÆîðíŁŒ «˛ðªàííàÿ ŒíŁæå÷Œà» ( åˆðìàíŁÿ).
1718 ˇåòð I ïðŁªîâàðŁâàåò Œ æìåðòŁ æâîåªî æßíà öàðåâŁ÷à ÀºåŒæåÿ
ïî îÆâŁíåíŁþ â îðªàíŁçàöŁŁ çàªîâîðà. Ôðàíöóçß îæíîâßâàþò
â ÑåâåðíîØ ÀìåðŁŒå ˝îâßØ ˛ðºåàí. ´îºüòåð: «ÝäŁï», òðàªåäŁÿ
(ÔðàíöŁÿ).
1719 ´ ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªå îòŒðßòà ˚ óíæòŒàìåðà, ïåðâßØ â —îææŁŁ ïóÆ-
ºŁ÷íßØ íàó÷íßØ ìóçåØ. ˜åôî: «—îÆŁíçîí ˚ðóçî» (ÀíªºŁÿ).
1720 —îäŁºæÿ ˚àðºî îˆööŁ (¨òàºŁÿ) (óì. 1806). ˝à÷àºî æòðîŁòåºüæòâà
âî ÔðàíöŁŁ çàìŒà ÌàíªåØì â æòŁºå ðîŒîŒî.
1721 ˛Œîí÷àíŁå ÑåâåðíîØ âîØíß (˝ŁłòàäæŒŁØ ìŁð), óòðàòà ØâåöŁåØ
æòàòóæà âåºŁŒîØ äåðæàâß. ˇåòð I ïðŁíŁìàåò òŁòóº Łìïåðàòîðà
´æåðîææŁØæŒîªî. ˛òìåíà ïàòðŁàðłåæòâà Ł îÆðàçîâàíŁå ÑŁíîäà
â —îææŁŁ. ÌîíòåæŒüå: «ˇåðæŁäæŒŁå ïŁæüìà», îÆðàçåö ðàííåïðî-
æâåòŁòåºüæŒîØ ºŁòåðàòóðß (ÔðàíöŁÿ). Óìåð Àíòóàí ´àòòî, æŁ-
âîïŁæåö â æòŁºå ðîŒîŒî (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1684).
17211722 ¨. Ñ. `àı: łåæòü «`ðàíäåíÆóðªæŒŁı Œîíöåðòîâ», «Õîðîłî
òåìïåðŁðîâàííßØ ŒºàâŁð» ( åˆðìàíŁÿ).
1722 ´ —îææŁŁ ââåäåíà ÒàÆåºü î ðàíªàı æ 14 ŒºàææàìŁ ÷Łíîâ.
1723 ˛æíîâàí ¯ŒàòåðŁíÆóðª. Óìåð ÀíòîíŁ âàí ¸åâåíªóŒ, íŁäåðºàíä-
æŒŁØ åæòåæòâîŁæïßòàòåºü, îäŁí Łç îæíîâîïîºîæíŁŒîâ íàó÷íîØ
ìŁŒðîæŒîïŁŁ (ð. 1632). Óìåð ˚ðŁæòîôåð —åí, àðıŁòåŒòîð, Œðóï-
íåØłŁØ ïðåäæòàâŁòåºü àíªºŁØæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà, ïîæòðîŁâłŁØ
Æîºåå 60 öåðŒâåØ Ł ªðàæäàíæŒŁı çäàíŁØ, àâòîð ïðîåŒòà ðåŒîí-
æòðóŒöŁŁ ¸îíäîíà ïîæºå ´åºŁŒîªî ïîæàðà 1666 ªîäà (ð. 1632).
1724 ´ ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªå îæíîâàíà ÀŒàäåìŁÿ íàóŒ. .ˆ  åˆíäåºü: îïåðà
«ÞºŁØ Öåçàðü» ( åˆðìàíŁÿ).
1725 Óìåð ˇåòð I ´åºŁŒŁØ; ïóòåì łŁðîŒîìàæłòàÆíßı ðåôîðì îí åâ-
ðîïåŁçŁðîâàº —îææŁþ. ¯ŒàòåðŁíà I, âäîâà ˇåòðà I,  ðóææŒàÿ Łì-
ïåðàòðŁöà.
1726 ÑâŁôò: «ˇóòåłåæòâŁÿ ˆóººŁâåðà» (ÀíªºŁÿ). Òîìæîí: «´ðåìåíà
ªîäà», îïŁæàòåºüíàÿ ïîýìà; «îòŒðßòŁå ïðŁðîäß» â åâðîïåØæŒîØ
ïîýçŁŁ (ÀíªºŁÿ). ´îºüòåð ïðŁåçæàåò â ÀíªºŁþ (ÔðàíöŁÿ).
1727 Óìåðºà ðîææŁØæŒàÿ ŁìïåðàòðŁöà ¯ŒàòåðŁíà I, åØ íàæºåäóåò
ˇåòð II. ÌåíłŁŒîâ æîæºàí â ÑŁÆŁðü. Óìåð ¨æààŒ ˝üþòîí, àíª-
ºŁØæŒŁØ ó÷åíßØ, çàºîæŁâłŁØ îæíîâß æîâðåìåííîªî åæòåæòâî-
çíàíŁÿ, æîçäàòåºü ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁçŁŒŁ (ð. 1643).
1728 ÀíªºŁØæŒŁØ ó÷åíßØ Ý. ×åìÆåðæ âßïóæŒàåò «ÝíöŁŒºîïåäŁþ, ŁºŁ
ÓíŁâåðæàºüíßØ æºîâàðü ŁæŒóææòâà Ł íàóŒŁ» (æ ïåðåâîäà ŒîòîðîØ
íà÷Łíàºàæü ôðàíöóçæŒàÿ «ÝíöŁŒºîïåäŁÿ» ˜ Łäðî Ł ˜ ÀºàìÆåðà).
ÑâŁôò Ł ˇîóï æ äðóçüÿìŁ-ïŁæàòåºÿìŁ îÆðàçóþò ºŁòåðàòóðíßØ
ŒðóæîŒ, íàçâàííßØ Łìåíåì âßìßłºåííîªî ŒîìŁ÷åæŒîªî ïåðæî-
íàæà ÌàðòŁíà ÑŒðŁÆºåðóæà (ˇŁæàŒŁ) (ÀíªºŁÿ). åˆØ: «˛ïåðà íŁ-
øåªî» (ÀíªºŁÿ). ´ îºüòåð: « åˆíðŁàäà», ýïŁ÷åæŒàÿ ïîýìà (ÔðàíöŁÿ).
1729 Óìåð ÓŁºüÿì ˚îíªðŁâ (ÀíªºŁÿ) (ð. 1670). ÑâŁôò: ïàìôºåò
«ÑŒðîìíîå ïðåäºîæåíŁå» (ÀíªºŁÿ). ˚ àíòåìŁð: «˝à ıóºÿøŁı ó÷å-
íŁå», «˚ óìó æâîåìó», æàòŁðß (—îææŁÿ). —îäŁºæÿ îˆòıîºüä Ýôðà-
Łì ¸ åææŁíª ( åˆðìàíŁÿ) (óì. 1781). ¨ îªàíí ÑåÆàæòüÿí ` àı: «Ñòðà-
æòŁ ïî Ìàòôåþ» ( åˆðìàíŁÿ).
1730 Óìåð (îò îæïß) ˇåòð II. Àííà ¨îàííîâíà  ðîææŁØæŒàÿ Łìïåðàò-
ðŁöà. —åîìþð ŁçîÆðåòàåò æïŁðòîâîØ òåðìîìåòð æî łŒàºîØ, íà-
çâàííîØ åªî Łìåíåì.
1731 Óìåð ˜àíŁýºü ˜åôî (ÀíªºŁÿ) (ð. 1660). ¸Łººî: «¸îíäîíæŒŁØ Œó-
ïåö», ìåøàíæŒàÿ äðàìà (ÀíªºŁÿ). ˇðåâî: «¨æòîðŁÿ Œàâàºåðà
äå ˆðŁå Ł Ìàíîí ¸åæŒî» (ÔðàíöŁÿ).
1732 Óìåð ˜æîí ˆåØ (ÀíªºŁÿ) (ð. 1685). —îäŁºæÿ ˇüåð-˛ªþæòåí
äå `îìàðłå (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1799). ´ ¸îíäîíå îæíîâàí ˚îðîºåâ-
æŒŁØ îïåðíßØ òåàòð ˚îâåíò-ˆàðäåí.
1733 Óìåð `. äå ÌàíäåâŁºü, ìßæºŁòåºü, æ÷ŁòàâłŁØ, ÷òî íðàâæòâåí-
íîæòü çàâŁæŁò îò æîöŁàºüíßı óæºîâŁØ (ÀíªºŁÿ) (ð. 1670). —îäŁº-
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æÿ ˚. Ì. ´Łºàíä, íåìåöŒŁØ ïŁæàòåºü-ïðîæâåòŁòåºü (óì. 1813).
˜æ. `. ˇåðªîºåçŁ: îïåðà-Æóôôà «ÑºóæàíŒà-ªîæïîæà» (ïåðâßØ îÆ-
ðàçåö æàíðà).
1734 ´îºüòåð: «ÔŁºîæîôæŒŁå ïŁæüìà, ŁºŁ ˇŁæüìà îÆ ÀíªºŁŁ» (Ôðàí-
öŁÿ). ÌîíòåæŒüå: «—àææóæäåíŁå î ïðŁ÷Łíàı âåºŁ÷Łÿ Ł ïàäåíŁÿ
ðŁìºÿí» (ÔðàíöŁÿ). ˇîóï: «˛ïßò î ÷åºîâåŒå», ïîýìà (ÀíªºŁÿ).
ÔŁºäŁíª: «˜îí ˚Łıîò â ÀíªºŁŁ», ŒîìåäŁÿ (ÀíªºŁÿ).
1735 ¸ŁííåØ æîçäàåò ÆŁíàðíóþ ÆŁîºîªŁ÷åæŒóþ íîìåíŒºàòóðó, æòàâ-
łóþ îæíîâîØ æîâðåìåííîØ ÆŁîºîªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìàòŁŒŁ. ´ïåð-
âßå âßæŒàçàíà ìßæºü îÆ ýºåŒòðŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäå ìîºíŁŁ Ł ªðî-
ìà. ´ ÌîæŒâå îòºŁò Öàðü-ŒîºîŒîº.
1736 Óìåð Ôåîôàí ˇ ðîŒîïîâŁ÷, ðóææŒŁØ Ł óŒðàŁíæŒŁØ öåðŒîâíßØ Ł ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁØ äåÿòåºü, ïŁæàòåºü (ð. 1681). —îäŁºæÿ ˜æåØìæ ÌàŒ-
ôåðæîí (ØîòºàíäŁÿ) (óì. 1796). Óìåð ÀíòîíŁî ÑòðàäŁâàðŁ, æŒðŁ-
ïŁ÷íßØ ìàæòåð (¨òàºŁÿ) (ð. 1644).
1737 ˛æíîâàí åˆòòŁíªåíæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò ( åˆðìàíŁÿ). ´î ÔðàíöŁŁ
çàïðåøåíà ïóÆºŁŒàöŁÿ ðîìàíîâ. ´ ÀíªºŁŁ ââîäŁòæÿ çàŒîí î òå-
àòðàºüíîØ öåíçóðå, æïðîâîöŁðîâàííßØ îæòðßìŁ æàòŁðŁ÷åæŒŁìŁ
ŒîìåäŁÿìŁ ÔŁºäŁíªà.
1738 ˜. `åðíóººŁ: «ˆŁäðîäŁíàìŁŒà» (çàºîæåíß îæíîâß ýòîØ íàóŒŁ).
.ˆ  åˆíäåºü: îïåðà «˚æåðŒæ» ( åˆðìàíŁÿ).
1739 ˜. Þì: «ÒðàŒòàò î ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäå» (ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîå ó÷å-
íŁå î ÷óâæòâåííîì îïßòå ŒàŒ ïîòîŒå âïå÷àòºåíŁØ, ïðŁ÷Łíß Œî-
òîðßı íåïîæòŁæŁìß) (ØîòºàíäŁÿ). Ì. ´. ¸îìîíîæîâ: «ˇŁæüìî
î ïðàâŁºàı ðîææŁØæŒîªî æòŁıîòâîðæòâà», îäà «˝à âçÿòŁå ÕîòŁíà».
1740 Óìåðºà Àííà ¨îàííîâíà, ðîææŁØæŒàÿ ŁìïåðàòðŁöà æ 1730. ¨ìïå-
ðàòîðîì —îææŁŁ ïðîâîçªºàłåí äâóıìåæÿ÷íßØ ¨ âàí VI ÀíòîíîâŁ÷
ïðŁ ðåªåíòæòâå Ý. `Łðîíà; äâîðöîâßØ ïåðåâîðîò `. ÌŁíŁıà
Ł æâåðæåíŁå `Łðîíà. ˚îðîºåì ˇðóææŁŁ æòàíîâŁòæÿ ÔðŁäðŁı II
´åºŁŒŁØ (17121786), ïðåäæòàâŁòåºü «ïðîæâåøåííîªî àÆæîºþ-
òŁçìà», ïðŁâåðæåíåö ôðàíöóçæŒîØ Œóºüòóðß, äðóª Ł Œîððåæïîí-
äåíò ´îºüòåðà. ˇðŁ íåì âîææòàíîâºåíà ÀŒàäåìŁÿ íàóŒ, îòìåíå-
íà (íà ŒîðîòŒŁØ æðîŒ) öåíçóðà, Łçäàí äåŒðåò î âåðîòåðïŁìîæòŁ;
îäíàŒî ˇðóææŁÿ îæòàåòæÿ îäíîØ Łç íàŁÆîºåå ìŁºŁòàðŁçîâàííßı
æòðàí ¯âðîïß (òðåòüÿ ïî ÷ŁæºåííîæòŁ àðìŁÿ, íà åå æîäåðæàíŁå
óıîäŁò 7080 ïðîöåíòîâ Æþäæåòà). —Ł÷àðäæîí: «ˇàìåºà, ŁºŁ ´ îç-
íàªðàæäåííàÿ äîÆðîäåòåºü», ýïŁæòîºÿðíßØ ðîìàí (ÀíªºŁÿ).
1741 ˝ŁçºîæåíŁå ¨âàíà VI â ðåçóºüòàòå äâîðöîâîªî ïåðåâîðîòà.
¯ºŁçàâåòà I, äî÷ü ˇåòðà I Ł ¯ŒàòåðŁíß I,  ðîææŁØæŒàÿ Łìïåðàò-
ðŁöà (äî 1761). Óìåð ´Łòóæ `åðŁíª (ð. 1681), ðóææŒŁØ ìîðåïºà-
âàòåºü äàòæŒîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ, Łææºåäîâàòåºü ˚àì÷àòŒŁ, ÒŁıî-
îŒåàíæŒîªî ïîÆåðåæüÿ —îææŁŁ Ł çàïàäíßı Æåðåªîâ ÀìåðŁŒŁ; åªî
Łìåíåì íàçâàíß ìîðå, îæòðîâ, ïðîºŁâ, ìßæ, ºåäíŁŒ Ł äð. ´îºü-
òåð: «Ìàªîìåò-ˇðîðîŒ, ŁºŁ ÔàíàòŁçì», òðàªåäŁÿ (ÔðàíöŁÿ). Óìåð
ÀíòîíŁî ´ ŁâàºüäŁ, æŒðŁïà÷-âŁðòóîç Ł ŒîìïîçŁòîð, æîçäàòåºü æàí-
ðà æîºüíîªî Łíæòðóìåíòàºüíîªî Œîíöåðòà; öŁŒº «´ðåìåíà ªîäà»
ïîºîæŁº íà÷àºî ïðîªðàììíîìó æŁìôîíŁçìó (¨òàºŁÿ) (ð. 1678).
˚. ´.  ºˆþŒ: «ÀðòàŒæåðŒæ», ïåðâàÿ îïåðà ŒîìïîçŁòîðà, âßäåðæàí-
íàÿ â äóıå ŁòàºüÿíæŒŁı îïåð ( åˆðìàíŁÿ).
1742 ÖåºüæŁØ ðàçðàÆàòßâàåò 100-ªðàäóæíóþ łŒàºó òåðìîìåòðà. ÔŁº-
äŁíª: «¨æòîðŁÿ ïðŁŒºþ÷åíŁØ ˜æîçåôà Ýíäðþæà Ł åªî äðóªà
ÀÆðàìà Àäàìæà», ŒîìŁ÷åæŒàÿ ýïîïåÿ â ïðîçå (ÀíªºŁÿ). Ý. Þíª:
æåíòŁìåíòàºüíî-äŁäàŒòŁ÷åæŒàÿ ïîýìà «˘àºîÆà, ŁºŁ ˝ î÷íßå ðàç-
ìßłºåíŁÿ î æŁçíŁ, æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁŁ» (ÀíªºŁÿ). .ˆ  åˆíäåºü:
îðàòîðŁÿ «ÌåææŁÿ» ( åˆðìàíŁÿ).
1743 —îäŁºæÿ ˆàâðŁºà —îìàíîâŁ÷ ˜åðæàâŁí (—îææŁÿ) (óì. 1816). .ˆ  åˆí-
äåºü: îðàòîðŁÿ «Ñàìæîí» ( åˆðìàíŁÿ).
1744 Óìåð ˜æàìÆàòòŁæòà ´ŁŒî, â ïîºåìŁŒå æ ˜åŒàðòîì âßäâŁíóâłŁØ
Łäåþ îÆœåŒòŁâíîªî ıàðàŒòåðà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà (¨òàºŁÿ)
(ð. 1668). Óìåð ÀºåŒæàíäð ˇîóï (ÀíªºŁÿ) (ð. 1688). —îäŁºæÿ ˜å-
íŁæ ¨âàíîâŁ÷ ÔîíâŁçŁí (—îææŁÿ) (óì. 1792).
1745 Ñîçäàí ïåðâßØ ýºåŒòðŁ÷åæŒŁØ Œîíäåíæàòîð («ºåØäåíæŒàÿ ÆàíŒà»).
¸àìåòðŁ: «ÒðàŒòàò î äółå» («äółà æóøåæòâåííßì îÆðàçîì çà-
âŁæŁò îò îðªàíîâ òåºà, âìåæòå æ ŒîòîðßìŁ îíà îÆðàçóåòæÿ, ðàæòåò
Ł æòàðååò»): ŒíŁªà æîææåíà, àâòîð ýìŁªðŁðóåò (ÔðàíöŁÿ). Óìåð
˜æîíàòàí ÑâŁôò (ÀíªºŁÿ) (ð. 1667).
1747 ¸àìåòðŁ: ªºàâíîå æî÷ŁíåíŁå «×åºîâåŒ-ìàłŁíà» (îæíîâíàÿ Łäåÿ:
îðªàíŁçì ÷åºîâåŒà  æàìîæòîÿòåºüíî çàâîäÿøàÿæÿ ìàłŁíà, ïî-
äîÆíàÿ ÷àæîâîìó ìåıàíŁçìó) (ÔðàíöŁÿ). —Ł÷àðäæîí: ýïŁæòîºÿð-
íßØ ðîìàí «˚ºàðŁææà, ŁºŁ ¨æòîðŁÿ ìîºîäîØ ºåäŁ» (ÀíªºŁÿ).
ÑóìàðîŒîâ: «ÝïŁæòîºà î æòŁıîòâîðæòâå», ïîýòŁ÷åæŒŁØ ìàíŁôåæò
ðóææŒîªî ŒºàææŁöŁçìà (—îææŁÿ). ¸îìîíîæîâ: «˛äà íà äåíü âîæ-
łåæòâŁÿ íà ´æåðîææŁØæŒŁØ ïðåæòîº ¯ºŁæàâåòß ˇåòðîâíß»
(—îææŁÿ). ´. —àæòðåººŁ: `îºüłîØ äâîðåö â ˇåòåðªîôå (—îææŁÿ).
1748 ¸ îìîíîæîâ ôîðìóºŁðóåò çàŒîí æîıðàíåíŁÿ ìàææß (—îææŁÿ). Ìîí-
òåæŒüå: «˛ äóıå çàŒîíîâ» (ÔðàíöŁÿ).
1749 ˘. äå `þôôîí: ïåðâßå òðŁ òîìà «¯æòåæòâåííîØ ŁæòîðŁŁ» (âßæŒà-
çàíß ŁäåŁ î ðàçâŁòŁŁ çåìíîªî łàðà Ł åªî ïîâåðıíîæòŁ, î åäŁí-
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æòâå ïºàíà æòðîåíŁÿ îðªàíŁ÷åæŒîªî ìŁðà, îÆ ŁçìåíÿåìîæòŁ âŁäîâ)
(ÔðàíöŁÿ). ˜Łäðî: «ˇŁæüìî î æºåïßı â íàçŁäàíŁå çðÿ÷Łì»
(ÔðàíöŁÿ). ÔŁºäŁíª: «¨æòîðŁÿ Òîìà ˜æîíæà, íàØäåíßłà, Œî-
ìŁ÷åæŒàÿ ýïîïåÿ â ïðîçå» (ÀíªºŁÿ). —îäŁºæÿ ¨îªàíí ´îºüôªàíª
åˆòå ( åˆðìàíŁÿ) (óì. 1832). îˆºüäîíŁ: ŒîìåäŁÿ «Ñºóªà äâóı ıî-
çÿåâ» (¨òàºŁÿ). ¨. Ñ. `àı: «¨æŒóææòâî ôóªŁ».
1750 `. ÔðàíŒºŁí ŁçîÆðåòàåò ìîºíŁåîòâîä; ââîäŁò ïîíÿòŁå ïîºîæŁ-
òåºüíßı Ł îòðŁöàòåºüíßı ýºåŒòðŁ÷åæŒŁı çàðÿäîâ (ÀìåðŁŒà).
—óææî: «—àææóæäåíŁå î íàóŒàı Ł ŁæŒóææòâàı» (ÔðàíöŁÿ). Óìåð
´àæŁºŁØ ÒàòŁøåâ, ðóææŒŁØ ŁæòîðŁŒ Ł ªîæóäàðæòâåííßØ äåÿòåºü,
àâòîð «¨æòîðŁŁ —îææŁØæŒîØ æ æàìßı äðåâíåØłŁı âðåìåí» (ð. 1686).
Óìåð ¨. Ñ. `àı, îæíîâîïîºîæíŁŒ íåìåöŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ìóçß-
ŒŁ ( åˆðìàíŁÿ) (ð. 1685).
ÑåðåäŁíà XVIII âåŒà
Ñ çàïàäíîªî ïîÆåðåæüÿ ÀôðŁŒŁ ðàÆîòîðªîâöß âßâîçÿò åæå-
ªîäíî æâßłå 50 òßæÿ÷ ÷åºîâåŒ. Ó ÔðàíöŁŁ æàìàÿ Œðóïíàÿ àðìŁÿ
â ¯âðîïå (îŒîºî 500 òßæÿ÷ ÷åºîâåŒ); ïðîìßłºåííßì òðóäîì çà-
íÿòà òðåòü íàæåºåíŁÿ. ´ ¯âðîïå ó æåíøŁí âıîäÿò â ìîäó âßæî-
ŒŁå ïðŁ÷åæŒŁ, óŒðàłåííßå öâåòàìŁ, ìŁíŁàòþðíßìŁ ìîäåºÿìŁ
ºîäîŒ, ìåºüíŁö Ł ò. ï. ˝à Óðàºå íà÷Łíàþò ðàÆîòàòü ïåðâßå â —îæ-
æŁŁ çîºîòîïðîìßłºåííßå ïðåäïðŁÿòŁÿ.
1751 Óìåð ˜æîðäæ `åðŒºŁ, ïðåäæòàâŁòåºü æóÆœåŒòŁâíîªî ŁäåàºŁçìà;
æòðåìŁºæÿ îïðîâåðªíóòü ìàòåðŁàºŁçì Ł äàòü îÆîæíîâàíŁå ðåºŁ-
ªŁŁ (ÀíªºŁÿ) (ð. 1685). ´ßłåº ïåðâßØ òîì «ÝíöŁŒºîïåäŁŁ, ŁºŁ
ÒîºŒîâîªî æºîâàðÿ ŁæŒóææòâ, íàóŒ Ł ðåìåæåº» ˜Łäðî Ł ˜ÀºàìÆå-
ðà (ÔðàíöŁÿ); ïðîªðàììíßØ âæòóïŁòåºüíßØ î÷åðŒ ˜ÀºàìÆåðà
«˛÷åðŒ ïðîŁæıîæäåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ íàóŒ». Óìåð ˘þºüåí äå ¸à-
ìåòðŁ, ïîæºåäîâàòåºüíßØ àòåŁæò, âïåðâßå ŁçºîæŁº æŁæòåìó
ìåıàíŁæòŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºŁçìà (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1709). —îäŁºæÿ —Ł-
÷àðä ØåðŁäàí (ÀíªºŁÿ) (óì. 1816). ˚ ºîïłòîŒ: «ÌåææŁàäà», ýïŁ-
÷åæŒàÿ ïîýìà (1-Ø òîì) ( åˆðìàíŁÿ).
17511753 ¸ŁííåØ: «ÔŁºîæîôŁÿ ÆîòàíŁŒŁ» (îäíî Łç íàŁÆîºåå ïîïó-
ºÿðíßı â XVIII âåŒå æî÷ŁíåíŁØ ïî åæòåæòâîçíàíŁþ); «´Łäß ðàæ-
òåíŁØ» (îæíîâß æîâðåìåííîØ íîìåíŒºàòóðß ðàæòåíŁØ) (ØâåöŁÿ).
1752 ˘ àí-˘àŒ —óææî: ŒîìŁ÷åæŒàÿ îïåðà «˜åðåâåíæŒŁØ Œîºäóí» (Ôðàí-
öŁÿ).
17521754 ´. —àæòðåººŁ: ¯ŒàòåðŁíŁíæŒŁØ äâîðåö â ÖàðæŒîì Ñåºå,
˙ŁìíŁØ äâîðåö â ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªå (—îææŁÿ).
1753 ´ ¸îíäîíå îæíîâàí `ðŁòàíæŒŁØ ìóçåØ.
1754 —óææî: «—àææóæäåíŁå î íåðàâåíæòâå» (ÔðàíöŁÿ). ˚ îíäŁºüÿŒ: ªºàâ-
íîå æî÷ŁíåíŁå «ÒðàŒòàò îÆ îøóøåíŁÿı» (âæå çíàíŁÿ Ł äóıîâíßå
æïîæîÆíîæòŁ ÷åºîâåŒà  æºåäæòâŁå åªî îøóøåíŁØ) (ÔðàíöŁÿ).
Óìåð åˆíðŁ ÔŁºäŁíª (ÀíªºŁÿ) (ð. 1707). —Ł÷àðäæîí: ýïŁæòîºÿð-
íßØ ðîìàí «¨æòîðŁÿ æýðà ×àðºüçà ˆðàíäŁæîíà» (ÀíªºŁÿ).
1755 —àçðółŁòåºüíîå çåìºåòðÿæåíŁå â ¸ ŁææàÆîíå (ïî ðàçíßì äàííßì,
æåðòâàìŁ æòàºŁ îò 50 äî 100 òßæÿ÷ ÷åºîâåŒ), ïîâºŁÿâłåå íà ìŁ-
ðîâîççðåíŁå Ł îòðàçŁâłååæÿ â òâîð÷åæòâå ´îºüòåðà. ˛æíîâàí
ÌîæŒîâæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò. Óìåð Øàðºü ÌîíòåæŒüå, ïŁæàòåºü,
ôŁºîæîô Ł ŁæòîðŁŒ, ïðîæâåòŁòåºü, æîòðóäíŁŒ «ÝíöŁŒºîïåäŁŁ»;
ïðŁçßâàº Œ âåðîòåðïŁìîæòŁ, óòâåðæäåíŁþ ªðàæäàíæŒîØ Ł ºŁ÷-
íîØ æâîÆîäß, îæóæäàº äåæïîòŁçì (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1689). Ñýìþýº
˜æîíæîí, àíªºŁØæŒŁØ ïŁæàòåºü, ŒðŁòŁŒ Ł ºåŒæŁŒîªðàô: «Ñºîâàðü
àíªºŁØæŒîªî ÿçßŒà». ¸åææŁíª: «ìåøàíæŒàÿ äðàìà» «ÌŁææ Ñàðà
Ñàìïæîí» ( åˆðìàíŁÿ).
1756 ˝à÷àºî ÑåìŁºåòíåØ âîØíß â ˙àïàäíîØ ¯âðîïå. ¸îìîíîæîâ îò-
Œðßâàåò çàŒîí æîıðàíåíŁÿ ìàææß âåøåæòâà â ıŁìŁ÷åæŒŁı ðåàŒ-
öŁÿı (—îææŁÿ).
1757 ˝à÷àºî ÆðŁòàíæŒîªî âºàäß÷åæòâà â ¨íäŁŁ. ˜Łäðî: «ìåøàíæŒàÿ
äðàìà» «ˇîÆî÷íßØ æßí» (ÔðàíöŁÿ). —îäŁºæÿ ÓŁºüÿì ` ºåØŒ, æòàð-
łŁØ Łç åâðîïåØæŒŁı ïŁæàòåºåØ-ðîìàíòŁŒîâ (ÀíªºŁÿ) (óì. 1827).
1758 åˆºüâåöŁØ: «˛Æ óìå» (ŒíŁªà çàïðåøåíà Ł æîææåíà) (ÔðàíöŁÿ).
1759 ´îºüòåð: «ôŁºîæîôæŒàÿ ïîâåæòü» «˚àíäŁä» (ÔðàíöŁÿ). —îäŁºæÿ
—îÆåðò `åðíæ (ØîòºàíäŁÿ) (óì. 1796). —îäŁºæÿ ÔðŁäðŁı ØŁº-
ºåð ( åˆðìàíŁÿ) (óì. 1805). Óìåð ŒîìïîçŁòîð .ˆ Ô.  åˆíäåºü ( åˆð-
ìàíŁÿ) (ð. 1685).
1760 Ñòåðí: «˘Łçíü Ł ìíåíŁÿ ÒðŁæòðàìà ØåíäŁ, äæåíòºüìåíà»
(1-Ø òîì) (ÀíªºŁÿ). ÌàŒôåðæîí: «˛òðßâŒŁ æòàðŁííßı æòŁıîòâî-
ðåíŁØ, æîÆðàííßı â ªîðíîØ ØîòºàíäŁŁ Ł ïåðåâåäåííßı æ ªýºü-
æŒîªî ÿçßŒà» (ØîòºàíäŁÿ). ˜ Łäðî: ðîìàí «ÌîíàıŁíÿ» (ÔðàíöŁÿ).
1761 Óìåðºà ¯ºŁçàâåòà I, ðîææŁØæŒàÿ ŁìïåðàòðŁöà æ 1741. ¯Ø íàæºå-
äóåò ˇåòð III. ¸îìîíîæîâ îòŒðßâàåò àòìîæôåðó íà ´åíåðå (—îæ-
æŁÿ). —óææî: «ÞºŁÿ, ŁºŁ ˝îâàÿ ÝºîŁçà», ýïŁæòîºÿðíßØ ðîìàí
(ÔðàíöŁÿ). îˆööŁ: «¸þÆîâü Œ òðåì àïåºüæŁíàì», ŒîìåäŁÿ-æŒàçŒà
(¨òàºŁÿ). Óìåð Ñýìþýº —Ł÷àðäæîí (ð. 1689) (ÀíªºŁÿ). Ô. É. ˆàØäí:
æŁìôîíŁŁ «Óòðî», «ˇîºäåíü», «´å÷åð» (ÀâæòðŁÿ). ˇåðâßå Œîì-
ïîçŁöŁŁ ïÿòŁºåòíåªî Ìîöàðòà (ÀâæòðŁÿ). ˚ . ´.  ºˆþŒ: Æàºåò «˜îí
˘óàí» ( åˆðìàíŁÿ).
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1762 ˇîæºå äâîðöîâîªî ïåðåâîðîòà ŁìïåðàòðŁöåØ æòàíîâŁòæÿ æóïðóªà
óÆŁòîªî ˇåòðà III ¯ŒàòåðŁíà II (—îææŁÿ). Óìåð À.  .ˆ `àóìªàðòåí,
ðîäîíà÷àºüíŁŒ ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ îæîÆîØ ôŁºîæîôæŒîØ äŁæöŁïºŁíß
(ð. 1714) ( åˆðìàíŁÿ). —îäŁºæÿ Àíäðå Øåíüå, ïîýò Ł ïóÆºŁöŁæò
(ÔðàíöŁÿ) (óì. 1794). ´îºüòåð: ŁðîŁŒîìŁ÷åæŒàÿ ïîýìà «˛ðºåàí-
æŒàÿ äåâæòâåííŁöà» (ïåðâàÿ àâòîðæŒàÿ ïóÆºŁŒàöŁÿ) (ÔðàíöŁÿ).
˜Łäðî: «ˇºåìÿííŁŒ —àìî» (îïóÆº. 1796) (ÔðàíöŁÿ). —óææî: òðàŒ-
òàòß «˛Æ îÆøåæòâåííîì äîªîâîðå», «ÝìŁºü, ŁºŁ ˛ âîæïŁòàíŁŁ»
(ÔðàíöŁÿ). îˆööŁ: «˚îðîºü-îºåíü», «ˇðŁíöåææà Òóðàíäîò», Œî-
ìåäŁŁ-æŒàçŒŁ (¨òàºŁÿ). ˚. ´. ˆºþŒ: îïåðà «˛ðôåØ Ł ÝâðŁäŁŒà»
( åˆðìàíŁÿ).
1763 ˛Œîí÷àíŁå ÑåìŁºåòíåØ âîØíß. ¨âàí ˇîºçóíîâ ðàçðàÆàòßâàåò
ïðîåŒò óíŁâåðæàºüíîªî ïàðîâîªî äâŁªàòåºÿ (—îææŁÿ). Óìåð Àí-
òóàí ˇðåâî (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1697).
1764 ´ŁíŒåºüìàí: òðàŒòàò «¨æòîðŁÿ ŁæŒóææòâà äðåâíîæòŁ» (ıóäîæå-
æòâåííßØ Łäåàº  ŒºàææŁ÷åæŒîå àíòŁ÷íîå ŁæŒóææòâî; ôîðìóºà
«`ºàªîðîäíàÿ ïðîæòîòà Ł æïîŒîØíîå âåºŁ÷Łå» Æóäåò âçÿòà íà âî-
îðóæåíŁå åˆòå â ïåðŁîä «âåØìàðæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà»; æ íåŒîòî-
ðßìŁ ïîºîæåíŁÿìŁ ïîºåìŁçŁðóåò ¸åææŁíª â «¸àîŒîîíå» ( åˆð-
ìàíŁÿ). ´îºüòåð: «ÔŁºîæîôæŒŁØ æºîâàðü» (ÔðàíöŁÿ). Óîºïîº:
«˙àìîŒ ˛òðàíòî», ïåðâßØ ªîòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí (ÀíªºŁÿ). Óìåð
˘. Ô. —àìî, ŒîìïîçŁòîð Ł ìóçßŒàºüíßØ òåîðåòŁŒ; îæíîâîïîºîæ-
íŁŒ ó÷åíŁÿ î ªàðìîíŁŁ (åªî ïºåìÿííŁŒ æòàº ïåðæîíàæåì äŁàºî-
ªà ˜Łäðî) (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1683). ´ ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªå îæíîâàí Ýð-
ìŁòàæ ŒàŒ ÷àæòíîå æîÆðàíŁå ¯ŒàòåðŁíß II (—îææŁÿ).
1765 ¯ŒàòåðŁíà II ïîŒóïàåò ÆŁÆºŁîòåŒó ˜Łäðî æ æîıðàíåíŁåì çà íŁì
ïðàâà ïîæŁçíåííîªî ïðàâà ïîºüçîâàíŁÿ ŒíŁªàìŁ Ł ïîºó÷åíŁÿ
åæåªîäíîØ ïåíæŁŁ (—îææŁÿ). ÓŒàç Ñåíàòà î ðàçâåäåíŁŁ Œàðòîôåºÿ
â —îææŁŁ. Óìåð Ì. ´. ¸îìîíîæîâ, ó÷åíßØ-ýíöŁŒºîïåäŁæò Ł îðªà-
íŁçàòîð íàóŒŁ, ïîýò Ł ôŁºîºîª (—îææŁÿ). «ˇàìÿòíŁŒŁ æòàðŁííîØ
àíªºŁØæŒîØ ïîýçŁŁ», æÆîðíŁŒ ôîºüŒºîðíßı Æàººàä, ŁçäàííßØ
åïŁæŒîïîì Ò. ˇåðæŁ (ÀíªºŁÿ). ÌàŒôåðæîí: «ˇîýìß ˛ææŁàíà»
(ØîòºàíäŁÿ). ´ßłåº ïîæºåäíŁØ òîì îæíîâíîªî òåŒæòà «ÝíöŁŒ-
ºîïåäŁŁ, ŁºŁ ÒîºŒîâîªî æºîâàðÿ ŁæŒóææòâ, íàóŒ Ł ðåìåæåº» ˜Łä-
ðî Ł ˜ÀºàìÆåðà (ÔðàíöŁÿ).
1766 ´ ØâåöŁŁ âïåðâßå â ìŁðå ïðŁíÿò çàŒîí, ªàðàíòŁðóþøŁØ æâîÆî-
äó ïå÷àòŁ. ˚àâåíäŁł îòŒðßâàåò âîäîðîä (ÀíªºŁÿ). îˆºäæìŁò:
«´åŒôŁºäæŒŁØ æâÿøåííŁŒ», æåíòŁìåíòàºüíßØ ðîìàí (ÀíªºŁÿ).
Óìåð ¨ . ˚.  îˆòłåä, íåìåöŒŁØ ïŁæàòåºü-ŒºàææŁöŁæò (ð. 1700). ¸ åæ-
æŁíª: òðàŒòàò «¸àîŒîîí, ŁºŁ ˛ ªðàíŁöàı æŁâîïŁæŁ Ł ïîýçŁŁ»
( åˆðìàíŁÿ). ´ Łºàíä: «Àªàòîí», ïåðâßØ «ðîìàí âîæïŁòàíŁÿ» ( åˆð-
ìàíŁÿ). —îäŁºàæü ˘åðìåíà äå Ñòàºü, æòàðłàÿ Łç ôðàíöóçæŒŁı
ïŁæàòåºåØ-ðîìàíòŁŒîâ (óì. 1817). —îäŁºæÿ ˝ ŁŒîºàØ ÌŁıàØºîâŁ÷
˚àðàìçŁí, ðóææŒŁØ ïŁæàòåºü Ł ŁæòîðŁŒ (óì. 1826).
1767 Ñòåðí: «˘Łçíü Ł ìíåíŁÿ ÒðŁæòðàìà ØåíäŁ, äæåíòºüìåíà» (9-Ø,
ïîæºåäíŁØ, òîì) (ÀíªºŁÿ). ´îºüòåð: «ôŁºîæîôæŒàÿ ïîâåæòü»
«ˇðîæòîäółíßØ» (ÔðàíöŁÿ). ¸åææŁíª: «ÌŁííà ôîí `àðíıåºüì,
ŁºŁ ÑîºäàòæŒîå æ÷àæòüå», ŒîìåäŁÿ ( åˆðìàíŁÿ). —îäŁºæÿ Àâªóæò
´Łºüªåºüì Øºåªåºü, æòàðłŁØ Łç íåìåöŒŁı ïŁæàòåºåØ-ðîìàíòŁ-
Œîâ (óì. 1845). Ý. Ì. ÔàºüŒîíå, ôðàíöóçæŒŁØ æŒóºüïòîð, æîçäàåò
â ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªå ïàìÿòíŁŒ ˇåòðó I («ÌåäíßØ âæàäíŁŒ»).
1768 ¯ ŒàòåðŁíà II äåºàåò æåÆå Ł íàæºåäíŁŒó ïðåæòîºà ïðŁâŁâŒó îò îæïß,
÷òîÆß ïîäàòü ïðŁìåð ïîääàííßì (—îææŁÿ). ˝à÷àºî ïåðâîØ Œðó-
ªîæâåòíîØ ýŒæïåäŁöŁŁ ˜æåØìæà ó˚Œà (ÀíªºŁÿ). ˇåðâîå ŁçäàíŁå
«`ðŁòàíæŒîØ ýíöŁŒºîïåäŁŁ». Ñòåðí: «ÑåíòŁìåíòàºüíîå ïóòåłå-
æòâŁå» (ÀíªºŁÿ). Óìåð ¸îðåíæ Ñòåðí (ÀíªºŁÿ). ¸åææŁíª: «ˆàì-
ÆóðªæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ» ( åˆðìàíŁÿ). Óìåð ´. ˚. ÒðåäŁàŒîâæŒŁØ,
ðóææŒŁØ ïîýò Ł ôŁºîºîª (ð. 1713). —îäŁºæÿ ¨ âàí ÀíäðååâŁ÷ ˚ ðß-
ºîâ, ðóææŒŁØ ÆàæíîïŁæåö (óì. 1844).
1769 ´ —îææŁŁ íà÷Łíàþò âßıîäŁòü æóðíàºß «´æÿŒàÿ âæÿ÷Łíà» Ł «Òðó-
òåíü». —îäŁºæÿ ˝ àïîºåîí ` îíàïàðò (˚îðæŁŒà, ÔðàíöŁÿ) (óì. 1821).
ÀŒöŁŁ ºóääŁòîâ â ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ; ââåäåíà æìåðòíàÿ Œàçíü çà ðàç-
ðółåíŁå ìàłŁí. ´ ÀíªºŁŁ çàïàòåíòîâàíà ïðÿäŁºüíàÿ ìàłŁíà
æ ïðŁâîäîì îò âîäÿíîªî Œîºåæà.
1770 ó˚Œ îÆœÿâºÿåò ÀâæòðàºŁþ âºàäåíŁåì àíªºŁØæŒîØ Œîðîíß. ˜æ. Óàòò
ïðåäºàªàåò åäŁíŁöó ìîøíîæòŁ  ºîłàäŁíóþ æŁºó. îˆºüÆàı: ªºàâ-
íîå æî÷ŁíåíŁå «ÑŁæòåìà ïðŁðîäß, ŁºŁ ˛ çàŒîíàı ìŁðà ôŁçŁ÷åæ-
Œîªî Ł ìŁðà äóıîâíîªî» (ìàòåðŁÿ, âå÷íàÿ Ł íåæîòâîðåííàÿ, ðàçâŁ-
âàÿæü Ł Łçìåíÿÿæü, ïîðîæäàåò âæå ðàçíîîÆðàçŁå ìŁðà) (ÔðàíöŁÿ).
—óææî: «¨æïîâåäü» (îïóÆº. 1782, 1789) (ÔðàíöŁÿ).
1771 ˇðŁæòºŁ îòŒðßâàåò ÿâºåíŁå ôîòîæŁíòåçà (ÀíªºŁÿ). Óìåð ˚ . À.  åˆºü-
âåöŁØ, ìàòåðŁàºŁæò, àòåŁæò, æîòðóäíŁŒ «ÝíöŁŒºîïåäŁŁ», Łäåîºîª
ðåâîºþöŁîííîØ ÆóðæóàçŁŁ; æ÷Łòàº æîçíàíŁå Ł æòðàæòŁ ÷åºîâåŒà
ªºàâíîØ äâŁæóøåØ æŁºîØ îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ (ÔðàíöŁÿ)
(ð. 1715). —îäŁºæÿ ´àºüòåð ÑŒîòò, æîçäàòåºü æàíðà ŁæòîðŁ÷åæŒî-
ªî ðîìàíà (ØîòºàíäŁÿ) (óì. 1832). Óìåð `àðòîºîìåî —àæòðåººŁ,
ªºàâíßØ ïðåäæòàâŁòåºü àðıŁòåŒòóðß ðóææŒîªî ÆàðîŒŒî æåðåäŁ-
íß XVIII âåŒà (ð. 1700).
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1772 Óìåð Ýììàíóýºü ÑâåäåíÆîðª, òåîæîô-ìŁæòŁŒ (ØâåöŁÿ) (ð. 1688).
¸åææŁíª: òðàªåäŁÿ «ÝìŁºŁÿ ˆàºîòòŁ» ( åˆðìàíŁÿ). ÔîíâŁçŁí:
ŒîìåäŁÿ «`ðŁªàäŁð» (ïåðâàÿ ïîæòàíîâŒà) (—îææŁÿ). Ô. É. ˆàØäí:
«ˇðîøàºüíàÿ æŁìôîíŁÿ» („ 45) (ÀâæòðŁÿ).
17721774 åˆòòŁíªåíæŒŁØ ŒðóæîŒ ïîýòîâ «Ñîþç —îøŁ» ( åˆðìàíŁÿ).
1773 «`îæòîíæŒîå ÷àåïŁòŁå» (àìåðŁŒàíöß â çíàŒ ïðîòåæòà ïðîòŁâ Æåæ-
ïîłºŁííîªî ââîçà ÷àÿ àíªºŁ÷àíàìŁ â ÀìåðŁŒó âßÆðàæßâàþò
â ìîðå äîæòàâºåííóþ àíªºŁØæŒŁìŁ ŒîðàÆºÿìŁ ïàðòŁþ ÷àÿ). ˜ Łä-
ðî: «˘àŒ ÔàòàºŁæò Ł åªî ıîçÿŁí», ðîìàí (ÔðàíöŁÿ). åˆðäåð:
«˛ íåìåöŒîì ıàðàŒòåðå», ïðîªðàììíîå æî÷ŁíåíŁå äºÿ ºŁòåðà-
òóðíîªî äâŁæåíŁÿ «`óðŁ Ł íàòŁæŒà» ( åˆðìàíŁÿ). åˆòå: « åˆö ôîí
`åðºŁıŁíªåí», äðàìà ( åˆðìàíŁÿ).
17731775 ˚ðåæòüÿíæŒî-ŒàçàöŒîå âîææòàíŁå ïîä ïðåäâîäŁòåºüæòâîì
¯ìåºüÿíà ˇóªà÷åâà (—îææŁÿ).
1774 Óìåð Œîðîºü ÔðàíöŁŁ æ 1715 ¸ þäîâŁŒ XV, åìó íàæºåäóåò åªî âíóŒ
¸þäîâŁŒ XVI. ˇ ðŁæòºŁ îòŒðßâàåò ŒŁæºîðîä (ÀíªºŁÿ). ˙ àâåðłåí
âßïóæŒ òîìîâ òàÆºŁö Ł ŁººþæòðàöŁØ «ÝíöŁŒºîïåäŁŁ, ŁºŁ Òîº-
Œîâîªî æºîâàðÿ ŁæŒóææòâ, íàóŒ Ł ðåìåæåº» ˜Łäðî Ł ˜ÀºàìÆåðà
(ÔðàíöŁÿ). ˆ åòå: «ÑòðàäàíŁÿ þíîªî ´ åðòåðà», ðîìàí ( åˆðìàíŁÿ).
¸åíö: «˜îìàłíŁØ ó÷Łòåºü», ìåøàíæŒàÿ äðàìà (ˆåðìàíŁÿ).
˚. ´.  ºˆþŒ: îïåðà «¨ôŁªåíŁÿ â ÀâºŁäå» ( åˆðìàíŁÿ).
1775 ˝à÷àºî ´îØíß çà íåçàâŁæŁìîæòü ÆðŁòàíæŒŁı ŒîºîíŁØ â Ñåâåð-
íîØ ÀìåðŁŒå. ˇàðŁææŒàÿ ÀŒàäåìŁÿ íàóŒ îòŒàçßâàåòæÿ ðàææìàò-
ðŁâàòü íîâßå ðàÆîòß, ïîæâÿøåííßå Œâàäðàòóðå Œðóªà, óäâîåíŁþ
ŒóÆà ŁºŁ òðŁæåŒöŁŁ óªºà. ¨. ˚. ¸àôàòåð: «ÔŁçŁîªíîìŁ÷åæŒŁå
ôðàªìåíòß» (ïîïßòŒà óæòàíîâŁòü æâÿçü ìåæäó äóıîâíßì îÆºŁ-
Œîì ÷åºîâåŒà Ł æòðîåíŁåì åªî ºŁöà Ł ÷åðåïà, îŒàçàâłàÿ âºŁÿíŁå
íà çàïàäíóþ ìßæºü) (ØâåØöàðŁÿ). `îìàðłå: «ÑåâŁºüæŒŁØ öŁ-
ðþºüíŁŒ» (ÔðàíöŁÿ).
1776 ˛ÆðàçîâàíŁå íåçàâŁæŁìîªî ªîæóäàðæòâà ÑîåäŁíåííßå Øòàòß
ÀìåðŁŒŁ. 4 Łþºÿ ïðŁíÿòà ˜åŒºàðàöŁÿ íåçàâŁæŁìîæòŁ. Àäàì
ÑìŁò, îäŁí Łç îæíîâàòåºåØ ïîºŁòýŒîíîìŁŁ: «¨ææºåäîâàíŁå î ïðŁ-
ðîäå Ł ïðŁ÷Łíàı Æîªàòæòâà íàðîäîâ» (ÀíªºŁÿ). Óìåð ˜. Þì, îæ-
íîâîïîºîæíŁŒ íîâîåâðîïåØæŒîªî àªíîæòŁöŁçìà, ïðåäłåæòâåííŁŒ
ïîçŁòŁâŁçìà; â ýòŁŒå ðàçðàÆîòàº ŒîíöåïöŁþ óòŁºŁòàðŁçìà (Øîò-
ºàíäŁÿ) (ð. 1711). ˚ºŁíªåð: «`óðÿ Ł íàòŁæŒ», äðàìà ( åˆðìàíŁÿ).
—îäŁºæÿ Ý. Ò. À. ˆîôìàí, ŒðóïíåØłŁØ íåìåöŒŁØ ðîìàíòŁŒ.
´ ÌîæŒâå îæíîâàí `îºüłîØ òåàòð.
1777 ¸ àâóàçüå äîŒàçßâàåò æºîæíßØ æîæòàâ àòìîæôåðíîªî âîçäóıà. Óìåð
À. ˇ. ÑóìàðîŒîâ, îäŁí Łç âŁäíåØłŁı ïðåäæòàâŁòåºåØ ðóææŒîªî
ºŁòåðàòóðíîªî ŒºàææŁöŁçìà (ð. 1717). ØåðŁäàí: ŒîìåäŁÿ «ØŒî-
ºà çºîæºîâŁÿ» (ÀíªºŁÿ). ˚ . ´. ˆºþŒ: îïåðà «ÀðìŁäà» ( åˆðìàíŁÿ).
1778 Óìåð ˚àðº ¸ŁííåØ, æîçäàòåºü æîâðåìåííîØ ÆŁíàðíîØ íîìåíŒºà-
òóðß â ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ æŁâîòíßı Ł ðàæòåíŁØ (ØâåöŁÿ) (ð. 1707).
Óìåð Ôðàíæóà ´îºüòåð (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1694). Óìåð ˘àí-˘àŒ —óæ-
æî (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1712). ˇàðíŁ: «ÝðîòŁ÷åæŒŁå æòŁıŁ», ïîýòŁ-
÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ (ÔðàíöŁÿ). ´ ÌŁºàíå îòŒðßò îïåðíßØ òåàòð
«¸à ÑŒàºà».
1779 ´î âðåìÿ òðåòüåØ ŒðóªîæâåòíîØ ýŒæïåäŁöŁŁ óÆŁò ªàâàØöàìŁ àíª-
ºŁØæŒŁØ ìîðåïºàâàòåºü ˜æåØìæ ˚óŒ (ð. 1728).
1780 ˘. `þôôîí: «ÝïîıŁ ïðŁðîäß» (âßäåºÿåò â ŁæòîðŁŁ ˙åìºŁ æåìü
ïåðŁîäîâ Ł îïðåäåºÿåò åå âîçðàæò â 75 òßæÿ÷ ºåò) (ÔðàíöŁÿ).
Óìåð Ý. äå ˚îíäŁºüÿŒ, ôðàíöóçæŒŁØ ïðîæâåòŁòåºü, îäŁí Łç îæíî-
âîïîºîæíŁŒîâ àææîöŁàòŁâíîØ ïæŁıîºîªŁŁ (ð. 1715). ˙àâåðłå-
íî äîïîºíŁòåºüíßìŁ òîìàìŁ ŁçäàíŁå «ÝíöŁŒºîïåäŁŁ» ˜Łäðî
Ł ˜ÀºàìÆåðà (ÔðàíöŁÿ).
1781 ˛òŒðßòà æåäüìàÿ ïºàíåòà Ñîºíå÷íîØ æŁæòåìß  Óðàí. ¨. ˚àíò:
ªºàâíîå æî÷ŁíåíŁå «ŒðŁòŁ÷åæŒîªî» ïåðŁîäà «˚ðŁòŁŒà ÷Łæòîªî
ðàçóìà» (òåîðŁÿ ïîçíàíŁÿ, ó÷åíŁå î «âåøàı â æåÆå») ( åˆðìàíŁÿ).
Óìåð îˆòıîºüä ÝôðàŁì ¸åææŁíª ( åˆðìàíŁÿ) (ð. 1729). ØŁººåð:
äðàìà «—àçÆîØíŁŒŁ» ( åˆðìàíŁÿ).
1782 ˆ åòå: Æàººàäà «¸åæíîØ öàðü» ( åˆðìàíŁÿ). Øîäåðºî äå ¸ àŒºî: ýïŁ-
æòîºÿðíßØ ðîìàí «˛ïàæíßå æâÿçŁ» (ÔðàíöŁÿ). ÔîíâŁçŁí: «˝å-
äîðîæºü», ŒîìåäŁÿ (—îææŁÿ). Ìîöàðò: îïåðà «ˇîıŁøåíŁå Łç æå-
ðàºÿ» (ÀâæòðŁÿ).
1783 ´åðæàºüæŒŁØ ìŁð, çàâåðłàþøŁØ ´îØíó çà íåçàâŁæŁìîæòü ÆðŁ-
òàíæŒŁı æåâåðîàìåðŁŒàíæŒŁı ŒîºîíŁØ; ´åºŁŒîÆðŁòàíŁÿ ïðŁçíà-
åò íåçàâŁæŁìîæòü ÑØÀ. ˇðŁæîåäŁíåíŁå ˚ðßìà Œ —îææŁŁ. Óìåð
˘. ˜ÀºàìÆåð, ìàòåìàòŁŒ, ôŁºîæîô-ýíöŁŒºîïåäŁæò, æïîäâŁæíŁŒ
˜Łäðî (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1717). ˜åðæàâŁí: îäà «ÔåºŁöà» (—îææŁÿ).
—îäŁºæÿ ´. À. ˘óŒîâæŒŁØ, ðîäîíà÷àºüíŁŒ ðóææŒîªî ðîìàíòŁçìà.
—îäŁºæÿ Ô. Ñòåíäàºü, æòàðłŁØ Łç ïðåäæòàâŁòåºåØ ŒºàææŁ÷åæŒî-
ªî ðåàºŁçìà XIX âåŒà (ÔðàíöŁÿ).
1784 ˚àâåíäŁł îïðåäåºÿåò ıŁìŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ âîäß. Ì. Ìåíäåºüæîí:
«×òî òàŒîå ˇðîæâåøåíŁå?» (íà÷àºî äŁæŒóææŁŁ, â ŒîòîðîØ ïðŁíÿ-
ºŁ ó÷àæòŁå ˚àíò («˛òâåò íà âîïðîæ, ÷òî òàŒîå ˇðîæâåøåíŁå»),
åˆðäåð Ł äð.). Óìåð ˜åíŁ ˜Łäðî (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1713). `îìàðłå:
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ŒîìåäŁÿ «`åçóìíßØ äåíü, ŁºŁ ˘åíŁòüÆà ÔŁªàðî» (ÔðàíöŁÿ).
ØŁººåð: «˚îâàðæòâî Ł ºþÆîâü», «ìåøàíæŒàÿ òðàªåäŁÿ» ( åˆðìà-
íŁÿ). ˜åðæàâŁí: îäà «`îª» (—îææŁÿ). ´. ¨. `àæåíîâ, ðóææŒŁØ àð-
ıŁòåŒòîð-ŒºàææŁöŁæò: ˇàłŒîâ äîì â ÌîæŒâå. ˘. ¸. ˜àâŁä, Œðóï-
íåØłŁØ ïðåäæòàâŁòåºü òàŒ íàçßâàåìîªî ðåâîºþöŁîííîªî
ŒºàææŁöŁçìà â æŁâîïŁæŁ: «˚ºÿòâà îˆðàöŁåâ» (ÔðàíöŁÿ).
1785 ˚ óºîí ôîðìóºŁðóåò îæíîâíîØ çàŒîí ýºåŒòðîæòàòŁŒŁ. Ô. `ºàíłàð
æîâåðłàåò ïåðåºåò ÷åðåç ¸à-Ìàíł íà àýðîæòàòå. ÌàðŒŁç äå Ñàä:
«120 äíåØ Ñîäîìà», ðîìàí (ÔðàíöŁÿ).
´òîðàÿ ïîºîâŁíà 1780-ı ªîäîâ
´î ÔðàíöŁŁ íàŒàíóíå ðåâîºþöŁŁ â íŁçłŁı æîöŁàºüíßı æºî-
ÿı æåìüÿ Łç 5 ÷åºîâåŒ òðàòŁò íà ðæàíîØ ıºåÆ îŒîºî 98 ïðîöåí-
òîâ çàðàÆîòŒà.
1786 Óìåð ÔðŁäðŁı II ´åºŁŒŁØ, Œîðîºü ˇðóææŁŁ æ 1740, çà âðåìÿ
ïðàâºåíŁÿ Œîòîðîªî òåððŁòîðŁÿ ˇðóææŁŁ óäâîŁºàæü; ïîŒºîí-
íŁŒ ˇðîæâåøåíŁÿ, äðóª ´îºüòåðà. ¸. ˆàºüâàíŁ ïðîâîäŁò ïåðâßå
ýºåŒòðîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå îïßòß íà ìßłöàı ºÿªółåŒ. `åðíæ:
«ÑòŁıîòâîðåíŁÿ, ïðåŁìóøåæòâåííî íà łîòºàíäæŒîì äŁàºåŒòå»
(ØîòºàíäŁÿ). `åŒôîðä: «´àòåŒ», ôŁºîæîôæŒàÿ æŒàçŒà â ªîòŁ-
÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ (ÀíªºŁÿ). Ìîöàðò: îïåðà «ÑâàäüÆà ÔŁªàðî»
(ÀâæòðŁÿ).
1787 ˆ åòå: äðàìà «¨ôŁªåíŁÿ â ÒàâðŁäå» ( åˆðìàíŁÿ). ` åðíàðäåí äå Ñåí-
ˇüåð: «ˇîºü Ł ´ŁðªŁíŁÿ», æåíòŁìåíòàºüíàÿ ïîâåæòü (ÔðàíöŁÿ).
Óìåð ŒîìïîçŁòîð ˚. ´. ˆºþŒ, îæíîâîïîºîæíŁŒ íîâîªî äðàìàòŁ-
÷åæŒîªî îïåðíîªî æòŁºÿ, ðåôîðìŁðîâàâłŁØ îïåðó â äóıå ŒºàææŁ-
öŁçìà ( åˆðìàíŁÿ) (ð. 1714). Ìîöàðò: îïåðà «˜îí ˘óàí»; «Ìà-
ºåíüŒàÿ íî÷íàÿ æåðåíàäà» (ÀâæòðŁÿ).
1788 —óææŒŁå âîØæŒà Æåðóò òóðåöŒóþ Œðåïîæòü ˛÷àŒîâ. ¨. ˚àíò: «˚ðŁ-
òŁŒà ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ðàçóìà» (ýòŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå, ïîíÿòŁå Œàòå-
ªîðŁ÷åæŒîªî ŁìïåðàòŁâà). —îäŁºæÿ ˜æ.  .ˆ `àØðîí, ŒðóïíåØłŁØ
Łç àíªºŁØæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ. Óìåð Ò.  åˆØíæÆîðî, ŒðóïíåØłŁØ ïðåä-
æòàâŁòåºü àíªºŁØæŒîØ łŒîºß ïîðòðåòíîØ æŁâîïŁæŁ (ð. 1727). Ìî-
öàðò: æŁìôîíŁÿ „ 40 (ÀâæòðŁÿ).
1789 14 Łþºÿ  âçÿòŁå `àæòŁºŁŁ, íà÷àºî ´åºŁŒîØ ôðàíöóçæŒîØ ðåâî-
ºþöŁŁ. ˇðŁíÿòŁå Ó÷ðåäŁòåºüíßì æîÆðàíŁåì ˜åŒºàðàöŁŁ ïðàâ
÷åºîâåŒà Ł ªðàæäàíŁíà. ˜æîðäæ ´àłŁíªòîí ïðîâîçªºàłåí ïåð-
âßì ïðåçŁäåíòîì ÑØÀ. Óìåð ˇ. À. ˆîºüÆàı, æŁæòåìàòŁçàòîð
âçªºÿäîâ ôðàíöóçæŒŁı ìàòåðŁàºŁæòîâ XVIII âåŒà, îäŁí Łç àâòî-
ðîâ «ÝíöŁŒºîïåäŁŁ» (ð. 1723).
1790 —óææŒŁå âîØæŒà ïîä ŒîìàíäîâàíŁåì À. ´. Ñóâîðîâà Æåðóò òóðåöŒóþ
Œðåïîæòü ¨çìàŁº. Óìåð `åíäæàìåí ÔðàíŒºŁí, àìåðŁŒàíæŒŁØ
ó÷åíßØ, ªîæóäàðæòâåííßØ Ł îÆøåæòâåííßØ äåÿòåºü Ł ïŁæàòåºü
(ð. 1706). ¨ . ˚àíò: «˚ðŁòŁŒà æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ» (ýæòåòŁ÷åæ-
Œîå ó÷åíŁå, â öåíòðå  ïîíÿòŁå öåºåæîîÆðàçíîæòŁ). åˆòå: «Ôàóæò.
Ôðàªìåíò»; «—ŁìæŒŁå ýºåªŁŁ» ( åˆðìàíŁÿ). —àäŁøåâ: «ˇóòåłå-
æòâŁå Łç ˇåòåðÆóðªà â ÌîæŒâó» (—îææŁÿ).
1791 ˇðŁíÿòŁå ïåðâîØ ôðàíöóçæŒîØ ŒîíæòŁòóöŁŁ: ÔðàíöŁÿ  ŒîíæòŁ-
òóöŁîííàÿ ìîíàðıŁÿ; âßæłŁØ çàŒîíîäàòåºüíßØ îðªàí  ˙àŒîíî-
äàòåºüíîå æîÆðàíŁå. ´î ÔðàíöŁŁ ðàçðàÆîòàíà ìåòðŁ÷åæŒàÿ æŁæ-
òåìà åäŁíŁö. Ô. Ì. ôîí ˚ºŁíªåð: ôŁºîæîôæŒŁØ ðîìàí «Ôàóæò,
åªî äåÿíŁÿ Ł ªŁÆåºü â àäó» ( åˆðìàíŁÿ). Óìåð ´. À. Ìîöàðò, âåºŁ-
ŒŁØ àâæòðŁØæŒŁØ ŒîìïîçŁòîð, ïðåäæòàâŁòåºü âåíæŒîØ ŒºàææŁ÷åæ-
ŒîØ łŒîºß. ´ ªîä æìåðòŁ íàïŁæàíß îïåðà «´îºłåÆíàÿ ôºåØòà»;
«—åŒâŁåì» (ð. 1756).
1792 ˝àðîäíîå âîææòàíŁå â ˇàðŁæå, łòóðì ŒîðîºåâæŒîªî äâîðöà Òþ-
ŁºüðŁ; æâåðæåíŁå ìîíàðıŁŁ. Ñîçäàí ˚îíâåíò  âßæłŁØ çàŒîíî-
äàòåºüíßØ Ł ŁæïîºíŁòåºüíßØ îðªàí (äî 1795); ïðîâîçªºàłåíŁå
ÔðàíöŁŁ ðåæïóÆºŁŒîØ; ââåäåíŁå íîâîªî ºåòîæ÷ŁæºåíŁÿ Ł Œàºåí-
äàðÿ. ˚ðàæíßØ ŒîºïàŒ ŒàòîðæàíŁíà Ł ŒóðòŒà à ºÿ Œàðìàíüîºü
æòàíîâÿòæÿ æŁìâîºîì ÿŒîÆŁíöåâ. ´ çíàŒ ïðîòåæòà ïðîòŁâ ŒîðîòŒŁı
ïàíòàºîí ïðŁäâîðíßı â ðåâîºþöŁîííßı Œðóªàı íîæÿò łŁðîŒŁå
łòàíß ïî òŁïó ìàòðîææŒŁı. ÌýðŁ ÓîºæòîíŒðàôò: «´ çàøŁòó ïðàâ
æåíøŁí» (âïåðâßå Łçºîæåíß ŁäåŁ ôåìŁíŁçìà) (ÀíªºŁÿ). ¨ .  .ˆ  åˆð-
äåð «¨äåŁ Œ ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà» (âæÿ ïðŁðîäà 
îò íåæŁâîªî ìŁðà äî ÷åºîâåŒà  îðªàíŁ÷åæŒŁ ðàçâŁâàåòæÿ Ł îðªà-
íŁ÷åæŒŁ æîâåðłåíæòâóåòæÿ; ÷åºîâå÷åæòâî äâŁæåòæÿ Œ ªóìàííîæ-
òŁ, æïðàâåäºŁâîæòŁ Ł æ÷àæòüþ; äółà ÷åºîâåŒà ïîæºå æìåðòŁ ïå-
ðåıîäŁò â Æîºåå âßæîŒŁå æôåðß ÆßòŁÿ) ( åˆðìàíŁÿ). —óæå äå ¸ Łºü:
«Ìàðæåºüåçà», ïåæíÿ, íßíå ÿâºÿþøàÿæÿ ªŁìíîì ÔðàíöŁŁ (Ôðàí-
öŁÿ). `îìàðłå: «ˇðåæòóïíàÿ ìàòü, ŁºŁ ´òîðîØ Òàðòþô», Œîìå-
äŁÿ, ïîæºåäíÿÿ ÷àæòü òðŁºîªŁŁ î ÔŁªàðî (ÔðàíöŁÿ). ˚àðàìçŁí:
«`åäíàÿ ¸Łçà», æåíòŁìåíòàºüíàÿ ïîâåæòü (—îææŁÿ). Óìåð ˜åíŁæ
¨âàíîâŁ÷ ÔîíâŁçŁí (—îææŁÿ) (ð. 1744). Óìåð ˜æîłóà —åØíîºäæ,
ŒðóïíåØłŁØ ïðåäæòàâŁòåºü àíªºŁØæŒŁØ łŒîºß ïîðòðåòíîØ æŁ-
âîïŁæŁ XVIII âåŒà, îðªàíŁçàòîð Ł ïåðâßØ ïðåçŁäåíò ÀŒàäåìŁŁ
ıóäîæåæòâ (ð. 1723).
1793 `îðüÆà ÿŒîÆŁíöåâ Ł æŁðîíäŁæòîâ â ˚îíâåíòå. ÓæòàíîâºåíŁå ÿŒî-
ÆŁíæŒîØ äŁŒòàòóðß Ł òåððîðà (æåðòâß  ðîÿºŁæòß, æŁðîíäŁæòß
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Ł æàìŁ âîæäŁ ÿŒîÆŁíöåâ). ÓÆŁò ˘àí ˇîºü Ìàðàò, ŒðóïíßØ äåÿ-
òåºü ðåâîºþöŁŁ. ˇî ïðŁªîâîðó ˚îíâåíòà Œàçíåíß ïî îÆâŁíåíŁþ
â ªîæóäàðæòâåííîØ Łçìåíå Œîðîºü ¸þäîâŁŒ XVI Ł Œîðîºåâà Ìà-
ðŁÿ Àíòóàíåòòà. ¨. ˚àíò: «—åºŁªŁÿ â ïðåäåºàı òîºüŒî ðàçóìà»
( åˆðìàíŁÿ). Óìåð ˚àðºî îˆºüäîíŁ (¨òàºŁÿ) (ð. 1707). ¨. ´.  åˆòå:
æàòŁðŁ÷åæŒàÿ ïîýìà «—åØíåŒå-¸Łæ» ( åˆðìàíŁÿ). ˘. ¸. ˜àâŁä:
«Ñìåðòü Ìàðàòà» (ÔðàíöŁÿ). ´  ˇ àðŁæå ŒîðîºåâæŒŁØ äâîðåö ¸ óâð
æòàíîâŁòæÿ ıóäîæåæòâåííßì ìóçååì.
1794 ˇåðåâîðîò 9-ªî òåðìŁäîðà âî ÔðàíöŁŁ. Ñìåøåí Ł Œàçíåí âîæäü
ÿŒîÆŁíöåâ ÌàŒæŁìŁºŁàí —îÆåæïüåð (ð. 1758). ˇî ïðŁªîâîðó ðå-
âîºþöŁîííîªî òðŁÆóíàºà Œàçíåí À. ¸. ¸àâóàçüå, îäŁí Łç îæíîâî-
ïîºîæíŁŒîâ æîâðåìåííîØ ıŁìŁŁ (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1743). ˘ . `. ¸àìàðŒ
âïåðâßå äåºŁò âæåı æŁâîòíßı íà ïîçâîíî÷íßı Ł Æåæïîçâîíî÷-
íßı (ÔðàíöŁÿ). Óæòðîåíà ïåðâàÿ ºŁíŁÿ îïòŁ÷åæŒîªî òåºåªðàôà
ìåæäó ˇàðŁæåì Ł ¸Łººåì (225 ŒŁºîìåòðîâ). ¨.  .ˆ ÔŁıòå: «˝àó-
Œîó÷åíŁå» (ŒîíöåïöŁÿ äóıà ŒàŒ ß Ł ìàòåðŁŁ ŒàŒ íå-ß, ºåªłàÿ
â îæíîâó ŁäåîºîªŁŁ ðàííåªî íåìåöŒîªî ðîìàíòŁçìà) ( åˆðìàíŁÿ).
Óìåð ˆðŁªîðŁØ ÑŒîâîðîäà, ôŁºîæîô-ïðîæâåòŁòåºü Ł ïîýò (ÓŒðà-
Łíà) (ð. 1722). ˚àçíåí ÿŒîÆŁíöàìŁ Àíäðå Øåíüå, ïîýò Ł ïóÆºŁ-
öŁæò, àâòîð çíàìåíŁòßı öŁŒºîâ «ÝºåªŁŁ» Ł «ßìÆß» (ð. 1762)
(ÔðàíöŁÿ).
1795 Ñîªºàæíî íîâîØ ôðàíöóçæŒîØ ŒîíæòŁòóöŁŁ ó÷ðåæäåíà ˜ŁðåŒòî-
ðŁÿ  ïðàâŁòåºüæòâî ÔðàíöóçæŒîØ ðåæïóÆºŁŒŁ (äî 1799). Ìàð-
ŒŁç äå Ñàä: «ÔŁºîæîôŁÿ â Æóäóàðå» (ÔðàíöŁÿ). Ô. ØŁººåð: òðàŒ-
òàò «˛ íàŁâíîØ Ł æåíòŁìåíòàºüíîØ ïîýçŁŁ» ( åˆðìàíŁÿ).
1796 Óìåðºà ¯ŒàòåðŁíà II ´åºŁŒàÿ, ðîææŁØæŒàÿ ŁìïåðàòðŁöà æ 1762;
îôîðìŁºà æîæºîâíßå ïðŁâŁºåªŁŁ äâîðÿí; ïðîâîäŁºà ïîºŁòŁŒó
â äóıå «ïðîæâåøåííîªî àÆæîºþòŁçìà» (ð. 1729). ˇðååìíŁŒ  åå
æßí ˇ àâåº I (äî 1801). ˇ . Ñ. ¸àïºàæ: «¨çºîæåíŁå æŁæòåìß ìŁðà»
(ªŁïîòåçà îÆðàçîâàíŁÿ Ñîºíå÷íîØ æŁæòåìß, îŒàçàâłàÿ Æîºüłîå
âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå åæòåæòâåííî-íàó÷íßı ïðåäæòàâºåíŁØ) (Ôðàí-
öŁÿ). Óìåð —îÆåðò `åðíæ (ØîòºàíäŁÿ) (ð. 1759). Óìåð ˜æåØìæ
ÌàŒôåðæîí (ØîòºàíäŁÿ) (ð. 1736). åˆòå: âîæïŁòàòåºüíßØ ðîìàí
« îˆäß ó÷åíŁÿ ´Łºüªåºüìà ÌåØæòåðà» ( åˆðìàíŁÿ). ˛ÆðàçîâàíŁå
â Éåíå ïåðâîªî ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ŒðóæŒà ( åˆðìàíŁÿ).
17961797 ¨òàºüÿíæŒŁØ ïîıîä `îíàïàðòà (ÔðàíöŁÿ).
1797 Óìåð îˆðàöŁØ Óîºïîº (ÀíªºŁÿ) (ð. 1717). Àííà —àäŒºŁô «Óäîºüô-
æŒŁå òàØíß», ªîòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí (ÀíªºŁÿ). Ô. ØŁººåð: Æàººàäß
« ó˚ÆîŒ», «ˇîºŁŒðàòîâ ïåðæòåíü», «¨âŁŒîâß æóðàâºŁ» ( åˆðìà-
íŁÿ). Ô. Øºåªåºü: «˚ðŁòŁ÷åæŒŁå ôðàªìåíòß», ïðîªðàììíßØ äî-
Œóìåíò íåìåöŒîªî ðîìàíòŁçìà. —îäŁºæÿ âåºŁŒŁØ íåìåöŒŁØ ïîýò
åˆíðŁı åˆØíå (óì. 1856).
1798 ˝à÷àºî åªŁïåòæŒîªî ïîıîäà `îíàïàðòà (ÔðàíöŁÿ). Ò. —. Ìàºüòóæ:
«˛ïßò î çàŒîíå íàðîäîíàæåºåíŁÿ» (îÆœÿæíÿåò íŁøåòó ºþäåØ
äåØæòâŁåì «åæòåæòâåííîªî çàŒîíà íàðîäîíàæåºåíŁÿ», ïî Œîòî-
ðîìó íàæåºåíŁå óâåºŁ÷Łâàåòæÿ â ªåîìåòðŁ÷åæŒîØ ïðîªðåææŁŁ,
à æðåäæòâà æóøåæòâîâàíŁÿ ºŁłü â àðŁôìåòŁ÷åæŒîØ) (ÀíªºŁÿ).
´îðäæâîðò, ˚ îºðŁäæ: «¸ŁðŁ÷åæŒŁå Æàººàäß», ïîýòŁ÷åæŒŁØ æÆîð-
íŁŒ, íà÷àºî àíªºŁØæŒîªî ðîìàíòŁçìà. ÒŁŒ: «ÑòðàíæòâîâàíŁÿ
Ôðàíöà ØòåðíÆàºüäà», ïåðâßØ ðîìàíòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí ( åˆðìà-
íŁÿ). ˚àïíŁæò: «ßÆåäà», ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒàÿ ŒîìåäŁÿ (—îææŁÿ).
ˆîØÿ: æåðŁÿ îôîðòîâ «˚àïðŁ÷îæ»; «Ìàıà îäåòàÿ» (¨æïàíŁÿ).
ˆàØäí: îðàòîðŁÿ «ÑîòâîðåíŁå ìŁðà» (ÀâæòðŁÿ).
1799 ˇåðåâîðîò 18-ªî Æðþìåðà âî ÔðàíöŁŁ: ˝àïîºåîí `îíàïàðò æìå-
øàåò ˜ŁðåŒòîðŁþ Ł æòàíîâŁòæÿ ˇåðâßì Œîíæóºîì (äî 1804).
¨òàºüÿíæŒŁØ Ł ØâåØöàðæŒŁØ ïîıîäß À. ´. Ñóâîðîâà, ŒîòîðßØ
ðàçÆŁâàåò ôðàíöóçæŒŁå âîØæŒà, ïåðåıîäŁò łâåØöàðæŒŁå Àºüïß
Ł âßıîäŁò Łç îŒðóæåíŁÿ. À. ´îºüòà âïåðâßå ŒîíæòðóŁðóåò Łæ-
òî÷íŁŒ ïîæòîÿííîªî ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî òîŒà  «âîºüòîâ æòîºÆ». Óìåð
ˇüåð-˛ªþæòåí äå ` îìàðłå (ÔðàíöŁÿ) (ð. 1732). —îäŁºæÿ ˛ . `àºü-
çàŒ, ïŁæàòåºü-ðåàºŁæò (ÔðàíöŁÿ) (óì. 1850). —îäŁºæÿ À. Ñ. ˇół-
ŒŁí (—îææŁÿ) (óì. 1837).
1800 ÑîöŁàºŁæò-óòîïŁæò —. ˛óýí íà æâîåØ òåŒæòŁºüíîØ ôàÆðŁŒå æî-
Œðàøàåò ðàÆî÷ŁØ äåíü äî 10,5 ÷àæà Ł çàïðåøàåò Łæïîºüçîâàòü òðóä
äåòåØ ìºàäłå 10 ºåò (ÀíªºŁÿ). Ô. ´. ØåººŁíª: «ÑŁæòåìà òðàíæ-
öåíäåíòàºüíîªî ŁäåàºŁçìà» ( åˆðìàíŁÿ). ´ îðäæâîðò: ˇ ðåäŁæºîâŁå
Œî âòîðîìó ŁçäàíŁþ ïîýòŁ÷åæŒîªî æÆîðíŁŒà «¸ŁðŁ÷åæŒŁå Æàººà-
äß», ïðîªðàììíßØ ìàíŁôåæò àíªºŁØæŒîªî ðîìàíòŁçìà. (ÀíªºŁÿ).
Ô. ØŁººåð: ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ òðŁºîªŁÿ «´àººåíłòåØí» ( åˆðìàíŁÿ).
«Ñºîâî î ïîºŒó ¨ªîðåâå», ïåðâîå ŁçäàíŁå (—îææŁÿ). `åòıîâåí:
1-ÿ æŁìôîíŁÿ, æîíàòà äºÿ ôîðòåïŁàíî „ 11 ( åˆðìàíŁÿ).
ˇåðâàÿ òðåòü XIX âåŒà
˛æíîâíßå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, à âî ìíîªîì Ł Œóºüòóðíßå, ïðîöåæ-
æß â ¯âðîïå ïåðâîØ òðåòŁ XIX âåŒà æâÿçàíß æ äåÿòåºüíîæòüþ
˝àïîºåîíà `îíàïàðòà Ł åå ïîæºåäæòâŁÿìŁ. ˇðîâîçªºàłåíŁå ˝à-
ïîºåîíà Łìïåðàòîðîì, ÆŁòâß ïðŁ ÀóæòåðºŁöå Ł Òðàôàºüªàðå, Œîí-
òŁíåíòàºüíàÿ ÆºîŒàäà ÀíªºŁŁ, ÒŁºüçŁòæŒŁØ ìŁð æ —îææŁåØ, ðóæ-
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æŒŁØ ïîıîä 1812 ªîäà, «ÆŁòâà íàðîäîâ» ïîä ¸ åØïöŁªîì 1813 ªîäà,
îòðå÷åíŁå ˝àïîºåîíà Ł ææßºŒà íà îæòðîâ ÝºüÆà, Æåªæòâî Łç ææßº-
ŒŁ Ł «Ñòî äíåØ», ïîðàæåíŁå â ÆŁòâå ïðŁ ´àòåðºîî, îŒîí÷àòåºüíàÿ
ææßºŒà ˝ àïîºåîíà íà îæòðîâ Ñâ. ¯ºåíß Ł æìåðòü â 1821 ªîäó. ´ åí-
æŒŁØ Œîíªðåææ. —åæòàâðàöŁÿ ìîíàðıŁŁ âî ÔðàíöŁŁ, âîçâðàøå-
íŁå äŁíàæòŁŁ `óðÆîíîâ; ðåâîºþöŁÿ 1830 ªîäà Ł óæòàíîâºåíŁå
«¨þºüæŒîØ ìîíàðıŁŁ», âåäóøåØ ïðîÆóðæóàçíóþ ïîºŁòŁŒó. —îæ-
æŁÿ: óÆŁØæòâî ˇàâºà I, öàðæòâîâàíŁå ÀºåŒæàíäðà I, âîææòàíŁå
äåŒàÆðŁæòîâ, íà÷àºî öàðæòâîâàíŁÿ ˝ŁŒîºàÿ I, íà÷àºî ŒàâŒàçæŒîØ
âîØíß. ` îðüÆà ˆ ðåöŁŁ ïðîòŁâ òóðåöŒîªî ªîæïîäæòâà. ` îðüÆà Œàð-
ÆîíàðŁåâ ïðîòŁâ âºàæòŁ ÀâæòðŁŁ íàä ¨òàºŁåØ.
˙àðîæäåíŁå ÿâºåíŁÿ äåíäŁçìà.
¨çîÆðåòåíŁå ïàðîâîªî ºîŒîìîòŁâà; íà÷àºî ýïîıŁ îÆøåæòâåí-
íßı æåºåçíßı äîðîª. ˛òŒðßòŁå ÀíòàðŒòŁäß. ˛òŒðßòß «íååâ-
ŒºŁäîâà ªåîìåòðŁÿ», çàŒîí ˛ìà, «ÆðîóíîâæŒîå äâŁæåíŁå», ýºåŒ-
òðîìàªíŁòíàÿ ŁíäóŒöŁÿ.
˛æíîâíßå ôŁºîæîôæŒŁå òðóäß ØåººŁíªà, åˆªåºÿ, Øîïåíªà-
óýðà. ˇåðâàÿ ðàÆîòà ˛. ˚îíòà  íà÷àºî ýïîıŁ ïîçŁòŁâŁçìà.
îˆæïîäæòâî ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìß â ºŁòå-
ðàòóðå Ł ŁæŒóææòâå åˆðìàíŁŁ Ł ÀíªºŁŁ; íà÷àºüíßØ ïåðŁîä ðàçâŁ-
òŁÿ ðîìàíòŁçìà Ł ŒºàææŁ÷åæŒîªî ðåàºŁçìà âî ÔðàíöŁŁ (ïàðàº-
ºåºüíî æ «ŁìïåðæŒŁì ŒºàææŁöŁçìîì»  æòŁºåì àìïŁð) Ł —îææŁŁ.
Òâîð÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ˆîôìàíà, `àØðîíà, ´àºüòåðà ÑŒîòòà,
ˇółŒŁíà; îˆØŁ, ˜åºàŒðóà; `åòıîâåíà, ØóÆåðòà, —îææŁíŁ.
1801 ÓÆŁò çàªîâîðøŁŒàìŁ ˇàâåº I, ðîææŁØæŒŁØ Łìïåðàòîð æ 1796.
˝à ïðåæòîºå  åªî æßí ÀºåŒæàíäð I (äî 1825). ØŁººåð: äðàìß
«˛ðºåàíæŒàÿ äåâà», «ÌàðŁÿ Ñòþàðò» ( åˆðìàíŁÿ). `åòıîâåí: Æà-
ºåò «ÒâîðåíŁÿ ˇðîìåòåÿ», æîíàòß äºÿ ôîðòåïŁàíî „ 12, 13, 14
(«¸óííàÿ»), 15 («ˇàæòîðàºüíàÿ») ( åˆðìàíŁÿ). Ô.  îˆØÿ: «Ñåìüÿ Œî-
ðîºÿ ˚àðºà IV» (¨æïàíŁÿ).
1804 ˝àïîºåîí `îíàïàðò ïðîâîçªºàłåí Łìïåðàòîðîì ÔðàíöŁŁ ïîä
Łìåíåì ˝àïîºåîí I. Óìåð ¨ììàíóŁº ˚àíò, ðîäîíà÷àºüíŁŒ íå-
ìåöŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ: ðàçâŁº ó÷åíŁå î íåïîçíàâàå-
ìßı «âåøàı â æåÆå» Ł ïîçíàâàåìßı ÿâºåíŁÿı; öåíòðàºüíßØ ïðŁí-
öŁï ýòŁŒŁ  «ŒàòåªîðŁ÷åæŒŁØ ŁìïåðàòŁâ»: «ˇîæòóïàØ òàŒ, ÷òîÆß
ìàŒæŁìà òâîåØ âîºŁ ìîªºà â òî æå âðåìÿ æºóæŁòü ïðŁíöŁïîì
âæåîÆøåªî çàŒîíîäàòåºüæòâà» ( åˆðìàíŁÿ). ØŁººåð: äðàìà «´Łºü-
ªåºüì Òåººü» ( åˆðìàíŁÿ). ˜ åðæàâŁí: «ÀíàŒðåîíòŁ÷åæŒŁå ïåæíŁ»,
ïîýòŁ÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ (—îææŁÿ). ¨. ˇ. Ìàðòîæ, ðóææŒŁØ æŒóºüï-
òîð-ŒºàææŁöŁæò: ïàìÿòíŁŒ ÌŁíŁíó Ł ˇ îæàðæŒîìó â ÌîæŒâå. ` åò-
ıîâåí: æŁìôîíŁÿ „ 3 (« åˆðîŁ÷åæŒàÿ»), æîíàòß äºÿ ôîðòåïŁàíî
„ 21 («Àâðîðà»), 22 ( åˆðìàíŁÿ).
1805 `Łòâà ïðŁ ÀóæòåðºŁöå: ïîÆåäà ˝àïîºåîíà íàä ðóææŒŁìŁ Ł àâ-
æòðŁØæŒŁìŁ âîØæŒàìŁ. ÌîðæŒîå æðàæåíŁå ïðŁ Òðàôàºüªàðå: àíª-
ºŁØæŒŁØ àäìŁðàº ˝åºüæîí íàíîæŁò ïîðàæåíŁå ôðàíŒî-ŁæïàíæŒî-
ìó ôºîòó. Óìåð ÔðŁäðŁı ØŁººåð ( åˆðìàíŁÿ) (ð. 1759). ` åòıîâåí:
îïåðà «ÔŁäåºŁî», æîíàòà äºÿ ôîðòåïŁàíî „ 23 («Appassionata»)
( åˆðìàíŁÿ).
1806 ˚îíòŁíåíòàºüíàÿ ÆºîŒàäà ÔðàíöŁŁ ïðîòŁâ ´åºŁŒîÆðŁòàíŁŁ
(äî 1814). ˇðåŒðàøàåòæÿ æóøåæòâîâàíŁå ÑâÿøåííîØ —ŁìæŒîØ
ŁìïåðŁŁ (æ 962). Óìåð ˚ àðºî ˆ îööŁ (¨òàºŁÿ) (ð. 1720). «´îºłåÆ-
íßØ ðîª ìàºü÷ŁŒà», æÆîðíŁŒ íåìåöŒŁı íàðîäíßı ïåæåí, íà÷àºî
âòîðîªî ïåðŁîäà íåìåöŒîªî ðîìàíòŁçìà (ˆåðìàíŁÿ). `àØðîí:
«ÌåºŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ», ïîýòŁ÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ, ïåðâàÿ ïóÆºŁŒà-
öŁÿ ŒðóïíåØłåªî àíªºŁØæŒîªî ðîìàíòŁŒà (ÀíªºŁÿ). `åòıîâåí:
æŁìôîíŁÿ „ 4 ( åˆðìàíŁÿ).
1808 åˆòå: «Ôàóæò» (îïóÆºŁŒîâàíà 1-ÿ ÷àæòü) ( åˆðìàíŁÿ). ¨. À. ˚ðß-
ºîâ: ÆàæíŁ «´îðîíà Ł ¸ŁæŁöà», «Ñºîí Ł ÌîæüŒà», «ÑòðåŒîçà
Ł ÌóðàâåØ», «¸ŁæŁöà Ł âŁíîªðàä». ˘óŒîâæŒŁØ «¸þäìŁºà», Æàº-
ºàäà, îäíî Łç ïåðâßı ïðîŁçâåäåíŁØ ðóææŒîªî ðîìàíòŁçìà (—îæ-
æŁÿ). `åòıîâåí: æŁìôîíŁÿ „ 5, 6 («ˇàæòîðàºüíàÿ») ( åˆðìàíŁÿ).
1816 Óìåð —Ł÷àðä ØåðŁäàí (ÀíªºŁÿ) (ð. 1751). Óìåð .ˆ —. ˜åðæàâŁí
(—îææŁÿ) (ð. 1743). ˜ æ. —îææŁíŁ: îïåðà «ÑåâŁºüæŒŁØ öŁðþºüíŁŒ»
(¨òàºŁÿ). `åòıîâåí: æîíàòà äºÿ ôîðòåïŁàíî „ 28 ( åˆðìàíŁÿ).
1819 À. Øîïåíªàóýð: ªºàâíîå æî÷ŁíåíŁå «ÌŁð ŒàŒ âîºÿ Ł ïðåäæòàâºå-
íŁå» (ôŁºîæîôŁÿ ïåææŁìŁçìà: æóøåæòâóþøŁØ ìŁð  «íàŁıóäłŁØ
Łç âîçìîæíßı», îæíîâà ìîðàºŁ  æîæòðàäàíŁå) ( åˆðìàíŁÿ). åˆòå:
ïîýòŁ÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ «˙àïàäíî-âîæòî÷íßØ äŁâàí» ( åˆðìàíŁÿ).
¨ðâŁíª: «˚íŁªà ýæŒŁçîâ», ïåðâßØ âßïóæŒ, íà÷àºî àìåðŁŒàíæŒî-
ªî ðîìàíòŁçìà.
1825 Óìåð ÀºåŒæàíäð I, ðîææŁØæŒŁØ Łìïåðàòîð æ 1801; åìó íàæºåäóåò
˝ŁŒîºàØ I (äî 1855). ´îææòàíŁå äåŒàÆðŁæòîâ. ˇåðâßØ â ŁæòîðŁŁ
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ ïåðåïðîŁçâîäæòâà (´åºŁŒîÆðŁòàíŁÿ).
˙àïàòåíòîâàíß æòåàðŁíîâßå æâå÷Ł (íà÷àºî íîâîØ ýðß â ŁæòîðŁŁ
îæâåøåíŁÿ). ´ ÀíªºŁŁ íà÷Łíàåòæÿ äâŁæåíŁå ïî ïåðâîØ îÆøå-
æòâåííîØ æåºåçíîØ äîðîªå. Óìåð ˚ . À. äå Ñåí-ÑŁìîí, æîöŁàºŁæò-
óòîïŁæò; îæíîâîØ ïðîªðåææà æ÷Łòàº ðàçâŁòŁå íàó÷íßı çíàíŁØ,
ìîðàºŁ, ðåºŁªŁŁ; âßäâŁíóº ºîçóíª: «´æå ºþäŁ  Æðàòüÿ» (ð. 1760).
åˆòå íà÷Łíàåò ðàÆîòó íàä âòîðîØ ÷àæòüþ «Ôàóæòà» ( åˆðìàíŁÿ).
´ ÌîæŒâå îòŒðßò ` îºüłîØ òåàòð. Óìåð À. ÑàºüåðŁ, îïåðíßØ Œîì-
ïîçŁòîð, ó÷Łòåºü `åòıîâåíà, ØóÆåðòà, ¸Łæòà (¨òàºŁÿ) (ð. 1750).
1832 —åæïóÆºŁŒàíæŒîå âîææòàíŁå â ˇàðŁæå. Óìåð ˘îðæ ˚þâüå, çîîºîª,
çàºîæŁâłŁØ îæíîâß æðàâíŁòåºüíîØ àíàòîìŁŁ Ł ïàºåîíòîºîªŁŁ,
ðàçðàÆîòàâłŁØ ïîíÿòŁå òŁïîâ â çîîºîªŁŁ, âïåðâßå îÆœåäŁíŁâ-
łŁØ â îäŁí òŁï ïîçâîíî÷íßı Œºàææß ìºåŒîïŁòàþøŁı, ïòŁö, ðßÆ
Ł àìôŁÆŁØ (ð. 1769) (ÔðàíöŁÿ). Óìåð ¨åðåìŁÿ `åíòàì, ðîäîíà-
÷àºüíŁŒ óòŁºŁòàðŁçìà; íðàâæòâåííßØ Łäåàº ïîíŁìàº ŒàŒ «íàŁ-
Æîºüłåå æ÷àæòüå íàŁÆîºüłåªî ÷Łæºà ºþäåØ», ŒðŁòåðŁØ ìîðàºŁ 
ŒàŒ «äîæòŁæåíŁå ïîºüçß, âßªîäß, óäîâîºüæòâŁÿ, äîÆðà Ł æ÷àæ-
òüÿ» (ð. 1748) (ÀíªºŁÿ). Óìåð ¨ îªàíí ´ îºüôªàíª ˆ åòå ( åˆðìàíŁÿ).
ˇîæºå åªî æìåðòŁ â òîì æå ªîäó îïóÆºŁŒîâàíà âòîðàÿ ÷àæòü «Ôàó-
æòà». Óìåð ´àºüòåð ÑŒîòò, æîçäàòåºü æàíðà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðîìàíà
(ØîòºàíäŁÿ). ˘ îðæ Ñàíä: «¨íäŁàíà», ïåðâßØ æàìîæòîÿòåºüíßØ
ðîìàí ïŁæàòåºüíŁöß (ÔðàíöŁÿ). ˆîªîºü: «´å÷åðà íà ıóòîðå ÆºŁç
˜ŁŒàíüŒŁ» (—îææŁÿ). ˜îíŁöåòòŁ: îïåðà «¸þÆîâíßØ íàïŁòîŒ»
(¨òàºŁÿ). ˚àðº `ðþººîâ: «´æàäíŁöà» (—îææŁÿ).
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